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U n a ' C o m i s i ó n d e l C o l e g i o ele c o i u i s i o n i s t a s ele A d u a n a s hia v i s i t a d o l a 
jledaco¡«''U de mies t - ro c o l o g a « L a A í a i l a y a » paira i", l i c i t a r l e , p o r l o v i s t o , 
por la. p u b l i c a c i ó n de u n s u e l t o r e l a c i o n a d o i o n Jos r o b u s que s o v i e n e n 
Igtíet ieiMlo e n l o s m u e l l e s y pa.ra ama i -ga r so an te e l p e r i ó d i c o i d ó n e o d e l 
íjjtejqjnpairo en que t i ene a l o s c o m e r c i a i i t o s e . i i u i u s t r i a l e s l a C á m a r a de 
Coineroio de S a n t a n d e r . 
Nosotros s u s c r i b i m o s , en c u a n t o a l a g r a n v e r g ü e n z a 4 e l o s r o b o s 
en Jos inuc l lo s , l a • e n é r g i c a q u e j a de l o s s e ñ o r e s conn i s ion i s t a s dio A d u a 
uas. E s r o a l m o n t e i n to l e i - ab l e que en e l c e n t r o de l a c i u d a d , a dos pasos 
d é l a C o m i s a r í a do V i g i l a n c i a , y de l ( i o b i e r n o c i v i l , se c o m e t a n esos d e l i -
tos que a b o c b o m a r í a n a l p u c / o m e n o s c u l t o y v i g i l a d o . 
• y po r esto m i s m o c reemos que l a C o m i s i ó n (le c o m i s i o n i s t a s que v i s i -
tó la. Red a c c i ó n de " L a A t a l a y a " pa-ra d i r i g i r censuráis a l a C á m a r a de 
Cmincrci". d.eb¡<') p o r s o m w s o e n e l doSpaiOao deJ s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l , 
galo hubi/era, cstaido m á s .en s u ' p u n t o . 
porque r e su l t a , que el o b l i g a d o a r o p r i m e r los d c í s m a . n o s de l a gente 
malraide es e l g o b e r n a d o r , p o r sus ó r d e n e s y p o r g e s t i ó n de l o s r e p r e -
sentantes |de s u a u t o r i d a d , y n o u n o r g a n i s m o c o m o l a • C á m a r a de 'Co-
mercio, q u e . n o l a de S a n t a n d e r , s i n o l a s de t o d a E s p a ñ a , c u r e c e n d e . l a 
representación de t o d o pod-u- e j e c u t i v o y , p o r consecuenc i a , de a t r i b u c i o -
nes para la d i s p o s i c i ó n de la. í u e r z a p ú b l i c a . 
E s a s q u e j a s y esas l a m e n t a c i o n e s deben d i r i g i r s e a l g o b e r n a d o r c i v i l , 
a las m i s m a s p u e r t a s de c u y a casa ise corneteai . los v e r g o n z o s o s d e l i t o s a 
que nos v e n i m o s i oíii ion do . 
Suponemos que ú n i c a m e n t e d e l u d o a u n a e q u i v o c a c i ó n - e l C o l e g i o de 
Cqpteionistas, p o r boca de los a l u d i d o s c o m i s i o n a d o s , so q u e j a p o r t a l 
motivo de la C á m a r a de C o m e r c i o . 
Y s u p o n e m o s t a m b i é n que, a d v e r t i d o s de l e r r o r , ' s e _ d i r i g i r á n c o n nos-
otros a l g o b e r n a d o r c i v i l , p i d i é n d o l e m á s v i g i l a n c i a , m á s celo p o r l o s i n -
tereses de S a n t a n d e r . . . y , e n este caso, m e n o s r o b o s e n l o s m u e l l e s . 
P o n q u é , c o m o se ve, isc t r a t a de u n s i m p l e caso de l a b o r p o l i c i a c a . 
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AUGUSTOS VIAJEROS 
L o s R e y e s d e B é l g i c a v l s i -
H a c i a Toledo . 
MADRID, 3 .—A l a s once de l a m a -
fiana se o r g a n i z ó en P a l a c i o l a c o m i -
tiva regia, p a r a t r a s l a d a r s e a l a es-
tación de A t o c h a , c o n ob j e to de m a r -
m i a To ledo . 
La comi t ivo l a f o r m a b a n oc l io a u t o -
móviles, n i a r c b a n d o en l o s dos p r i m e -
ros los Hoyes d e ' E s p a ñ a y i ' . é l g í c a . 
En los res tan tes coolies s e g u í a n l o s 
íeBSonajes de l o s r e s p e c t i v o s s é q u i t o s . 
G r a n d i o s o rec ib imiento . 
• T O L E D O , 3.—Desde m u c h o an t e s de 
l a h o r a s e ñ a l a d a p a r a l a l l e g a d a d e l 
t r e n real c o m e n z a r o n a c o n g r e g a r s e 
e n l a e s t a c i ó n l a s a u t o r i d a d e s y p e r -
s o n a l i d a d e s de l a c a p i t a l , c o n o b j e t o 
de r e c i b i r a l o s S o b e r a n o s de E s p a ñ a 
y B é l g i c a . 
H a l l á b a s e , e n t r e o t r a s p e r s o n a l i d a -
des, e l g o b e r n a d o r c i v i l , e l g o b e r n a -
A l a l l e g a d a d e l - . t r e n r e a l f u e r o n 
r e c i b i d o s l o s M o n a r c a s , c o n p r o l o n g a -
d a o v a c i ó n y m u c h o s v i v a s . -
E l -a lcalde s a l u d ó a l R e y de B é l g i c a 
e n n o m b r e de l a c i u d a d , y e l d i p u t a d o 
a Cor les , s e ñ o r L e q u e r i c a , o b s e q u i ó a 
l a s Ive.inas c o n p r e c i o s o s r a m o s de 
l i l a s dobles . 
L a c o m i t i v a se d i r i g i ó a l a Cate-
d r a l , e s t ando l a s ca l l es d e l t r á n s i t o 
l u j o s a m e n t e e n g a l a n a d a s y l o s Sobe-
r a n o s p e n e t r a r o n en e l t e m p l o p o r l a 
p m i t a de l P e r d ó n . 
Se c a n t ó u n s o l e m n e T o - d e u m , en el 
que o f i c ió e l a r z o b i s p o , y t e r m i n a d a 
l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , los Reyes y su 
s é q u i t o se t r a s l a d a r o n a l a A c a d e m i a 
de r n t a n t o r í a , d o n d e f u e r o n e n t u s i á s -
íii á m e n l e a cog idos . 
U n a vez t e r m i n a d a esta v i s i i a , se 
p r o p o n e n v i s i t a r l a casa d e l Greco y 
S a n J u a n do l o s Reyes , p a r a r e g r e s a r 
a M a d r i d a p r i m e r a b o r a de l a noebe. 
E l r eg reso a MacU id'. 
T O L E D O . 3.—Desde eJ M u s e o del 
Greco los S o b e r a n o s de E s p a ñ a y R e í 
g ' r a se d i r i g i e r o n a l a e s t a c i ó n , p a r a 
t r a - l a d a r s e a M a d r i d . 
L a d e s p e d i d a f u é e n e x t r e m o c a r i -
ñ o s a . 
U n a d e t e n c i ó n . 
T O L E D O , 3 .—Ha s i d o d e t e n i d o u n 
s u i e t o de aspec to sospechoso. 
Traf i la -dado a, p r e senc i a de l a s a u t o -
r i d a d e s y d e s p u é s de ser d e t e n i d a -
m e n t e i n t e r r o g a d o , f u é pues to en 11-
b e r l a d . p o r n o a p a r e c e r c a r g o a l g u n o 
cont ra , é l . 
D e n Alfonso se e x t r a ñ a de que no le 
cobren u n a s m u l t a s . 
T O L E D O , 3 . — D u r a n t e l a v i s i t a a l a 
C a t e d r a l , el R e y de E s p a ñ a , q u e es 
c a n ó n i g o h o n o r a r i o , q u i s o i n f o r m a r -
se d e l a s i e n t o que le c o r r e s p o n d í a en 
el C o r o . 
Sus a c o m p a ñ a n t e s se l o e n s e ñ a r o n 
y l e d i j e r o n que e l C a b i l d o t e n í a i a 
c o s t u m b r e de i m p o n e r m u l t a s a los 
c a n ó n i g o s que n o a s i s t í a n a l C o r o . 
E l R e y m a n i f e s t ó en tonces q u e - i g -
n o r a b a t a l d e t a l l e : p e r o que a pesa r 
de n o h a b e r a s i s t i d o n u n c a a l Coro , 
n o t e n í a c o n o c i m i e n t o de que le h u -
b i e r a n i m p u e s t o n i n g u n a m u l t a . 
U n a s a l u t a c i ó n a los R e y e s belgas . 
T O L E D O , 3 — E l a l c a l d e de T o l e d o 
e n t r e g ó a l o s R e y e s de R é l g i c a u n a ?a-
" L o s 
ACOTACIONES 
¿ " L o s C h a r l o t ' s " o 
B a r b a A z u l " ? 
/Sev i l l a e s e l p u e b l o h u m o r i s t a p o r exce lenc ia , y a s í r e su l t a , que. h a s t a 
lo s sucesos m á s t r á g i c o s t i e n e n en l a b e l l a c i u d a d d e l G u a d a l q u i v i r sus 
i ¡ b e l e s de s a t í r i c a comi/c idiad. P a r a e l s e v i l l a n o m u d a h a y e n e l m u n d o q u e 
m e r zea, l a p a n a de t o m a r s e e n se r i o ; para , él lo m i s m o es tomar>ie una. do-
c e n a d e ahiatos de m o n t i l l a c o n t a p a , que a s i s t i r e n u n m a n i c o m i o - a l a 
r e p r e s e n t a c á ó n de u n a comed ia , g r a n g u i ñ o l e s c a i n t e r p r e t a d l a p o r l o s enfer -
mos del e s t a b l e e i m i ' - i i l o . 
P o r eso, -a n a d i e q u e conozca l a p s i c o l o g í a d e l p u e b l o s e v i l l a n o , p u e -
de - e x D a ñ a r e l d e - c u b r i m i e n t o hecho p o r l a D e l i c i a de a q u e l l a c a p i t a l e n 
c o m h i n a c i i ó n c o n l a G u a n d i a c i v i l . E n S e v i l l a , c o m o e n e l r e s t o d e l m u n d o 
c i v i l i z a d o , éfe h a i n í i l l r a d o h o n d a m e n t e , e n l a m a s a o b r e r a , e l s i n d i c a l i s -
m o m i l i t a n í - e y t e r r o r i s t a ; pea^- este l a m a i i t a b l i c (hecho, que e n t o d a s p a r t e s 
r ev i s t e l e a can'a.ctercs d e t r a g e d i a , en S e v i l l a t e ñ í t (p ie a p a r e c e r c o n l o s do 
c o m dia, bufa., y a s í Cía eiido. 
iSe h a deiscubi r t o q u e tcicHos l o s a t e n t a d o s y c r í m e n e s s o c i a l e s h a n s i d o 
com l i e - en Sevi l la , p o r u n a t e r r i b l e b a n d a die q u i n c e i n d i v n l u o s , c a d a 
u n o de l o s c u a l e s cola-aba v e i n t e pesetas diiai ' ias ' c o m o s u e l d o , y c u a n d o 
t s n í a n que l l e v a r a c a b o a l g ú n a t e n t a d o i a s u e r t e d e c i d í a , q u i é n h a b í a de 
r e a l i z a r el- c r i m e n . 
H a s t a a q u í e l suceso e s t á m u y e n o a r á c t e r , cae die l l e n o d e n t r o de l o s 
e s t a tu to s , p o r l o s que y o s u p o n g o se r e g i r á n l a s o r g a n i z a c i o n e s s i n d i c a -
l i s t a . s ; p e r o l o s s e v i l l a n o s n o p o d í a n p r e s c i n d i r de s u c o n g é n i t a i r o n í a , y 
c o m o n o e r a cosa de c o m e t e r l o s a t e n t a d o s a i i c o m p á i s de u n p a s o d o b l e , l o 
c u a l , d e s p u é s de t o d o , i h u b i e r a s i d o b a s t a n t e m á s ' e n t r e t e n i d o p a r a l a s v í c -
i t imas , l a Juan a p l i o a d o a lo ú n i c o s u s c e p t i b l e de t o m a r s e en b r o m a e n este 
caso, q u e íes -el n o m b r e , y h a n teinido e l b u e n h u m o r de t i t u l a r a l a b a n d a 
« L o s Clhianlo t ' s» . 
¿ P u e d e bus ca r s e n o m b r e m á s r e g o c i j a n t e p a r a t a n c r i m i n a l A s o c i a -
c i ó n ? Y m e n e o m a l que so a c o r d a r o n de l n o m l x r e .dial f a m o s o m i m o i n -
g l é s , que si les d a p o r t i t u l a r s e « L o s i B a r b a A z u l » se -connen a m a d l i a h u -
m a n i d a d . 
J . R . de l a S E R N A . 
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¡ n a ñ o l a a u n b a i l e que se c e l e b r a r á en 
casa de l o s d u q u e s de ¡ V í e d i n a c e l i . 
U n donat ivo y u n a f e l i c i t a c i ó n a l a l -
ca lde . 
A n o c h e , m i e n t r a s se c e l e b r a b a l a 
f u n c i ó n de g a l a en e l t e a t r o Dea l , l o 
Reyes de B é l g i c a h i c i e r o n en r i e g a a l 
a l c a l d e de M a d r i d , s e ñ o r conde de 
L i m p i a s , de l a s u m a de 3.000 pesetas, 
para , que é s t e l a s d i s t r i b u y e v a e n t r e 
l o s pobres . 
E l a l c a l d e l a s h a d e s t i n a d o a b o n o s 
de a r r o z , a z ú c a r , g a r b a n z o s y j u d u . ^ 
l u t a c i ó n de l o s a l c a l d e s de l a p r o v i n - ' q u e gg d i s t r i b u i r á n en l o s pues tos re-
c i a . 
L a l l egada a l a Corte . 
M A D R I D , 3.—Cerga de l a s siete de 
l a t a r d e l l e g ó a M a d r i d el t r e n espe-
c i a l que c o n d u c í a a l o s S o b e r a n o s de 
E s p a ñ a y R é l g i c a . 
E n l a e s t a c i ó n a g u a r d a b a n l a s a u . 
t o r i d a d e s . 
L o s Reyes de B é l g i c a v e n í a n m u y 
d o r m i l i t a r , e l . a r z o b i s p o , e l d i p u t a d o | s a t i s f e c h o s de s u e x c u r s i ó n , l u i c i o n r i o 
g r a n d e s e log ios d e . l o s m o n u m e n t o s y los altos p a l a t i n o s , el m i n i s t r o de l a a Cor tes , s e ñ o r L e q u e r i c a , e l a l c a l d e , 
Guerra y los j e t e s de l C u a r t o m i l i t a r • p r e s i d i e n d o a l c a b i l d o e n C o r p o r a -
del R e y / \ c i ó n , l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , c o n s u 
Cuando l l e g a r o n los a u t o m ó v i l e s a ' p r e s i d e n t e , e l je fe de l a s fue rzas cen -
ia .estación, b a i l á b a s e y a f o r m a d o e l s e r v a d o r a s , d o n B e l i s a r i o R o d r í g u e z 
tren real, y en los a n d e n e s r i n d i ó ho- y C o l a u , e l p r e s i d e n t e de l a A u t í i e i l -
nores una" c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a , c í a , e l r e s t a u r a d o r de l a C a t e d r a l y 
con bandera y m ú s i c a . | e n c a r g a d o de l a c u s t o d i a de l a s o b r a s 
A l a s once y m e d i a s a l i ó e l t r e n , e l , de l Greco , s e ñ o r l ' .ebol lo , etc., etc. 
CUMI l levaba u n a m p l i o coohe-come- L o s a l u m n o s de l a A c a d e m i a de I n -
tor. á o n d e a l m o r z a r o n l o s S o b e r a n o s f a n t e r í a , c o n l a ' b a n d e de m ú s i c a , da -
í i a s p e r s o n a l i d a d e s de l s é q u i t o . b a n l o s h o n o r e s . 
bel lezas a r t í s t i c a s que e n c i e r r a l a c i u -
d a d de T o l e d o . 
U n a l m u e r z o a los per iod i s tas be lgas . 
L o s p e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s b a n obse 
q n i ; ; d o en el H o t e l C a s t i i l a ( o n u n a l -
m u e r z o a l o s p e r i o d i s t a s be lgas . 
P a r a es ta noche. 
E s t a noche t e n d r á l u g a r e n e l r eg io 
a l c á z a r u n a c o m i d a í n t i m a . 
L u e g o se p r o p o n e n a s i s t i r l o s Re-
yes de R é l g i c a c o n l a f a m i l i a R e a l es-
= • 
Majestades los R e y e s de B é l g i c a rodeados de las personas de l a f a m i l i a real e s p a ñ o l a y p e r s o n a l i d a d e s 
que h a n c o n c u r r i d o a la solemne r e c e p c i ó n ce l ebrada en su honor e n el A y u n t a m i e n t o . 
Foto V i d L i l , — M a d r i d , 
g u i a d o r e s . 
L o s Reyes de B é l g i c a f e l i c i t a r o n 
t a m b i é n a l s e ñ o r conde de L i m p i a s , 
p o r l o b r i l l a n t e qu^- l e s u i t ó l a m e p -
c i ó n c e l e b r a d a a y e r e n e l A j u n t a 
m i e n t o . 
E n el P a l a c i o de M e d i n a c e l i . 
M A D R I D , 4 l d j s de l a m a d r u g a d a ) . 
— E n e l p a l a c i o de l a d u q u e s a de M e -
d i n a c e l i se c e l e b r a i . n estos m o m e n -
t o s e l b a i l e o r g a n i z a d o p o r los i l u s -
t r e s a r i s t ó c r a t a s o n Honor de Sus M a 
j e s t ades l o s R e y e s de B é l g i c a . 
A s i s t e n l o s R e y e s de E s p a ñ a y R é l -
g i c a y lo m á s selecto de l a a r i s t o c r a -
cia, m a d r i l e ñ a . 
H a s t a estos m o m e n t o s s-Ho m e es 
dab le d e c i r de l a fiesta que se e s t á 
c e l e l i r a n d o a n i m a d a y b r i l l a n t í s i m a , 
m e n t e . 
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B o d a s . 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer tuvo 
lugar, en l a ig les ia de Santa L u c í a , e l ma-
tr imonia l enlace de las bel las y dist in-
guidas s e ñ o r i t a s M a r í a y E u g e n i a P o r r ú a 
A g ü e r o s , con los conocidos j ó v e n e s don 
Abilio L ó p e z A c a r r e g u i y don Antonio 
G a r c í a Santar . 
A p a d r i n a r o n a los pr imeros los respe-
tables s e ñ o r e s d o ñ a A m e l i a A r r o y o y e l 
i lustrado doctor o n Medic ina don J o s é 
María L ó p e z Pcrcdo , y a los segundos la 
bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Dolores P o r r ú a y 
don Santiago J i m o n o y Araquis ta in , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de su s e ñ o r t í o don Euge -
nio Cordero do Paz. 
Bendi jo la u n i ó n de los felices despo-
sados e l virtuoso p á r r o c o de Santa L u c í a 
don Sixto C ó r d o v a . 
D e s p u é s de l a ceremonia re l ig iosa e l 
hotel «Koyal ty> s i r v i ó en e l domic i l io de 
las novias u n e s p l é n d i d o banquete, que 
fué pres idido por e l s e ñ o r C ó r d o v a , y a l 
que asist ieron ú n i c a m e n t e las fatniliaf-
do los r e c i é n casados, por ofetar de luto 
r iguroso l a do los s e ñ o r e s de P o r r ú a . 
E l matr imonio P o r r ú a L ó p e z Acarre-
gu i s a l i ó p a r a Hilbao, B a r c e l o n a y Ma-
drid, y los esposos P o r r ú a G a r c í a Santar 
m a r c h a r o n en a u t o m ó v i l p a r a hacer una 
e x c u r s i ó n por e l Norte de E s p a ñ a y F r a n -
cia, donde p a s a r á n l a l u n a de mie l , p a r a 
fijar d e s p u é s su res idencia on Madr id . 
S inceramente deseamos a los nuevos 
esposos una eterna fel icidad, 
E n el pintoresco pueblo de Qui jano , y 
en la cap i l la de S a n Ambros io , f u n d a c i ó n 
Mazorra, se ce lebraron los esponsales de 
l a m o n í s i m a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Mano-
l i ta Mazorra Cianea , con el s i m p á t i c o jo-
ven don Miguel Cantero Domingo . 
L a u n i ó n de los fel ices desposados f u é 
bendecida por el virtuoso c u r a p á r r o c o 
de dicho pueblo, don Marcel ino M a r t í n 
Navarro , actuando de padrinos , por par -
te de l a nov ia s u t í o , e l respetable s e ñ o r 
don G e r m á n C i a n e a S o l ó r z a n o , y p o r l a 
de l novio su dis t inguida h e r m a n a d o ñ a 
E l v i r a Cantero, de Baut is ta . 
F i r m a r o n e l acta como testigos don 
F lorenc io S á n c h e z y don Leopoldo S a u r a ; 
E l feliz matr imonio m a r c h ó a B i l b a o , 
S a n S e b a s t i á n y P a m p l o n a , a disfrutar de 
u n a l u n a de m i e l que les deseamos sea 
eterna. 
v v v A a a ^ v v v v v v \ A a ^ \ a A a v v A A A a v v v v v v v \ \ a w v ^ v v > 
LA PLAZA DE TOROS DE MADRID 
S e d i s p o n e q u e s e s a -
q u e a s u b a s t a . 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 3 . — E l min i s tro do l a Gober-
n a c i ó n ha firmado u n a R e a l orden en l a 
que, revocando el acuerdo de l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l de Madrid , y e n discon-
formidad con e l informe emit ido por e l 
Consejo de Estado, se dispone (pie se sa-
que a subasta e l arr iendo de l a plaza do 
toros do M a d r i d . 
Seguramente las condiciones se deter-
m i n a r á n en breve plazo, pues e l t iempo 
para organizar l a temporada se echa en-
c i m a y son muchos los aspirantes que as 
proponen presentar pliego. 
v v v v v v v v v v w v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
U N A S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
S u s c r i p c i ó n p a r x i r e p a r a r l o s da-
ñ o s c a u s a d o s p o r u n i n c e n d i o en l a 
i g l e s i a de S a n F r a n c i s c ó : 
D o ñ a E l o í s a F e r n á n d e z , v i u d a de 
L ó p S z D ó r i g a , 200 pesetas ; d o ñ a P i -
l a r G a r c í a S o l a r , 200; d o ñ a M a n u e l a 
P i é l a g o , 100; d o n A b e l a r d o S a i n z , 40; 
d o ñ a C a r m e n B a s t e r r e c b e a , 25; d o n 
\ i i i u i i i o H e r r á n , 25; d o ñ a D o m i t i í a ' 
G u t i é r r e z , v i u d a de M a z a , 25; L o s n i -
ñ o s S a n t i a g o y E l v i r i t a Hec io , 2 ; d o n 
Rafae l P e l l ó n G o n z á l e z , 50; d o ñ a L e o -
c a d i a T o r r e s , v iuda , de Ve l a sco , 50: 
*'VVVVVVVVVVVVVVVVVVt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre de l 
d irec tor , a p a r t a d o de Correoa 
H ú m e r o 62, 
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PAVOROSA ESTADÍSTICA 
U n co!(í¡!ga :r?-(lrji'i!i.n<), «E.] C a í ha- P r e n s a de n d t i c i a s r e c i b i d a s de A n i é -
y ó n » , pah l i ca . de f i n i d o el s i g ü i e n t e r í 'óá, d f e d é en i in .por la . i i los i r l d u s -
a i l í c u l w . que c o n v i e n e r e i n ' o d u c i i - j i a - t r i a s , de a d í e n l o o b r e r o s y p a t r o n o s , 
r a que l l e gue a co t ioc in i i i en to de l a s l i a n t e n i d o que r o d n e i r los j o r n a l o s . 
c lases o b r e r a s s an t ande j - i na s : | E n I n g l a t e r r a , . s a b i i l o es c ó m o se-
•«De u n a e s t a d í s t i c a p u b l i c a d a so- h a r e s u e l t o l a ú l t i m a h u e l g a de los 
b r e e l n ú m c i ' O de h u e l g a s p l a n t e a d a s n u n c r o s , p u e s s i b i e n es c i e r t o que e l 
eíl E s p a ñ a d u r a n t e l o s meses de n í a - G o b i e r n o a c c e d i ó e n p a r t e a l a e l eva-
y o y j u n i o de l p a s a d o a fío, recoge- c i ó n . d e los j o r n a l e s , e l lo f u é a c a m -
i n o s los s i g u i e n t e s da tos que i m p o r t a b i o , y p o r v í a de en sayo , d u r a n t e de-
c o m e n t a r : j t i n n i i n a d o t i e m p o , de i n t e n s i f i c a r la 
L a s b n e l g a s p l a n t e a d a s en n u e s t r o p r o d u c c i ó n e n p r o p o r c i o n e s s e ñ a l a -
p a í s en los i n d i c a d o s meses, -afecta- das . 
E n A l e m a n i a , es n o t o r i o que se t r a -
baja, m a y o r n ú m e r o de ' horas que an-
tes de l a g u e r r a ; Y p o r no c i t a r o t r o s 
p a í s e s , l i a s t e r e c o r d a r que en T ins i i . 
pese a t o d a s l o s funes tas , a b s u r d a s 
u t o p í a s de l c o m ú n I s n i i O , l o s d i c t a d o -
res l e m n i s t a s l i a n t e n i d o que decre-
t a r j o r n a d a s e l e v a d ísi.m as d e l t r a l r i -
j o , p a r a c o n t e n e r l a b a n c a r r o t a d"e l a 
) m í a n a c i ó n a ' 
r o n a fi&t.fw pe r sonas . C o n u 
do de esa.s h u e l g a s la p r o d u 
c i o n a l s u f r i ó u n a t r a s o ei 
t i e m p o . S i a. esto se a ñ a d e n 
secuiencí fÉs de l a a p l i c a c i ó n 
¡ a s i n d u s t r i a s del f a m o s o de 
c o i i d c de Ü o i o a i i o i i c s , cous i 
c u a n ser ias q u e b r a n t o s n o .c 
pues to l a e c o n o m í a , d e l p a í s 
asp-
A estofl ( 
c o n o c e n , hass 
Es d e ad v e r t í i 
m a s g r a v - do l a c u e s t i ó n , que l a m a - , E,9 aue España, se d ice , n o h a i u -
y o i v p a r t e de l a s h u e l g a s a que h e m o s f4?rven.jdo on l a „ . l l e iTa . Eso n o es ,„,,-,, 
a l u d i d o no h a ü t r u m ó su origen en Que u n t ó p i c o p á r a los efectos de l a 
r a z o n e s do c a r á c t e r e c o n ó m i c o . L a p ^ . . , ^ - , , 1(l fie s o s t i e n e / E s p a ñ a ' n o 
omsn de esos p a r o s h a s i d o e n su i n - ^ t á en la l u n a y t i e n e que s u f r i r , o -
. i n a y n n a l a . . . r a z ó n polí.ica; t;á s , l f ] , 0 ] l d ( ) y a ' C ( n i l o ^ ( ] ( H n ^ m . 
l a to s , que l o s o b r e r o s < - ^ - S f ^ T Í f i f 'd-1 des ,e (I i ;ünir io 
" i r que h a r d o ' T " T ^ . ^ m e n de l a p r ^ 
„ „ „ „ Hnn„ . . .^ An v . . . , i ' d n c o i o n ana o r i g i n a d o p r e c i s a m e n t e 
p a r a e l los m a y o r e l n u m e r o de í i v e i - j y o-u^rra ' 
g a s p e r d i d a s que e l n ú m e r o de h r e l - J " . ., , 
"ras g a n a d a s I Q ^ d í e p a r a los a g i t a d o r e s p r o f e -
0 O c u r r e eme s e g ú n l o s ó r g a n o s de fonales el p i n t a r l a s cosas de o t - o 
o p i n i ó n de l a s m a s a s o b r e r a s s i r d i - . ,í,0'd10- iNO'Oot.ros t e n e i i i o s l a o b l i g a c i ó n 
c a i i s í a s v s o c i a l i s t a s , l a s c lases • r a - ! d e ^ a i d a r a s i , p rec i samente , p o r q u e 
ha ¡ a d o r a s g a n a n t o d a s Jas h u e h as. i111 » d . n a c i ó n de l o b r e r o n o s i n t e r c s f i . 
T i n a i iri e r r a i m p i d a ser ie de sofisn is. T o d o l o que s i g n i r u p i e m e j o r a del 
de t o rpe s e n g a ñ o s , l l e v a a l . á n i m o d o , O.lu"ero t e n d r á , en n o s o t r o s u n a. |:nyo* i n i i c n t o ^ niI(!V() ¿ 0 
l o s o b r e r o s l a c reenc ia eñ u n a v i . ^o-, ^ ' C f ™ , _ dec id ido y _ r e s u e l t o ; p e r o In 'f l i b e l a d . c t e / o o n t i " á t ( 
r i a . que l a r e a l i d a d se encaví i" 
t a r d e de c i m v e r t i r en u n t ixnnc ido ! cle'>e' a i s . l n i z a i , , 
f r acaso I l>1'!'111''1" t e r m i n o e l o h r e r o t i ene 
N u n c a c o m o en estos m o m e n t o ; , o s ' O"-' c o n d e n a r l a h u e l g a s i s t e m á t i c a , 
n e c e s a r i o ano los o b r e r o s se den c en p o l í t i c a y • r e v o l u c i o n a r i a , c u y a s f u -
ta de. qnié l a s h u e l g a s incesan tes , 
t e m á t i c a s , a n a d i e m á s que a 
é o d p i s i p n a d o espec ia l , e n c a r d a d o de 
r e p r i m i r l a e s p i T i i h i r i ó n a b u s i v a en 
D E L A V I D A 
los t ue rcad lados , r e q n i r i i 
i 111:'i\ei uMón del a i i t e í t i p r m i n i s t r o de 
.1 i i i - l ie ias L í h o p í t e a t l , p a r a que h i c i e -
se a p l i c a r i i i a i r o s a i n e i i t e l a l e y c o n -
tra, l o s e specu lado re s ; a. l o que c o n -
t e s t ó (d m i n i s t r o e x o u s á n d o s c con. es-
tas p a l a b r a s : «Ivs \ . • r i l a d cpie soy m i -
n i s t r o de- - ¡ns t i ie ia . pero an te t o d o soy 
r ep i es Mi t an l e de u n a r e g i ó n de g a n a -
d e r ó s . » 
L a restri .er ión del c o n s u m i d o r se 
ha. d e m o s t r a d o y a p l e n a m e n t e , es e l 
recu i ' so m á s eOcaz c o n t r a el m e r c a n -
t i l i s m o , e l f a c t o r m á s p o d e r o s o de l a 
b á j a do p r ec io s . 
(De « E l D e b a t e » . ) 
v v v v w v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v w ^ 
C o n f e r e n c i a s o c i a l p a r a 
s e ñ o r a s . 
B r i l l a n t e f u é en v e r d a d la c u a r t a 
y ú l t i m a c o n f e r e n c i a de esta ser ie , 
c e l e b r a d a a y e r t a r d e e n e l C í r c u l o 
de O b r e r o s , y a que p o r r a zones de m o 
m e n t ó n o p u d o e fec tuarse en e l A t e -
neo. E n e l l a r e c o r d ó e l R e v e r e n d o Pa-
dre V i c e n t e e l t e m a de l a c u e s t i ó n so--
c i a l , c u y o s m i s m o s p a r t i d a r i o s t i e n e n 
y a a b a n d o n a d a . H a b l a a c o n t i n u a -
c i ó n de l a d o c t r i n a , d i s o l v e n t e de los 
s o c i a l i s t a s , para , q u i e n e s n o h a y D i o s 
n i p a t r i a , f a m i l i a , n i G o b i e r n o , p r o p i e 
d a d n i j u s t i c i a . L e e a c o n t i n u a c i ó n 
v a r i o s p u n t o s d e l D e c á l o g o s o c i a l i s t a , 
y d i ce que , d e s c a r t a d o a q u é l p o r i m -
pos ib le , s ó l o q u e d a l a s o l u c i ó n cris-
t i a n a , o i mejor d i cho , c a t ó l i c a , p a r a 
c o n t r a r r e s t a r l o . 
E n t ros g r u p o s es tá , c l a s i í i c a d a é s t a : 
el l l a m a d o E s c u e l a de L i e j a , c u y o je-
fe es el conde de M n n , e l c u a l , cons i -
d e r a n d o que l a s causas que h a n t r a í -
do l a a c t u a l s i t u a c i ó n s o c i a l h a n s ido 
p o r u n a p a r t e e l e n t . i b i a m i c n t o r e l i -
g i o s o y p o r oitra. La r u p t u r a diel uml i -
g ia > r é g i m e n y g r e m i o s m a s el adve-
i. a b s o l u t a 
Qn p a s i l l o del Congreso , a h is cua- C a r ó t e z . — ¡ C n i d á d o -con l o que S(( 
m e d i a de la t a r d e . I .os per iO- a segura , que a tí te consla.' m u y . b j j 
( l i s t a s 
de u n l a d o p a r a ót 
ecn las u j i e r e s . L o s ú n i c o s que no d is -
c u r r e n s o n l o s d i p u t a d o s . . . que a l l í 
c a a r l a n de t o d o , d e s d o ^ l a s c o m l i i n a -
t i p l y rh iedia L o i ta, m u y i ^ , 
c u r i o s o s d is ic iurren que lie o í d o a. Sag i D a r b a can ' ta r «LQJ 
t r o . í g u a l í n é n t e Ka- c a d e t e s » en C i u d a d I l e a l . . . 
T o d o s . — ¡ J a , j a , j a ! 
Todos ) o t r a v e z . — ¡ J a , j a , j a l . . . -
C a r ó t e z . — A v e r s i t e n g o y o que •jj¿4 
c lones de D a t o h a s t a de c ó m o v i s t e id r l l o r a r a a l g u n o . . . 
1E i<í.' ^ f e d i r ^ a i ' ^ / i í^Weiii c i ó n e n - í o ^ 
d i c i i o s c o n t r a t o s de o b r e r o s y p a t í o -
nos , para , e v i t a r abusos de u n a y otr i" 
p a i t e . E n el s e g u n d o g r u p o a f i r m a 
. . T b o r v títie el E s t a d o debe s ó l o prote-10 s<ias consecuenc ia s es e i i r m e ' r ' o en í : . • >. B„ I I I I J I . . . , °- T -̂-. .••" ' :,• » er v d e l e n d e r los de rechos c u a n d o a' a ü i i r . l l e n e l u o g o que i r n e n s a i m o ' .. • , . , . . . . ,, „ ... , . , , n 1 . v pa l r o ñ o le sea. im,posible , v en e l tor-
ta Doug las se e n Ja r e v i s t a de g r a n 
e s p e c t á c u l o « ¡ C h ó f e r . . . a Rosa les !"» 'És -
t a la c a l e t a u d i ó n a 30 g r a d o s sobre 
cero, y L e r r o u x a 15 ba jo í d e m . C u a n -
do parece que t o d a l a c o n v e r s a c i ó n 
v a a v e r s a r sobre l a m a n e r a , de sa-
car&e l a r a y a e l m a r q u é s de L e m a , 
e n t r a u n d i p u t a d o en el c o l i n o de l a 
a g i t a c i ó n y se. d e j a ,caer en los b r a -
zos de u n ex g o b e r n a d o r c i v i l , b a -
l d á n d o l e c u a t r o p a l a b r a s a l o í d o . E l 
• a a m p a ñ e r o de « L a A c c i ó n » s e ñ o r J l -
íniei jó , toma, n o t a de lo d iebo « s o l l o 
v o c e » y l o t r a s m i t e poco d e s p u é s p o r 
t e l é f o n o a su p e r i ó d i c o . L o que h a d i -
cho e l d i p u t a d o q ü c l l e g ó en e l c o l i n o 
de l a a g i t a c i ó n , va de c o r r i l l o e n co-
r r i l l o , a b i i l t á m l o s e poco a poco h a s t a 
e o n v r r t i r s e en r u m o r e s « f i d e d i g ñ o s » 
de ((risas t o t a l . . . 
F e l p ú d e z d i p u t a d o p o r S o c u é l i a -
• n o á ) . — S e n e s h a becbo m u y de m e -
nos, y. debemos ' e x t e r i o r i z a r n u e s t r a 
n á s e n é r g i c a , pro tes ta , an t e n u e s t r o 
! lu s t r e j e t e el s e ñ o r A l c a l á ' Z a m o r a . . . 
( l a . l í n e z ' d i p u t a d o ppvp el A l l i a i c í n 1 . 
iPnes bueno se p o n d r á don. N i c e t o , 
,•011 el g e n i e c i l l o m í e gasta!. . . ¡ A n d a ! 
Y , d o n M i g u e l V i l l a n u e v a , ¿ q u é d i r á 
le esa torpeza?" 
C a r ó t e z d i p u t a d o p o r V i l l a b r u t a n -
i a do A b a j o ) . — T o r p e z a , eso m i s m o , 
'o rneza . . . ¿Es que ya. n o r e p r e s e n t a n 
n a d a los C u e r p o s l e g i s l a d o r e s p a r a 
p i e ee les desprec ie de l a m a n a r a 
' l úe se h a heciho? ... Es que p o r q u e se 
os d a n 500 pesetas i n - e n s u á r e s , ;.ci 
• , . t o m o dfi b,. e l e v a c i ó n de l"s s a l a r a n . / . j , . ^ , , , \ l h s i l M : i y , • „„ . , ^ 
i-. , elevac ión a ñ o r a o í I C I , ñ o r las r a / .o - . ,, . • , , , 1 " - ' ' , , , u 1 / i V Pcurrencía* une es t o l e r a b l e . •p. i nes a p u n t a d a s . O t r o s o r o d e m á s l a v . , 1 .1' , : . 1 i 1 . ' , , , , • , . " 1 A l u d e e| e o i i l e r e n c i a n t e a l deber so-. ( i . ( 'orno e l de l a s subs i s e n c i i i s , c a s a s l • 1 •- 1 • 
¡i,r> iKiratas-, p a r i c m a c o n en os h e n e n - ' ; • 1- 1 i r . 1 . ^ , 1 , , 
(pie. p r e s c i n d i e n d o de f o r m a de Pegla 
t ncu r so i n d i v i d u a l . 
p e r n w i u o a n . 
M i e n t r a s e l p a t r ó ñ o o b t i e n e 
des riqniezas, p o r la h u e l g a s€ 
genesr'alniisnte al t r i u n f o . , en el 
n o e c o n ó m i c o . C u a n d o , en el c a í 
sente , la i n d u s t r i a n a c i o n a l t i é í 
r e d u o i r tos p rec ios p o r l a n a t r -al (dos. e t c é t e r a , que (d o b r e r o deb; ^ h S t o ' m 
<- . .neurrenc . ¡a . de los m e r c a d o s " x t r m - I n m i m e n t e a t e n d e r , en la s c g d r i d a d . v ^ ^ ger,tiiao d e l w SOr a f l m . i l ¡ d a 
j o r o s , y b i s p é r d i d a s se a e e n t m m en de n - j o r a r ehcazm/Mile su c o m l l C l ó n ^ . t M o , „ „ . Spr l a . j o c l r i n a 
n o nacas i n d u s t r - a s , b a m se e o í ü p Sp e e m a n n e a . y SOCi-aJ. . . de l E v a n g e l i o , m í e no h a v que c m i -
de la neces idad de i i d e n s i l i e u r la , -o-! E s p a ñ a , s m que este en c r i s i s n | ( M | ¡ ( . . . . H I h, . l ^ l . K g r a c i a " s o c i a i l s t a . 
c i m e m !'•'»• u n a u m e n t ó del I r a b -jo m u . . 0 m n i o s . no h a p o d i d o , " a l u v ; . ! - . (> a | a c n a | 01KJ|1 m e ^ Í Í ' é é s 
s i es qne l io se l i a n de r e d i l : i r t m n - niente,- s u s t r a e r s o a. l o s ' " d e & o q u i t i n r T o s i n 
b i é i i no t a l i l emien te los j o r n a l e s . 
Él p r o b l e m a es este v no pued( 
rte ¿ t r o m o d o . Ks u n p r o b l e j n a m e | V a r a . ' les e s p a ñ o l e s h a l l e n a d o e, ^ A r a d o r d a ; p ó : r t e W n m a d o c u a n t d 
l a r e a l i d a d (ha i m p u e s t o . C e r r a r los m m n e n t o de e v i t a r las tra.gi.Gas m * \ ^ rfefiere (,.,„.,•., ¿ s t a m a t e r i a , v 
o j o s para , no v i r i o es en i r egarse ••n mesas , m i r a n d o ca ra a cara, l a r - a -
b r a / o s de la r u i n a . T o d o s h a n de l i d a d . M -nes M i e l g a s , m á s t r a b í l j ó , 
c o n t r i b u i r a e s t u d i a r l o s in p e n l - . r de i u n p m a y o r juáTTftia en todos, 
vis ta , l a s c i r c u n s t a n c i a s a H n a l e s . 1 Do o t r o s p u e b l o s v iene el e j e m p l o . 
R e o l e n t e m e n t o se h a beeho eco La ¿NO Innnos de s e g u i r l e a q u í ? » 
•y Z. Í 1 1 ,..o;i 1 t r e n t e a. UL Cl ia l ponen los c a i o l i c o s . n- i n e , , , . s u s t r a e r s e a los des .qn ,1 i b n o s . ,()ii |o ^ ^ (|(. , „ • . „ . , , , . UiS p n l a b n u 
v e i l e i a c o n e s de los m e r c a d o s ' l l . e r - R „ i ó n F a m ¡ | ¡ a p a t r i a y propie -
ev nae. ional . 's . 1 0̂,1 
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V í d v i é n d o s e a¡l l a d o p r i ' i c l i c o . d ice fjpc 
en S a n t a n d e r p o d r í a hace r se m m 
en p r o de las o b r e r a s cab l i ca s y ha» 
ce u n e.sliozo de l t r a b a j o e m p r e n d i d o 
d e s i l " hace v a r i o s a ñ o s po r un g r u p o 
de s e ñ o r a s , que a l i m p l a n l a i - s e m 
« A c c i ó n S o c i a l de I Jamas C a t ó l i c a s » , 
l lani iada. i i o y « A c c i ó n C a t ó l i c a de la 
M n p ' r » . t o m a n d ' i a s í el n o m b r e ' q u e 
dife a la A s o c i a c i ó n n a c i o n a l el d i í n n -
tó c a r d e n a l ( i i n s a s o l a . í u n d ó los S i n -
d i c a t o s f e m e n i n o s , c o n sus clases 
n o c t u r n a s , que s i g ú e n e x i s t i e n d o ; pe-
r o s u v i d a es poco v i g o r o s a , p o r l a 
. \ ' i n g ú n p a í s escapa, a l a a c t u a l c r i - escasa p r o t e c c i ó n q i i o l i a n r e c i b i d o , 
S e e n n ó m í c a , que empieza, a s e n t i r - p u e s 'en' esta olma s o c i a l no se t r a t a 
'- t a m b i é n en las r e p ú b l i c a s s ú d a m e - 1 s ó l o de l a u x i l i o p e c u n i a r i o , s ino t a m -
pos ic iones y c o n c u r s o s de g a n a d o s I ru-anas . H a s t a los i ' d t i m o s meses d e l i b i é n de l a l a b o r p e r s o n a l , a ú n m á s ne 
T o c l o s . — ¡ Q u é m i e d o ! 
T o d o s , o t r a v o z . — ¡ Q u é m i e d o ! 
U n r e p ó r t e r ( v i e n d o que la. cosft 
p o n e p e r o que m u y f e a ) . — ¿ S a b e n ^ 
tedies c u á n d o se a b r é n l a s Cortes? 
T o d o s i e a l r m i n d o s e p o r encanto J 
c o n g r a n d e s m u e s t r a s de curiosida'riv 
¿ C u á n d o ? 
E l r e p ó r t e r (con e l gesto m á s éM 
d i d o de l m .umlo ) .—Pues eso los p ^ ' 
g u n t a b a y o a ustedes. . . p o r q u e en j , , ; 
p e r i i x l i c o n o l o s abemos t o d a v í a . . . 
T E L O N 
E 0 L A 
U N C O N C U R S O 
S o c i e d a d d e M e n é n d e z 
P e l a y o . 
P r e m i o del conde de Cerrageria, 
No la i .b . iémlose pdvsent.a.do a l a i ^ i 
r i o r c o n c u r s o n i n g ú n t r a b a j o que,'.a 
.¡'¡'icio d d . Inra.do, m n or i ; ra. tes |¡rr!. 
m i e s o f r ec idos , lia J u n t a de g.obÍK&^j 
ÚQ La. Soicieda/;!, a c c e d i e n d o a Ins ,jP_. 
seos de l conde de C e r r a g o r í a , qiic.jr,.. 
n ere-'; a miento a u m e n t a , l a c u a n t í a , m 
p r e m i o , a.eiierda, p r o r r o g a r l o , u i o d i ^ 
c a n d o l a s hasea?, que , e n de í in i t iVÉ 
. '•• 'lán las s i g u i e n t e ® : 
Ua S e / c o n o e d e i r á u n p r e m i o de t^s 
1. pose tas ,a l m e j o r t r a b a j o que w; 
1 G o b i c m o que se nos da. todo?'Y i - , ¡ b ' ^ i i t : ^ ac.n'ea d i t e í n a , « L a . p a t m 
• o n s i d e r a c i ó n p e r s o n a l y la h M o r i a ; L ' C ® ! © ! ! , s e g m i Mai i énufoz l'elayo-.. 
de esta. C á m a r a , ¿ n o m e r e c e n c o n s L 
d é r a c i ó n ? 
Ivl p i í iiiiio se c o n c e d e r á a l . m é r i l o ' a h . 
soi luto; e l .qiiie m á s so c j n o x i m e ,1 A], 
p a r l a s .condi.ei.onos recomendaiblna 
. qn . ' r e ú n a , o b t e n d r á u n a c c é s i t de Toi R e r t ó l e z ( d i p u t a d o m u y b r u t o , que flO Sabe d i s i m u l a r ) . — - ¡ Q u é C á m a r a , n i 
[lié l e g i s l a c i ó n , n i q u é t o r p e z a ! l l i u a n I ' ^ Í I 1 " X T / ^ ,.-.a,..-.., 1 , 
,. j , . 1 . ' I i \ o 1 01 rar Ini u t r p a n e en om 
s edes que q u e n a n p r e s u m i r y osla-1 '|o,s i n d i v i d u o s 1 q „ . c e a i l 
emos t o d o s c m l o r m e s . . . M e estoy; ,,,,, . „ „ „ , , . | r V,ohh>nu de b. L 
un a f i n a n d o la, escena . que q u e r í a n 
ustedes r ep resen ta r . . . 
U n a v o z . — ¡ O u e so ca l lo ese pedazo 
U N A P L A Z A M 5 E N T 0 
E l c o n c u r s o L a s p r i m e r a s m a t e r i a s 
e n S u d a m é r i c a . 
ne a c é r e n l a ! 
l !e r i r i l . ez .—¡One es eso d é a c é m i l a ! 
'A v e t el. de alcv'mila! 
.1 i m e n o . - P m c u i v n da r se de ha'sei-
nazos, para, (pie, esto pueda, conve r -
l i r s e R U verdad.era notó i n r o i - m a t i v a . . . 
I l e r l ó l e z . — T o d o so a n d a r á , q u c r i ü b 
a ñ á l g o . . ; Retíiíá y d i g o que m e i m ; e ; i -
n a l a. la esci ua. (pie f i u e r í a n r ep rosen -
tor estos s e ñ o r e s an t e los Reyes de 
U é l g i e a s i sie les í u i i b i o r a n ó to r i ga lo 
la.s ileea.!idades del Rea l (pm doy.. 1-
bain.. . .Se^uraiinente h u b i e s e qued.-ido 
ífj¿ en r i d í c u l o e l P a r b i m e n t o . . . 
G a l í n e z . — ¡ F u e r a . B e r t ó l e z ! 
C a r ó t e z — ¡ Q u e enmudezca . B e r t ó i é z i 
I w d p ú d e z — ¡ n u e se v a y a Ü e r ú d e / . ! 
B e r t ó l e z . — N o me d a l a g a n a , y b ü - i 
d a r é ' , , . y a que . todos se e m p e ñ a n . ." ;.| ¡s-1 
E n la r e a ! Ca 
r e a l i z a n d o im.pO 
ra, f o r m a r u n r e c i n t o d 
C a n i n o 
cjuc p e r m i t a . c e l e l i r a r estos Certa m e 
nos con e l m a y o r e s p l e n d o r y d e d u -
c i e n d o l a s e n s e ñ a . n z a s p r á c t i c a s de-
r i v a d a s de l o s m i s m o s . - • 
E l a m p l í e p i a n , que con i ip rendo n u -
m e r o s o s pa l i e l l ones y m u l t i t u d de ser-
v i c i o s , hace p r e s u m i r que e l l o c a l p a -
r a c o n c u r s o s con. que. va. a c o n t a r Es-
p a ñ a s e r á de los m á s n o t a b l e s do E u -
r o p a . 
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l de Ganade -
r o s - h a b í a a n t i c i p a d o s u j i r o p ó s i t o de 
ce le l^ ra r u'n i m p o r l l a n t e iCioncurso y 
e x p o s i c i ó n de m a q u i n a r i a , i n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s , a v i c u l t u r a , etc, e l p r ó x i -
m o m e s de m a y o , i n a u g u r a n d o c o n 
u n a g r a í i d e m o s t r a c i i ' n de l o s p r o g r o 
sos r e a l i z a d o s p o r la g a n a d e r í a aque-
l l a s loda les , p a r a cuya , c o n s t r u c c i ó n 
t a n t a s f a c i l i d a d e s h a d a d o S. M . el 
R e y , p e r o dos m o t i v o s esencia les , de 
g r a n t r a scen idenc ia , h a n o b l i g a d o a 
l a C o r p o r a c i ó n a a p l a z a r la. ce l eb ra -
c i ó n del a n u n c i a d o , C o n c u r s o N a c i o -
nal , de G á n a d q s , 
a n o pasado , i m i i u a n estas ( i i s i r u t a d o 
u n p( r í o d o do g r a n )n-ospe.ridad 
balanza, r i m e r e i a l les era en ext. 
i ' avorable , ¡ m e s d u r a n t e e l el61 
e s a n a en c i e r i o m o n o . 
fiaee u n l i g e r o esbozo del r e s u l t a d o 
.11 ec ien te de os la o b r a en V a l e n c i a , 
o v a A s o c i a c i ó n es e l m o d e l o de to-
ecOnonmco qne t e r n i i n o en 3Q de ¡ u n i ó d i i s l a s do E s p a ñ a . 
pa sado , l a e x p o r t a c i ó n • s u d a m e r i c a n a I S e ñ a l a , e n t r e o t r a s secciones a l b 
a los l i s t a d o s U n i d o s so e l e v ó en n ú - 1 e s t a b l e c i d a s y de aue h a b l a s in dote 
l u c r o s r e d o n d o s a S(d m i l l o n e s de d ó - , n é f t s e , e l P a t r o n a t o de a.pi'on.di.zas. 
tares , f r e n t e a u n a i m p o r t a c i ó n do 4-91 v e r d a d e r a , escuela de é s t a s , a l a (pie 
m i l b i n e s . . C o m u r r e n t r e s c i e n t a s a l u m n a s , que 
S id i i en lo que se ref iere, a l a R e p i ' í - r e c i b e n i n s t r u c c i ó n d u r a n t e cuatro" 
b l i c a A r g e n t i n a , baste d e c i r que su ¡ h o r a s d i a r i a s y l a l e c t u r ; i en i t á l i c o s 
c o m e r c i o e x t e r i o r a r r o j a , p a r a el con-1 a c a r g o de u n numieroso g r u p o do se-
j n m . o de l o s seis ú l t i m o s a ñ o s , u n i ñ o r a s y s e ñ o r i l a®, p e r t e n e c i e n t e s a la 
s a l d o a su f a v o r de íládO m i l l o n e s d e l A s o c i a c i ó n , que d i v i d i d a s en p a r e j a s , 
d ó l a r e s ; es de íc i r , que e l p a í s h a g a - i v i i s i . t an sem alna U ñ e n t e (o-ebieiila tialle-
n a d i . m á s en d i c h o s seis a ñ o s que ¡ r e s . en l o s que h a c e n u n a a m e n a lee-
desde l a p r o c l a m a c i ó n de la. i n d e p o n - , t u r a . 
den c í a b a s l a l b l b j ^D M a d r i d so h a i m p l a n t a d o esto' 
R r u s c a m e n t e h a n c a m b i a d o l a s co- t a m l d é n . ú l t i m a m e n t e con m u y sa l i s -
baja- u n i v e r s a l de l a s p r h n e - f a c t o r i o r e s u l t a d o . E l S i n d i c a t o de Ta 
ras m a t e r i a s r e v i s t e e spec ia l grave-1 A g u j a , de V a l e n c i a , que osle es el 
d a d en l o s p a í s e s c u y a a c t i v i d a d eco- m m i b r e de l a A s o c i a c i ó n de O l s r e r é s 
n ó n u i e a g i r a .(¡asi e x c l u s i v a m e n t e en C a t ó l i c a s , t i e n e , a d e m á s , c a j a d o t a : 
t o m o a l a j iro -dnoción y . e x p o r t a c i ó n y ke a h o r r o s , m u t u a l m i é d i c o - f a r m a -
p r i m e r a s m a t e r i a s . L d s ] • ' é é t t t i c a , c o o p e r a t i v a do m a t e r i a l p a r a 
de é s t a s se a c u m u l a n ; l&é j a t í o r á s f emienmas , b o l s a del t r a b a j o . 
i o s p o r sus ( l epos i t a -
l i g a d o s a p e d i r l i i o r a -
i m d r i a f 
E a g l o s o p e d a q u e , a u n q u e v a d e c r e - r ^ , ' ^ 
c i e n d o , t o d a v í a n o h a d e s a p a r e c i d o ^ . -. 
en. a l g u n a s r e g i o n e s g a n a d e r a s m u y , ^ ' 
i m p o r t a n t e s , p o r una , p a r t e , y l a s i - i t )rp ' " 1 , 
t n a c i ó n cada vez m á s c r í t i c a , de los.l " } 
1 ' n spo r t e s f e r r o v i a r i o s , que i m p i d e n 1 P o r l a d o s ™- ^ «Juayor p a r t e , so e n r a - Con- b u e n a v o l u n t a d de l a s s e ñ o r a s 
- ^ ^ i i ^ i • i - , m a t e r i a l r e c e n y subei1 do Prec10' Y b » - v i d a , e n v s e ñ m i tas . t a m b i é n e n S a n t a n d e r se 
la n e c e - \ ^ c n e r a I ' se enea re l r f é r á p i d a m e n t e . p o d r í a h a c e r alón) y a á n mincho . 
B a i a ¡a. c a r n e en F r a n c i a . ! A s í d i j o e l P a d r e V i c e n t e y a t odos 
b i b l i o t e c a c i r c u l a n t e y S i n d i c a t o de 
S i rv ien tas - , con s u casa, de hospeda je , 
papel c u a n d o ' s e h a l l e n s in c o l o c a c i ó n • 
en f e c h a 
p r e c i s o -pia ra t r a n s j 
s ana . r¡ V p r o d u c - | tos de m i é r i t o m í e c M i e n figurar e n e l ( l l E . 1 P r u d e n t e del S i n d i c a t o de t a - nin¡n;ió p a r a que l eyesen GOn' a t e n c i ó n 
i o s me mici^uu i 1 ' ^ . , , „ i„ A ^„ j b l a j e r o s de P a r í s h a . d e c l a r a d o a u n 
c o n c u r s o , h a n o b l i g a d o a que l a Aso -
c i a c i ó n G e n e r a l de G a ñ a d e n 
a d o p t a d o e l a c u e r d o de a i 
C o n c u r s o N a c i o n a l de G a n a d 
cel eb ra r i o en l a n r i n l a v e r a de l a ñ .(icoiriiio ' ; ' «OTW«.O^ l - f e a - í a , d u r a n t e e l m e s de ene ro , h a s i -
^ 2 , p a r a c u y a é p o c a es do es e i . u 1 . . , a ed io en l a s c a r n i c e -
p i e h a y a n dcsap .areculo l a s cansas r . J ^ ^ ^ 
. u n o s i m p r e s o s que se les r epa f t . i e fon , 
r e d a c t o s de « E ' O e u v r e » que , s i n d u - , v ^ m V l l v . e z f í e l o s c o n l c s t a s m . 
d.a a l g u n a , se m a n t e n d r á y a u n se a p u n t a n d o en l a m i s m a h o j a de q u é 
i r á a c e n t u a n d o l a n o t a b l e b a j a obse r - ' q u e r í a cada, u n a c o n t r i b u i r a 
vacia e n l a c a r n e en genera l . , D i c h a 1a « A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r » . 
i n d i c a d a s . 
Abogado .—Procurador de los T r i h u n a l M 
5/SFIl.ASGO, B.-- ^ftMTANDKIS^ 
A t i ' b u y o esta, ha ¡a p r i i i r i p a l m e n t o 
a la r e s t r i c c i ó n d e l c o n s u m o p ú b l i c o , 
que h a l l e g a d o a u n §0 p o r 100 en Pa -
r í s y a u n 50 p o r loo en p r o v i n c i a s , 
R e f i r i é n d o s e a l a l e n i d a d de l a s m e -
d i d a s o f i c i a l e s c o n t r a e l m e r c a n t i l i s -
m m refiere que en o c a s i ó n r e c i e n l e u n 
e i c a r d o R o i z d e P e i l i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina de Madrid. 
Consulta de diez a u n a y de tres a s e K 
A l a m e d a P r i m e r ^ , 2 . — T e l é f o n o , l - fZ , 
1.a  I m i t a d é 
i i edad . K i l o s const i tu i r i i 11 é l J t i rg . i f ' 
ciiilifipfUdláii"'dio Jos tra. lnajos, o d-'sjgua. 
e á n Jas |i(>ir-v:nia« que Jo flian de tor-
i l i.; i r . 
•1.a l-os o r i e i n a J e s se p j -nse l i ta rán" 
(•«írr i tos a m á i p i i n a . D a lengua, en (M 
b - a b r á n de esl,:ir raMlriK tardos sorá, É 
hiaisitelJaiiíiá, con la. e . v c l n s i ó n de ouaí-
(pr iera obra. 
I . . -, t ra .ba ios (pie o p l / a i a ¿m 
p r i i i i o b a l - i á n d r -..'v i n é d i t o s y estar 
Inssu los en ¿a l ec tu ra , de l m a y o r mi-
le 1 0 ni ifdl.'ila de d l i r a s de d o n Maree-
l i i m M e n é n d e z I '••biA o. 
5. " Eil pila./.o pa ra , lia pires-Milación 
ld)3 «ni-iginaJe.s i .ern. i ína el d h i 1 de m 
t u l . r e de i ' . ' - l . Esots o i ^ f f i u a l e s se reuní-
1..'irá 11 a l secivt .a i i io <IK? l a Soc iedad , cu-
y a d i r e c . inn es: « l U b l i o t e c a Miaiéndez 
I ' da;• o. - í S i a n l a n d e c . " 
6. A I.os a n l o r e s c o n s i ^ r v a n i 11 el iu-
ei>'',i 1 ib 1. iibsivMii('Miilo:-: • ile f i r m a r los l e n - s creen q1I(l h i i b i e se és t fádo b i t . , 
e l T e a t r o Real con l a n í o d i p u l a d o ,<"ig-iii.ai|e-s. y iSieJíailftndoJcs :,a.ii sólo 
' U r s i ? P o r q u e no b a y q m . h , a t e r ¿ e bi|(' ':i11 1111 ' ( 'm;¡ d? i&n l i b r e e l e c c i i á i . En 
: óu de m í o a m i í ' s o i n o s todos ¡ai i If:;()Jjm PSítraido, que o s ien I - • el misino 
í ' I e g a . n t e s c o m o Fe . ' rnández- ' j jo i i lo . r i i a ' de oaidla t r aba- jo , se co-ntendrá 
B e b e m o s ireconoicer que e l fi-ñc 1,11 t^'P'0^ en T " " ®'e d i i g a c u á k s spn 
no se l i a hecho p a r a e l s e ñ o r P r i e t o ^ I l o n i b r e y a p e l l i d o del a u t o r y litó: 
n i para , ( i a l í n e z . . . • s e ñ a s d.e s u r e s i d e n c i a . 
: G a l í n e z . — P r o t e s t o de esa i n s i d i a , 
que q u i e r e ' hacerme a p a r e c e r g o r d o v 
' a l í e n l o , y r e t o a B e r t ó l e z a que m e 
d e m u e s t r e que t i ene m e j o r e s p r e n d a s 
ne r sona les qne y o . 
l í e i t . iVirz.—Decía y d i g o que h a n h 
•fa-) m n V 
e reso n ¡ a l • B a ñ a d o ' e - n p l e n o a l a f u n -
ión , en p r i m i e r l u g a r r i o r o u e I m b i é -
'•emi-s o c u p a d o ( a s i t o d a s l a s l o c a l i -
lades , , y en s e g u n d o noi ' rpie n o s o t r o s 
ai la i n m e n s a m a v o r í a , nos h u b i é r a -
m o s a s u s t a d o a l o í r l a - n i ú s i c a . y ios 
s enadores h a b r í a n l l a m a d o l a a t en -
c i ó n del p ú b l i c o a l d i r i g i r , ' c o m o u n 
solo h iomhre , sus geme los a los esco-
tes de l a s s e ñ o r a s . . . ¿ P u e d e n e g a r s e 
7. a L a a d j n d i c a f ' i ó n so le imie úc\ 
p r e m i ó se ha r á en e l d ía . 3 de novie™ 
in-o .de 1921, 65.° a n i v e T C a r i p de l n ^ a 
n i i i en to id!o .don • M a r c e l i n o Menéndoz 
l ' -elayo. 
Opo i iHunamen te se a n u n c i a r á . pOH 
1 en n o i n v i t a r a l f o n - í # d a o de la. P r e n s a , c u á l es cd Wenm 
d o l t r a b a j o p r e m i a d o , a fin de que OÍ 
a u t o r p u e d a pres ientarse a. recoger en 
ese a c to l a r e c o m p e n s a que h a y a íBi 
r e c i d o . 
8. a L o s a u t o r e s d e l o s t r a b a j o s qua, 
n o r e s u l t e n p r e m i a d o s p o d r á n solieU 
t a r s u d e v o l u c i ó n , d e s p u é s del :5 m 
n ó v i e m h r e de 1921. P a r a l o g r a r m 
deseo, baJ i - rán de j u s t i f i o a r , en sentir 
1 do l a J u n t a d e g o b i e r n o , q u e les poi'' 
q u í i.ay u n s e t e n t a p o r c i en to de d i -
n u t a d o s (jpe n o ha. o í d o m á s m ú s i c a 
que l'a de l a 1 a í n d a m n u ' i cb n a l de la 
Q á p i t á i de s u p r o v i n c i a ? ¿"Puede c o n 
t r a d e c í r s e m . e que n o h a y s e n a d o r que 
se d e s m a y e an te u n escote?... 
( b d í n e z . — ¡ E s o de l a b a n d a m u n i c i -
p a l l o d i r á ñ o r este, une h a v i v i d ' 
s ' e m p r f i en A l m e n d r a l e j o . . . ( s e ñ a l a n -
do a C a r ó t e z . ) 
t onecen l o s e x p r e s a d o s o r i g i n a l e s . • 
A L B E R O I 
C I R U G I A G E N E R A L 
•'•speclftllsta en Partos, E n í e r m e d a i l M « , 
l a Mujer , V í a s urinarias , 
aonsa l ta de diez a u n a y de tres a cinoo 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10, I o . — T E L . P» 
DÉ DISFRACES, EN E L 
" " 1 i 
LUÜES PE CARNAVAL PE Í@21,»A LAS DIEZ DE 
SOliPERFROID, 15 PESETAS POR CUBIERTO.-ENTRADH DE eflBflLIiERO, 20 PESETHS 
S e e x i g e I s m a s r i g u i r o s a e t i q u e t ^ 
L a s en t radas so expenden en l a C o n t a d u r í a d e l T E A T R O P E l í E D A y en la PÜ*¡¡¡ 
c i ó n de l C A S I M O D K L S A R D I N K K O , hasta las siete de l a t a rde de l d í a d é l a a0813' 
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E l J u r a d o d i c t a v e r e d i c t o 
d e i n c u l p a b i l i d a d . 
E l T r i b u n a l se const i tuye, a b o g a d o defensor p r e t e Á d i ^ h a c e r l a s 
A las diez de l a m a ñ a n a de a y e r , a l g u n a s p r e g u n t a s . 
| ante un p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , . co-1 De s a c a r d e l E s t r a d o a l a s t e s t i gos 
Libaron en l a s a l a de n u e s t r a A u -
l¡ejicia las sesiones d e l j u i c i o o r a l , 
n revisión p o r n u e v o J u r a d o , en c a n - h a c í a n i n f o r m a c i ó n . 
i i 'd . i spiu-s tas se e n c a r g a r o n los Ug'ie-
res v basta, l o s p e r i o d i s t a s que a l l í 
„ seguida, c o n t r a E d u a r d o Cort ines , 
por niiaerte de s u convecino J e s ú s G u -
tiérrez-
i | a i n d i c a d a l i o r a q u e d ó consti-
tuido el T r i b u n a l de Derecbo, pres i -
dido po r don A u r e l i o P e l á e z L a r e d o 
v actuando los m a g i s t r a d o s d o n F e -
imé F e r n á n d e z do Quiros y don M a -
nuel Pedrega l . 
Estaba representado el m i n i s t e r i o 
núblico por el fiscal de S. M . don Ge-
unió V á z q u e z , , y e n c o m e n d a d a l a de-
fcii.sa del encartado , como la vez a n -
terior, a i d i s t inguido j u r i s c o n s u l t o y 
¿nmiinal ista notable don V i c t o r i a n o 
gán&hiez, ac tuando de secre tar io e l 
píe lo es de" l a A u d i e n c i a , don J o s é 
p,,!,, de B e r n a b é . 
Una vez l l evado a. cabo e l j u r a m c n -
to de r igor por los s e ñ o r e s que cons-
t i íuven el nuevo T r i b u n a l de Hecbo. 
g] s¿fior presidente "da l a voz de an-
Aíeñcia p ú l i l i c a , l l e n á n d o s e la s a l a . 
L a s c o n c l u s i o n e s del fiscal 
F,l s e ñ o r secre tar io d a l e c t u r a a l a s 
jteuaentes: 
E l U de febrero de 101'.). el proce-
sado E d u a r d o Cort ines . que es taba 
mentido con su convecino J e s ú s G u -
tiérrez G a r c í a , d i ó a é s t e u n ta jo en-
¿ c-i" lio con una. n a v a j a de afe i tar , 
(ittüeándole u n a b e r n i a que s e c c i o n ó 
el paquete nervioso , i n t e r e s á n d o l e 
no PÓl'» l11 y u g u l a r , s ino t a m b i é n l a 
ijaK-tida. l e s i ó n que le p r o d u j o u n a 
jopios í sbna b e m o r r a g i a , (pie a c a b ó 
p o q u í s i m o s m o n u n t o s con la v ida 
de Jesús G u t i é r r e z . 
I i defensa de E d u a r d o C o r t i n e s so-
licita la. a b s o l u c i ó n de é s t e . 
D e c l a r a c i ó n del procesado . 
A requerimiento de l a pres idenc ia , 
Hpp.vanta. a d e c l a r a r el procesado 
Eduardo Cort ines . l a b r a d o r , de 2(5 
afios de ed;id. vecino de C e l i s , A y u n -
flmiionb» ('i--' í t í o n a i i s a , donde v i v í a 
oHi sus padres . 
Dice no haber s ido procesado n u n -
liclata. m i n u c i o s a m e n t e lo o c u r n d o 
p] d ía de autos, y que en s í n t e s i s , por 
npiVolver a p u b l i c a r l o , ya. que l o b i -
ciiuos en la p a s a d a v is ta , v iene a de-, 
oilfqne él no asrred ió con a r m a b l a n -
dí a J e s ú s G u t i é r r e z , s ino que a l for-
cejear con él p a r a defenderse de su 
ÁgOjMietida con un . cueb.illo, c a y e r o n a 
ficna y no puede p r e c i s a r si él b i r i ó 
:il .b-sús . i lo ''izo este m i s m o s i n que-
Rr, en la l u c b a . 
M e r e c e c o n s i g n a r s e , s i n e m b a r g o , e l 
m o m i e n t o e m o c i o n a n t e en que f u é Ua-
t í i á d g a d e r h r a r la ci-posa del i n b ' i -
fec to , J a c i n t a F e r n á n d e z P é r e z , que 
e n t r ó c o n u n a p r e c i o s a n i ñ a e n l o b 
b razos . 
A p r e g u n t a s de l a de fensa p i d e que 
Sp de l i d n r a . a su p r h u e r a d e c l a r a -
c i ó n , pues e l l a—seg i in d ice—no e s t á 
p a r a l i a c e r l o . 
R-espondiendo a a l g u n a s o t r a s p r e -
g u n i a s del. fiscal y l a defensa , se c o n -
t r i s t a de t a l f o r m a y r o i u p e a l l o r a r 
t a n a m a r g a m e n t e , que se bace p r e c i s o 
e l que e n t r e u n f a m i l i a r s u y o a l l e -
v a r s e l a n e n a . 
E l l a s igue d e c l a r a n d o con m o n o s í -
labos , y , p o r fin, cae a l sue lo des ina ; 
y a d a . 
U l t i m a m i o n t e y a l r e t i r á r s e l a d e l sa-
l í n , e x c l a m a a voz en g r i t o : 
ÜMos m í o , j u s t i c i a , que m a t ó a m i 
i ion d i r é ! 
o í i o s t es t igos i n c u r r e n t a m b i é n e n 
m a n i í i r s i a s c o i i l r ax i i cc iones , p r o v o -
c a n d o l a . d e c l a r a c i ó n de a l g u n o s l a 
h i l a r i d a d del p ú b l i c o . 
,En í a p r u e b a p e r i c i a l i n t e r v i e n e n , 
c o m o a n t e r i o r m e n t e , l o s d o c t o r e s d o n 
E m i l i o P é i ' e z y d o n E m i l i o A n t o n i o . 
E n t r e los p u n t o s t é c n i c o s que sost ie-
nen , flgiir;m el de que e l r n u e r l o p u d o 
g r i t a r breves i n s t a n t e s y ser su t n i i e r 
te o c a s i o n a d a c o n n a v a j a o c u c b i l l o 
a b a r q u e r o . 
A f i r m a n que en e l sue lo n o f u é f á -
c i l p r a d n e i r bei-ida. de t a l m a g n i t u d , 
y q l ie n ó estaba u n c o n t r i n c a n t e de-
r o n , d e c l a r a n so lemncmien te l o s i -
g u i e n t e : • ' 
A l a p r i m e r a p r e g u n t a : E d u a r d o , 
C o r t i n e s . c o n o c i d o p o r ai- 'alai iea.) , ;.••.< 
cu l ipab lo de b a b e r a c o m e t i d o c o n l a 
c:i.. l i a \ a . (pie l l evaba l a m;cbe d e l 14 
de f eb re ro de a J e s ú s G u t a é r r e z , 
que a t e i - r o r i z a d o e o b ó a c o r r e r d a n -
a r r e g l o ' a l o s n t ó n d a m i e n t o s . de . s u 
c o n c i e n c i a . 
E l d i s c u r s o d e l fiscal de S u M a j e s -
t a d f u é j u s l a m i e n t e e l o g i a d o p o r e l a u 
d i t ó r i Q . 
A l t e r m i n a r su b r i l l a n t e p e r o r a c i ó n 
i l s e ñ ó ' r \ ' . ' izqnez, -pretende l a p r e s i -
d e n c i a su9{>ender l a s e s i ó n p a r a e l s i - , 
g u i e n l e d í a . con ob je to de que p n d i e - . ' d o voces d,. a u x i l i o , y p e r s i g n á n d o l e 
se p r e p a r a r su disc i i rs io r e s p u e s t a e l , tenazi iM u l e le a l c a n z ó en eb s i t i o có -
l e l r a d o dej 'ensor a la a c u s a c i ó n d u r í - i n o c i d o p o r e l H o y o de l i as iba ' , donde 
s i m a b e c b a p o r e l fiscal. j b . a b í a . c a í d o de b ruces , y con l a n a -
S i n c i n b a i g o , e l e locuen te a b o g a d o 1 vaja, o a r m a , b l a n c a qne ' t a m b i é n l i e -
d o n V i c t o r i a n o S á n o b e z y la venia, de y a b a le d i ó u n t a j o en el en,dio, c an -
la, p r é s i d e n c i a ©e negi'. a e l lo y cu- s á m i ó l e una liiPi wla m o r t a l de nece-
m e n z ó a i n f o r m a r en ,éí ac to , de t a l « ¡ d a d , que le s e c c i o n ó l a y u g u l a r y 
f o r m a , que su d i s c u r s o s e r á , acaso, l a cari '>t ida. que le p r o d u j o una. c -
u n o de l o s m á s n o t a b l e s q u e se h a n p i o n í s i m a í u > i i i o r r a g i a y la m u e r t e a 
e.-eiieiiado en esla. A u d i e n c i a , desde los pocos i n s t i i i ne s ' / N O . 
hace nnncbos a ñ o s . I A l a s e g u n d a p r e g u n t a : D i c h o p r o -
E m p e z ó s u o r a c i ó n e l s e ñ o r S á n - cesado, e n t e r a d o de que n o le pa re -
ebez d o l i é n d o s e c o n a m a r g u r a de l a cía , b i e n a l J e s ú s el p r o y e c t a d o m a -
t r á g i c i i m n e i i e de J e s ú s G u t i é r r e z ; t r i m o n i o c o n su p r i m a A ' i r g i n i a , y 
|>ero l a m c n l á i H l o . s e , a l a vez, de qne s in b . i b e r t e n i d o con él p a l a b r a a l -
p o r u n exceso de s e n l i m . c n t a l i s m o d e l gn.na, ¿ s e p r e « e n i ó a las ocík» y me-
M i n i s t e i io fiscal se p r e t e n d i e s e e l so- d i a .de la noche en l a casa, de d o n 
lo b o l o e a i i s l o de l a v í c t i m a , , s i n t e n e r J u a n G u t i é r r e z G a m p a , donde san ia 
p a r a n a d a en c u e n t a que e l c o n d e n a r que c o n c u r r í a t o d a s l a s hoc-hes, y 11a-
al p rocesado l i g e r a m e n t e y s i n p ' r tus m ó a l a | m , e i l a . b a j a n d o a q u é l paira 
l ' . i s conc re t a s , s e r í a t a n t o c o m o l l e v a r v e r q u i é n e ra , y con t a l m o t i v o se 
a su f a m i l i a a- la . v e r g ü e n z a y la. des- d i r i g i e r o n p o r l a c a r r e t e r a , acoroe-
b o n r a p a r a s i e m p r e . t i é n d o l e s e g ú n se expresa e n l a an-
— S i y o fuese p r e s i d e n t e o v o c a l del t e r i o r p r e g u n t a ? — X O . 
J u r a d o a b s o l v e r í a , a l que se s i e n t a e n A la tercera , p r e g u n t a : P o r e l con-
el b a n q u i l l o , e n t r e o t r a s r azones , po r - t r a r i o de lo expues to en l a s dos pre-
q u o p r i m e r o l o h i z ó o t r o T r i b u n a l co- g u n í a s a n t e i i o r e s . ¿ b c u r r í ó q u é e l i n -
m o v o s o t r o s . Y si a q u e l l o s h ó ü ^ a d b S d i c a d o E d u a r d o C o r t i n e s . eti la n é -
l 'omibrcs , c o n o e i d a s t o d a s l a s p r u c - ebe del l i de F e b r e r o r e f e r i d o , c u a n 
bas. a b s o h i e r o i i a E d u a r d o C o r t i n e s , do fie d i r i g í a a. casa de su n o v i a . s.> 
fccómo v o s o t r o s p o d r é i s d e c i d i r o s a e n c o n t r ó en la. c a r r e t e r a con J e s ú s 
c o n d e n a r l e s i n e l las , que es t a n t o co- G u t i é r r e z , que v e n í a o p o n i é n d o s e a 
m o d e c i r que f u e r o n u n o s m a l v a d o s ? su p r o y e c t a d o m a t r i m o n i o , , y e l c u a l 
D e t i é n e s e l u e g o el de fensor en p . o - le i n s u l t ó , a b a l a n z á n d o s e s n l n t a m e n -
b a r l a f a l s e d a d de m u r b o s t e s t i gos de le sobre e l p r o c e s a d o con u n cnee i -
la a c u s a c i ó n , y . ' a f i r m a que el fiscal s i n que m.-dia ra- p r o v o c a c i ó n a l -
a i r e l a t a r e l b e c b o de. a u t o s , demos- g i m a p e r p a r t e de é s t e , que a n t e e l 
t i i ) desconocer cóniio é s t o s t u v i e r o n p e l i g r o m m i n o n l e de n iuer te . en que 
lug i a r . . " . . e s t a b a - y ' n a r a ' s a l v a r su v i d a , fo rce-
b a j a de l e n t a , e 
t e ñ e r a , oi i l i ÍKandi 
l e a l ; : s e ü e i ! el 
ló S " i l -
a J ' . 'bajar l a 
D e s m e n u z a a c o n t i n u a c i ó n l a s p.rue 
bas de c a r g o , deruos/ t rando c l a r a m e n : 
te l a i n e f i c a c i a de m u e b a s de e l las . 
A este respec to p r e g u n t a a l o s ce-
i i ' • es d e l J u r a d o : 
S i c o n m i s t e s t i gos n o p o d é i s ba i er 
t r á s d e l o t r o , s i n o en e l p l a n o i g u a l . 
Cont^.d^ués l a p m ^ ^ f l - S £ Í H n M l g W M 
j e ó c o n é l . c a n s á n d o l e i n v o l n n t a r i a -
rp i éñ té y c o n e l m i s m o c u o b í í i O con 
que a q u é l le a c o m e t i ó , l a h e r i d a que 
le c a u s ó l a m u e r t e ? — S I . 
E n su consecuene ia , e l T r i b u n a ] de 
D e r e c h o d i c t ó s en t enc i a , o r d e n a n d o 
a b s o l u c i ó n ' d e l q u e de-! p o n e r en l i b e r t a d a l pi-ocesado y dc-
c l e , r audo do o f i c io l a s c o s í a s . 
c a l . s i endo r e n u n c i a d o s i n f i n i d a d de c 
b-s t igos p o r l a defensa . De los que de-; ^ son < " ' - ' d o s . de l a v í c t i -
e i a r a n n i n g u n o de e l lo s a p o r t a n a d a , ' A j a o . „ n,tíc*n ^ •̂ i • • , 
n l o exoues to v a ^ eff0 (rue l a P ^ e b a p e r i c i a l 
a m , eApuc.su) y a . n o le b a c o n v e n c i d o 
Cas i en u l í u n o t e r m i n o es l l a m a d a i c\ nc. ^ " J , : " ^ "-c t 
a c o m p a r e c e r R o s a l í a . G a r c í a m m Á d U W ^ ^ ^ ^ T P ^ ^ * 
m a d r e ' d e l e n c a . t a d o , y c u y a e n t r a d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en la s a l a p roduce , en el público u n i.rf,̂ ,.,s {jie 
t u oso s i l e n c i o . 
Ti - ; ' i i i im; .da . la i m p i s ió l l de I . 5 
g l a m e n t e s de @gta Ai^pCtiaGióllj SS a d -
\ i i !e a Lgcs a soc iados que p ' u ; i . : i vu-
\ h . ¡ - a, .¡• •(•(.geibra en e<d.:i «¡.."icina, Rie-
miodrc^, g, p r i m e i r o , todos-los d í a s l a -
b o r e b k ' s , t r e s .a s i^ te de la. 'la.; de. 
Los que no pndi :M au a s i i b.-ctuai lo , 
los p t n i l n p a l i a d o s a. s u s ii-.'-sp estivos 
d d ^ l l i e i l i n s . 
Cada (.¡ . m p j a r d e loa E i s t a t u í o s y 
Riegütameínto l leva, u n i d o el rm\ ñüxirt-
t o - d e 21 do j u n i o ú l t i m o eobo • i i a l -
qaiill^ires; l a r e a l o r d e n a c l a r a t o r i a d é l 
m i s m o de 13" de j m l i o S ign iép í l ', y la. 
c i r e u l a r d.'J s s f tor fliseád de'! T i i l e i n a l ' 
Snpnenav, s-ñaja,!! ' ,!;) n o r m a s p ü r a el 
m e j o r c u l u p l i m i e i n t o d o l i-eal dec re to 
r e f e r i d o , 
l 'o i r fanto' , n o h;i , de- o c n l i . i K S a i o -
dos l o s a s o c i a d o s l o i n t e r e s a n ! • de su 
a d q u i s i c i ó n , a p a r t e de su o M i g a c b - n . 
de posee r lo , y c o m o en e l mJsffno Re-
g l a m e n t o sé nreA'iene. 
V W W V W V W l ' VVVVVVVVl\ 'VVVVVVV\A'VV \ \ 'VVVVVVVVVÍ 
E L L E M A D E U N R E Y 
E n 18i)7, s i e n d o ¡ u n í p r í n c i p e , v i g i l ó 
<d Rey A l i ) . e i t o , en S e r a i n g , las m. inas 
de e a r b ó n i!e a q n e l l a cuenca . n ;co-
n i é m k d a en b a l a s dir^ec-ionps. E t t é 
dte v e r l a a d m i r a c i ó n de los n i i i l e r t í s 
a l a d v e r t i r que e l p r i n c m e e.e;ia nn. 
P'iCO y se p i m í a , a t r aba ¡ai- i m i t o a, 
e l los , y que no ].o b a e m m a l . 
D o s a ñ o s an t e s de su m a t r i m o n i o , 
e l p r í n c i p e A l b e r t o l'ué con el I ¡ n l e n t o 
g e n e r a l J u n g b l u t h a. los E s t a d o s I n i -
dos y v i s i t ó la U n i v e r s i d a d díj H a r -
w a r d . d o n d e l l a m ó su afeenc ión n n a 
m á x i m a , que figura en l a sa la de 
un ione i s : « E l que h a p e r d i d o su f o r -
t u n a , n o b a p e r d i d o n a d a : el d í í é im. 
p e r d i d o su s a l u d , ha p e r d i d o a l g j i ; til 
que h a p e r d i d o su e n e r g í a , lo ha p e í * 
d i d o t o d o » . 
A su a l t eza n o se le o l v i d a r o n festóf» 
r e n g l o n e s , y s u p o r e c o n l a r l o s d n e a n l e 
l a noebe t r á g i c a , del 2 a l 3 de agos to 
de 1914. . 
E n o t r a o c a s i ó n fué (a y i o m i r e a be l -
g a c a r t e r o de u n s o l d a d o . 
V i ó a u n j o v e n r e c l u t a con u n a ca r -
t a en l a m a n o , s in s abe r c é m o bee.>r-
l a l l e g a r a s u f a m i l i a . « ¿ H a s esefi^O a 
L e f d ó el v e r e d i c t o d i v e r s a s perso-
n a s f e l i c i t a n a l i l u s t r e a b o g a d o de-
fensor , p o r su i n f ó r r r l e b i - i l l a n t í s i m o , 
e n t r e e l los e l s e ñ o r fiscal de S u M a - ' t ü casa? r W ^ o l n ' c a r i a . ' V . V n ' . • 
3*ffaa- . . , , 'Z 'i-r'> de el la . . . Y la. c a r t a l l e g ó e la í a m i -
k a oracM-n de s e ñ o r Sancuez . que yv¡Xi s o l d a d o , i n e r c o d a l S o b e r a n o ; 
na o b t e n i d o é x i t o s t a n r e - o n a n t a e s • 
DEL NAUFRAGIO DEL "SANTA ISABEL/ 
n u e s t r a A ü d i e n c t ó , son fal ¡ supe ro 
to y e l m a t a d o r . 
a b r a z a n d o a l p r o c e s a d o e n t r e s o l l o - , R e f i é r e s e l u e g o el o m d o r a l a rai-
zas l a s t i m e r o s . A l fin se d e s m a y a t a m p a l ¡ l i d a d 
' x ' (;, • • " J 1 > l,,s " g i e u s es 1 ^ 1 - . r a y no s e r r e s p o n s a b l e de él 
'^víUuasmnferes de l n ú b l i c o l l o r a n ' T Y o tengo-dice a l T r i b u n e í d e l J u -, A i g r i n a s m u j e i e s r ie l p u b i i c o l i m a n , . {K]0_n iac . pmel)r |c . p n r a ^ fe ,¡b_ 
Refiere l a s g r a v í s i m a s ofensas que e i n o c i o n a n a s . _ _ , . I s o l u c i ó n 
i i n u é r t o le d i r i g i ó a l e n c o n t r a r s e v , k a d e c l a r a c i ó n de P i l a r . o r í m e s es v a GOn 
las amenazas que c o n s t a n t e m e n t e le de t a l a c u s a c i ó n p a r a e l f a l l e c i d o qqe fa ^ 
hacía po r sos tener r e l a c i o n e s a i n o r o - r e n u n c i a a i n t e r r o g a r l a e l fiscal de V0SQÍrc 
S u M a j e s t a d , 
Se lee d e s p u é s l a p r u e b a d o c u m e n -
t a l , y m a n t e n i d a s l a s r e s p e c t i v a s c o n -
c l u s i o n e s p o r el ñseoí y l a defensa, 
se eonc ale la p a l a b r a a l M i n i s t e r i o 
p t í b i i e o que , c o m o b é m o s d i c h o , e s t á 
r e n r e s e n t a d o p o r e l d i g n í s i m o fisc-il, 
s e ñ o r V á z q u e z . 
L o s informes . 
po i 
sas can V i r g i n i a . r i U t i é r r e z . y t e r m i -
na soisteuiendo su inocenc ia o i n c u l -
pabilidad en el delito que se le i i n p u -
Hp,. 
L a s pruebas . 
Terminada, la d e c l a r a c i ó n del p' '0-
COSádo, da c o m i e n z o la p r u e b a t e s t i -
lii'al, s iendo l l amados a l e s t r a d o 31 
testigos y i p e r i t o s . 
Los de la a c u i s a e . i ó n d>'eclaran do i 
una manera a b s u r d a . Es dec i r , q u e ' este i l u s t r e m a g i s t r a d o , f u é u n a aca-
truncaron sus d e c l a r a c i o n e s con l a s b a d a p ieza i m i d i e a . D e m o s t r ó c o n to-
prestadas en el s u m a r i o i n i c i a l , sor- (la c l a r i v i d e n c i a s u . a se r to de que 
prendiéndoles l a de fensa en m a n i f i e s - ' E d u a r d o C o r t i n e s fuese e l a u t o r del 
tas c o n t r a d i c c i o n e s . De é s t a s , l a s de d e l i t o que se le i m p u t a b a y p a r a ello 
n&yor m a g n i t u d f u e r o n l a s observa-1 d c - s m e n u z ó c o n t o d o l u j o de de ta l les 
'las en los t e s t i g o s V a l e n t í n R u b í n , J l a s p r u e b a s a d u c i d a s a l s u m a r i o , en-
Elena F e r n á n d e z P é r e z , E l o í n a Cor t i - , t r o e l l a s l a d o c u m e n t a l y p e r i c i a l , 
nes y - J u a n G u t i é r r e z C a m p a . M o s t r ó s u c o n v e n c i m i e n t o de que e l 
Todo lo a p o r t a d o por estos tes t igos p r o c e s a d o h a b í a c a u s a d o u n m a l g r a -
w s u m a r i o se d i f e r e n c i a en poco de lo v í s i m o a la p e r s o n a de J e s ú s G u t i é -
•jue.en el j u i c i o a n t e r i o r d i j e r o n , s ien r r ez , a ú n n o q u e r i e n d o que é s t e fue ra 
P oste poco e l p r e m e d i t a d o « e s t u d i o » ' t a n g r a v e , y r e v e l ó en conceptos pre-
^'e t r a í a n de la c a u s a e n esta oca- c isos l a p e r s o n a l i d a d de l m u e r t o y 
% . de s u m a t a d o r y l a s c i r c u n s t a n c i a s 
Por lo que se r e f i e re a l a s e s i ó n de que eb e l hiecibo d o l o r o s o h u b i e r o n de 
* . m a ñ a n a , mierece ser a n o t a d o el b e J i n t e r v e n i r . 
W e x t r a ñ o de que t r e s o c u a t r o m u - i T r a s o t r o s p á r r a f o s de v e r d a d e r a 
J0Kes que ü g - u r a b u n c o m o t e s t igos en e l o c u e m a a . t c r m i i i i ' ) d i r i g i é n d o s e a l 
111 vista de r e v i s i ó n r o m p i e r a n " a l i o - J u r a d o j > a r a p e d i r l e u n v e r e d i c t o de 
^ }' so acc iden t a j -an en c u a n t o el . i n c u l p a b i l i d a d , o b r a n d o s i e m p r e con 
N o s o t r o s que t a m b i é n p a r t i c i p a m o s 
en l a s u g e s t i ó n de. s u d i s c u r s o n j s 
alegra.m.os de l r u i d o s o l i i n n i ' o del e m i 
t iente l e t r a d o , c o n s a g r a d o a y e r c o m o 
u n o de l o s a b o g a d o s de m á s a l t o re-
l i e v e . 
D e c u a n t o d e c i m o s es p l á c i d o red"-
¡o las no tas - que b r i n d a m o s a nu.-s-
Pnrcrue a m í m,e cons- ^ros l ec to res t o m a d a s c on r a p i d •/. en 
o b r ó e n l e a - í t i m a defensa y a* Ja i m p o s i b i l i d a d .'de s e g u i r l a f á c i l p a 
v o s o t r o s n i os cons ta n i t e n é i s p r u e b a l a b r a d e l o r a d o r . 
C o r t i n e s que vosolre.-
•os ila-
c i ó n d e S a n t a n d e r . 
de que sea él e l a u t o r de l d e l i t o per-
p e t r a d o . A S e r í a i s capaces de c o n d e n a r 
a u n i n d i v i d u o p o r . v e r s i o n e s de d i ' e . 
r e n t e m o d o c o n t a d a s v p o r re la to-- lie-
Gbm p o r n n fiscal de v a r i a s riíaberai? 
El. s e ñ o r S á n c h e z d ice lüc? ro r l i j e>ás í 
c o i r n el M i n i s t e r i o púbHco l/>:s p i d e vé 
cardar la a n g u s t i a de u n a v i d a ¡ n e ó n 
so l ab l e , é l los, nuca 
T E A T R O P E R E D A l ^ f i f E 
e o m p a ñ í a de comed ia de M R D O § U 6 f l - CELIH ORTIZ 
¡ N O T E O F E N D A S , B E A T R I Z ! 
¡ G R A N D I O S O E X I T O D E R I S A I 
i r e c e l a s ' á j í r t i r a s 
E l s o b r i o y b r i l l a n t í s i m o i n f o r m e d e l de una . m a d r e l l e n n de p e s a d n m l M ^ 
E l i l u s t r a d o j u r i s e o n s u l t o te rnonV, 
su. p r e c i o s o m f n r n v s o l i c i t a n d o en ¡.á-
n-afo:?, senpidfsanins i m v e r e d i c t o de 
( ^ .Cu lpab i l i dad p a r a su r e n r e n t a d o 
mvoc .ando p a r a e l lo lo s u b l i m e de la 
o p l á b r a p e r d ó n . 
M r e s i u n e n d-^l m-es ideul > de la 
\ m l ¡ e n c i a , s e ñ o r P e l á e z k a r e d o f u é 
••eahnente o l o g i n d o p o r l a i m p a r c i a -
Ur t^q une p r e n d i ó sus fras-"- ' 
T a n t o de l a defensa c o m o de la- aeu-
sacró-n t o c ó l o s .n rh , tos n e c e s a r i o s 
p a r a e n c o m e n d a r a l o s e n c a r g a d o ^ 
dlp f a l l o d e f i n i t i v o u n o con s u j e c c k : » : 
a Ins d i c t a d o s de l a c o n c i e n c i a . 
E l breVe d i s e u r s o del s e f í o r p re s i -
dente fué j i i s t a r n e n l e e l o g i a d o por 
runnt .os le o y e r o n . 
P o c o d e s p u é s se r e t i r a r o n a d d i b " -
m r l o s j u r a d o s y r e a n u d a d a l a sr--
Sidn a l o s v e i n t e m i n u t o s se d i ó l ec -
t u r a a l s i g u i e n t e 
V c r e d í P t o , 
L o s j u r a d o s h a n d e l i b e r a d o sobre 
iafi p r e e n n f a s s i . n í t i d a s a su r e s n l i i -
i i i i n . y b a j o e l j u r a m e n t o que p r e s t a -ga 
Se despachan local idades en C o n t a d u r í a , de onco a u n a y de cuatro a siete, 
Para las funciones de m o d a de l domingo, lunes v martes de C a r n a v a l y p a r a 
l0s beneficios de los pr imeros actores C E L I A . O R T I Z y R I C A R D O P Ü G A . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes, 4 
^ las cinco.-ConcEertOi por la Orquesta. 
C l n e m a t a g r a f o : LA VENDBMIA 
M á s de dos m i l metros .—Cinco partes. 
s 
E S T R E I M O 
D E L A 
I N T E R E S A N T E S E R I E I T A L I A N A 
E N D O S J O R N A D A S 
E l o r a d o r , s a t i s f e r h í s i i n o . c o m o es 
n a t u r a l , s a l i ó de l a A u d i e n c i a , r o d e a -
do de sus f a m i l i a r e s y u n p ú b l i c o n u -
m i - r o s á d m o , que se ae-olpaba a las 
p u e r t a s de l a A u d i e n c i a . 
'»/\A/VVVVVVVWV\AAA'VVVVVtaAaV\aW 
qu i l i nes . 
P R I M E R A J O R N A D A 
in FefRiodez Dosai 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D I 
L O S P U L M O N E S Y E L CORAZON 
Consulta de once a una . 
«ANTA LUCIA. 3; TELEFONO, M i -
G r a n m i t i n . — J u i c i o de 
desahuc io .— R e b a j a en 
los prec ies de los a l q u i -
l eres .—Reglamentos . 
E l p r ó x i m o dloiminso-, « d e l a-etiua', 
y icn e l i P a b e l I ó n N a r b á n , se é a t ó b r a r á 
u n m i t i n , o r í - a n i z a d o p e r e s t a A s o c i a -
díÓilj y en i 1 c m d m ta a t á r á ;•• í b íd l a 
a . c t u a e i ó n d'.i e s t a e n t i d a d desde su 
f i i n d á c t ó n l i a s t a l a feeb.a,, p ro - snbs i s -
b "(-las y p r o y e c t o sobra c o n s t r u c c i ó n 
de ciusas l i a r a t a s . 
E n d i c h o ac to , q u e d a r á c o m i e n z o 
a b is once de l a m a ñ a n a , y que p o r 
los as-untos que l ia .n do t r a t a r m do 
s u m í a m i p o i r t i a u c i a , l o n i a r á u p a r t e va-
r ios- conoci idos y e locuen t e s cwadOres 
de es ta oaipitad.-
* * * 
E n Jujícío do de s . i bnc io , p r o m o v i d o 
p o r e l p r o p i e t a r i o d o n A m b r o s i o H o -
y o k a v í n , c o n t r a su i n q n i l i n a d o ñ a 
T o m a s a O r t e g a , "que o c u p a la, p l a n t a 
b a j a y e n t r e s u e l o de l a c a sa ñ ' ü n i e r o 
,15 é&\ paseo de (:a.a;ib.-¡a.s, bij d ac ' w 
de l j u i c i o '.d-'sis!.ió Se cont inu-i !•!••• t i 
l 'ni- | i iet-a¡rio, a q u i e n le f u c r . a i i m p u e s -
t a s l a s coÉj tas d e l m i s m o . 
* •» » 
E b j u i c i o s p r o m o v i d o s p o r d o n L o -
renzo T u i ii n/.o, d o n S a t u r n i n o Cobo , 
d o ñ a E u l o i g i a G i m i a n o , d o n L e o p o l d o 
M a r t i n , d o n F r a n c i s c o Soto, doiVa. i ' i -
l a r d d H o y o , d o n 'Ceilestino A r a u i í o y 
do'U O e o i l i o I m a z c o n t r a l a p rop i . -k - i -
r ia . ido ña . N'n.l a i t i n a L ó p e z , snbre r e -
b a j a s en l o s a l q u i l e r e s de los d i s t i n -
to s p i sos q u e o c u p a n en l a ¿ a s a u u -
m o r o 3 do l a ca l le de A i s é d o I b i s í a -
m-anle, l a ídidl/U pr.- .ai-d-tr ia ihizó i - d i -
ñ a r l a s (k'nia.nda.L'--.. a c c e d i e n d o a las 
r e b a j a s s o l i c l t a d í i s y p a g a n d o l a s eos 
tais c o r r o s i í i o n i d i e n t c s de l o s refe i - idos 
¡n ic ios . 
* * * 
. E n e l p r o m o v i d o t i n n b í ó n p o r d o n 
B u f f e n i o E s c u d e r o , que o c u p a ol p i s o 
ir,i'( :n-o de La casn númKipo 6 de ba fea-
ll»3 de S i n t i i n rc^t i ro , y cn-ntra. d o n Msi -
m i i I l i i ivi-a, Oria. , en . s o l i c i l i i d de r. -
E l Consejo S u p e r i o r de Emk-. 'Me.V-n, 
a fu i da r . n n i r - l . i s a .d -eede i lb - s n ^ M ' -
s a r i o s p a r a f u n d a m e n t a r u n a p e t j t í i ó n 
de c r é d i t o e x t r a . o r d i n a r i o . con ftífjetó 
de i n d e m n i z a r sobre las m i . .n.-;;-- Pa-
ses oue i i " e i i i t a r a (d s tuni- . i ({.• e m i -
jrrantef? a los d c m - i i i o h a b i r i i t - s de Ipü 
m i n f r a e o s d e l v a j i o r d R a n l a í s a b é l í ) 
oue e m b a r c a r o n en esto p u e r t o , l i a 
d i spues to que l a s f a m i l b i s de los m i ^ 
n i os r e m i t a n a esta l u s p o c c i ó n de. 
E m i g r a c i ó n u n p e r í t e í en pape l ¿ i ru -
ple. en fnn1 b a . s í a n c o n s t a r el í n m b i -
niiento da su i d i c i i a i . a i c n a l a c n m -
p a ñ a r á n l o s d o c u m e n t o s s igu i en to fe 
1.° a,ct,a do " n a c i n d e n í i ) de | r u á t i r M -
erb; a t í t a de ele f u n c i ó n del miarno:; 
3. °. i n f o r m a c i ó n . tesi irica.l an t e el a l -
c:>hle a c e r c a de si el r eck- imaufe se 
i e d l a b a O n o a l c u i d a d o del l a d e r i d i i ; 
4. °, .fe de v i d a del i n t e r e s a d o . 
M E D I C O 
Especialista en oníerMdaáes de los niños 
OON&ULTA D E ONCE A UNA 
A t a r a z a n a a , i i , s egundo .—Tel . i - i * . 
E S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , G A R G A N T A 
V OÍDOS 
Consulta de nueve a u n a y de tres a *e i 
B L A N C A . 4S, P R I M E R O 
J o a q u í n S a n t i u s t ® . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 5 D 0 S 
De onco a doce, Sai i ia tor io d e l d o c t o i 
M a ü r a z o , y oe doce a m í a y m e d i a 
W A D R A S . 7. P R I M E R O . — T E L . 1—73. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consuí l tará de once a doce en ©I San^a 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende l a consulta de s u d o m í c l l i o a 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedadea de Sos 
n i ñ o s . 
Consul ta de 11 a l . P A Z . n i lm. B. B.* 
filfa a iíos io i m m 
A t o d a p e r s o n a que se i n t e r e se p o r 
l a a d q u i s i c i ó n e n f o r m a m u y c ó m o d a 
y e n c o n d i c i o n e s m u y v e n t a j o s a s , do 
u n b u e n p i a n o a u t o m á t i c o , se l e r u e -
g a v i s i t e e s t a - C a s a , c u d o n d e o b t e n , 
drá t t o d o ' g é n e r o de fefÓraÉís; 
M a n u e l Vel l ido , A m ó s de E s c a l a n t e , 6, 
A R O V I H . — P A G I N A 4, E L P U E B L O C A N T A B R O 4 DE febrero de 1921. 
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t r a V i c t o r i a n o M a r t í n e z y B a r t a l o i m é das es tas c o n s i d e r a c i o n o s , que l o s a l - ' n o , e n t r e l o s g r a d o s de a l f é r e z y 
S K & í S ^ d! SCr I T . a l l torCS í ^ e c e s s ean d e c l a r a d o s ap tos p a r a nient*?. d o l a ses ina to d e l pai t . rnim I e r r e . • , , . • . • 
No e r a u n a b o m b a . e l ascenso , a c a p i t á n n i n i u c n o m o 
LA SITUACIÓN EN TODA ESPAÑA 
L A D E S B A N D A D A D E L 
S I N D I C A L I S M O 
E l s i n d i c a l i s m o , deshecho. a b u s c a r a. u n a m i g o p r a c t i c a n t e , q ü » 
• C A R T A i G B N A , 3.—tEll . ^ i a d i c a l i s n í o prOGáfiiÓ 0 l a v a r l e l a s h e r i d a s , 
h a q u e d a d o a q u í deshecho. i U n o - y o t r o h e r i d o s h a n d e c l a r a d o 
E s t a t a rde , ' en efecto, se hnn r e u n i - que l l o g a r o n a e s t a oap i tad p r o o e d e u -
do e n .su c a sa s o c i a l loa j iepií 'esen.t-án- í e s des Gantaigenia, p i d i e n d o u n soco-
tes de l S i n d i c a t o ú n i c o de t r a b a j a d o - ! n"o • para , c o n t i n u a r su v i a j e li'aáUi 
res ca r t agenero i s , y , p o r u n a j i i n i i d a d , lla,r( e lnma é n Lusca, de t r a b a j o ; qú¡3 
h a n a c o r d a d o .d i so lve r d i c h o o r g a m s - los e i n d i . a l i s t a s loca le s E r n e s t o C.ia-
l u o y c o n s t i t u i r Sociieila.des p o r o i i - ' v e l l y o t r o s , les p r«>pu . s i e ron que se 
oíos y d e n t r o do l a m á s comple i t a l e - i que .daran; pa ra (•onH-l-rr v a r i o s actos, 
g a l i d a d . p o r l o s c u a l e s Jes p a g a r í a n L i e n ; que 
S e g u i d a n a - n t e . >• a. p resenc ia del de- a c e j i t a r o n y e s t u v i e r o n v i s i t a n i d u la 
l e g a d o g u b e r n a t i v o qae a s i s t í a a l ac^ l ' po ib iacaón , a f i n de c o n o c e r a l a , s 'pe r -
to , q u e m a r o n t o d o s Jes d o c u m e n t o s , . ¡ s6n.&is v lo® l u g a r e s , 
l ib i -os y a c a m e t s » . 
Y , p o r ú l t i m o , re l i r a r o n de l a fa-
chajdla e l r ó t u l o de " S i n d i c a t o ú n i c o » . 
L o s m u e b l e s del S i n d i c a ! . ) se Úaxi 
a d j u d i c a d o a l a .Soioied,aid de a l L . a ñ i -
les, p o r ser l a m á s n u m e r o s a . 
De t o d o e l lo sie l ieVahfó acta , p a r a 
r e m i t í r í s e l a a l goLei-na .dor de Ja p r o -
v i n c i a . 
L a d c s c c m p o s i c i c n del s i n d i c a l i s m o . 
G I J O N , 3.—.flan q u e d a d o d i s u e l t o s cuya , m i n u t a se e n c o n t r ó a G l a v é l l , d i -
l í a n a ñ a d i d o que e l v i e r n e s , d u r a n -
te l a f u n c i ó n en cil t e a l m , les d i e r o n a. 
cenoeer a l c a p a t a z F e l i p e V e r g e s , con 
t r a qulc iu t r i n i a n que a t e n t a r e l do-
m l u g o ; (pie p o s t e r i o r m e n t e so a r r - p i n 
tjiéroih diel co improrn i f io a d q u i r i d o y 
d e c i d i e r o n t o m a r efl t r e n , pero f ü e r ó i l 
s ó i r b r e n d i d o s p o r lo® siniiliicalist.a.s, l o s 
< u a l í ' s los o b l i g a r o n a q u e d a r s e . " 
E s t o . exp l i ca e l t e x t o d e l t e l e g r a m a , 
t o d o s l o s .S ind i ca to s . 
L o s o b r e r o s t r a t a n a h o r a dio o r g a -
n i z a r s e p o r o f i c ios ; p e r o se c o n 3 Í d e r a 
d i f í c i l que l o g r e n wsu p r o p ó s i t o e n m u -
c h o t i e m p o , p o r l a d e o r i e n t a c i ó n que 
se o b s e r v a e n t r e e l los deisde l a d e r r o -
t a s u f r i d a en La u l t i m a , h u e l g a . 
Actuac iones j u d i c i a l e s . 
G I J O N , 3 . — í D e a p u é s de p r e s t a r de-
c l a r a c i ó n , h a n ingiv isac lo en e l J u z g a -
do l oe o b r e r o s m i e t a l i i r g i c o s tAilejan-
d r o P r a d o y J o a q u í n S a n t i a n é s , c o m -
p l i c a d o s e n e l a t e n t a d o c o n t r a S a n -
tiaisro VeUo. 
E l n ú m e r o de d e t e n i d o s p o r este he 
c i é n d o : « L l e g a r o n dos v a g o n e s . M e r -
c a n c í a s a . y c u m d a s . « 
L o s p lanes s i n d i c a l i s t a s . 
T i a m L i é n l i a n d e c l a r a d o l o s s i n d i c a -
l í s t -as !:• ; ides (pie los p l a n e s ete C l ' i -
yiell y sus co impaf ie ros a.Lai-ca.Lan La 
c o l o c a c i ó n de b o m b a s en e l G o b i e r n o 
c i v i l y en e l Cas ino , y a t o n t a r c o n t r a 
l a s pe r sonas d e l g o b e m a d o r y F e l i p e 
V e r g e s . 
l i a n d i c h o la.m.Lién l o s s i n d i c a l i s t a s 
( ¡ o n z á b ' Z y M o l i n a que e n e l d o i h i c i U o 
de ( . ' lavel l se v e r i í i c a L a n l a s r e u n i o n e s 
e n l a s que se a c o r d ó l a c o m i s i ó n de 
i o s d e l i t o s , y que e n d i c h a c a s a se 
dho s o n siete, e n t r e l o s cua l e s se d ice , g u a r d a b a n tas m u n i c i o n e s , d i n a m i i a 
que e s t á n a l g u n o s de l o s agresores . | y d e m á s p r o d u c t o s p a r a l a f a b r i c a -
C a m p a ñ a contra el s i n d i c a l i s m o . c i ó n de l a s L o m L a s , i n c l u s o e l m o d o -
G A D I Z , 3 .—A r a í z die ¡ h a b e r e s t a l l a - l o die é s t a s , q u e e n f o r m a de c a o h a r v o 
do u n a b o m b a en l a casa del m a e s t r o e n t r e g a r o n a l c a t a l á n a q u i e n se h a 
de o b r a s M a n u e l M a u r i , l a P o l i c í a a l u d i d o , para , que l a f ü n d i e r V 
c r e y ó q u e ana do g r a n m t a r é s a v e r i - E N MADRID 
g u a r de d ó n d e p r o í - e d í a n los m a t e r i a - Ha l lazgo de u n objeto sospechoso, 
les c o n que se c a r g a b a n a q u é l l a s , y M A D R I D , 3.—A ú l t i m a , h o r a l a P o -
a t a l fin d i i r i g i ó sus pesquisas . ' I l i c í a e n c o n t r ó en l a ca l l e de l a s H u e r -
Recien temiente t u v o no t ic ia , s de q u e tus , c e r c a de l a p l a z a die P l a t e r í a , u n 
©1 r e p r e s e n t a n t e do l a U n i ó n de E x - o b j e t o sosped ioso , cons i s t en t e e n u n 
p l o s i v o s e n S a n l ú c a r de B a r > m e d a c o g i n e t e de acero , c o n r e v e s t i m i e n t o 
h a b í a v e n d i d o oji x l i ve r sa s ocas iones de a l a m b r e . 
v a r i a s c a n t i d a d e s do a q u é l l o s a ele- F i i é r e c o g i d o y t r a s l a d a d o a l p a r -
m e n t o s s i n d i c a l i s t a s s i n l a s f o m i a l i - q u e de A r t i l l e r í a . 
daictes r e g l a m e n t a r i a s . . E l hcaho produjo b a s t a n t e a l a r m a . 
Es te e x t r e m o f u é p l e n a m e n t e c o n f i r - p o r sea- l a h o r a de l r e g r e s o de l o s Re-
m.a.do p o r l o s s i n i d i c a l i s t a s p e r t e n e - ye s de B é l g i c a dio s u e x c u r s i ó n a T o -
o i e n t s a l g r u p o de cons t rucc ionc i s n r - l e d o . 
L a n a s de es ia (•••pita!, ep ienes d e b í a - ] E l autor de un c r i m e n . 
r a r o n , a d e m á s , que e l c i t a d o i n d i v i d u o ' M A D R I D , 3.—.I,a i ' o j . i c í a Ji-a de t en i -
les h a b í a v e a i d á d o v a r i o s lo tes de p i s - qo en l a ca l le (! • la. Corr- .-dera A l i a 
t e l á i s , l a s cua l e s a r r o j a r o n , a l m a r a J e s ú s K e n i ú n d e z , a u t o r d.el asesi-
c n a n d o ccmenzai-oai" l o s ' r e g i s t r o s d o - mato c d i i l i a su p a t r o n o , del que va 
m i c i l i a r i o s . d i ó c u e n t a , o p o r l u n a m e u t e E L P U J Í -
Detenciones en S a n l ú c a r y C h i p i o n a . BLO C A i N T A B R O . 
SAJNLUGAR, 3 — L a P o l i c í a irle C á - I n t • i r o g a d o el d e t o n i d o d i j o que l u í 
d i z c o m u n i c ó ail a l c a l d e de é s t a l o s 
d a t o s q u e p o s e í a r e l a c i o n a d o s c o n l a 
v e n t a de e x p l o s i v o s , y d i c h a a u t o r i -
d a d , de acu ' - rdo c o n u n acrente. rea -
l i z ó d e t o r m i n i a d o s t r a L a j o s l idie los 
c u a l e s h a diado c u e n t a a l g o b e r n a d o r , 
y , c o m o consecne i ic ia de a q u é l l o s , 
• p r a c t i c a r o n v a r i a s d e t e n c i o n e s de ca-
r a c t e r i z i a d o s s i n d i c a l i s t a s . 
T a m L i é n e n G h . i p i o n a h a n s i d o de-
t e n i d o s a lerunos i n i d i v i d u o s a f i l i a d o s 
a l o s S i n d i c a t o s . 
T o d a s es tas de t enc iones e s t á n r e l a -
c i o n a d a s c o n e l a t e n t a d o de que f u é 
o b j e t o M a . n u e í M a u r i . 
L l e g a d a de detenidos. 
C A D I Z , Custodiado.:* p e r la. De-
n é m é r i t a L-an l legad") hoy M I el I r e n 
conreo l o s s i n d i c a l i s t a s d e f e i i k l o s e n 
S a n l ú c a r y iChaiplqíiia. Reeipeotp a los 
mi i smos , e l g o L e r n a d i ) i r ( iv-Ll los j u z g a 
neeesa r io s p a r a d e j a r coiinplel.a.me.nle 
a c l a r a d o e l i n f e r i d o ( a i m e n .s indica-
l i s t a . 
E n é s t a h a n s ido d e t o n M o s t rec t . 
m á i s , en p o d e r de¡ los c u a l e s f u e r o n 
e n c o n t r a i d o s d i s t i i d o s <locUinieido.s, 
q u e l o s co!niprom->l ía i i g r a v e m e n t e . 
L a P o l i c í a c o n t i m ' i a los r e g i s t r o s do 
m i c i l á a r i o s , con é x i t o h a s t a a h o r a . 
L a m a y o r í a , de l o s s i n d i c a l i s t a s de 
e s t a camatal h a n hecho e n t r e g a de los 
« c a r n e t s » a l a s a n t o r i d a d e s . 
U n a sospecha . 
C A R T I A I G E N A , 3.—Lqs s i n d i c a l i s t a s 
Flonen.c io G o n z á l e z y Maimón M o l i n a , 
de t en idos en A l i i c a n l e , deben d é ser 
l o s . au to res de, l a r o l o e a c i ó n idb l a s 
c u a t r o L o m L a s j u n t o a l e d i f i c i o que 
t ie lnen a q u í l a s S á c r v a s de j e s ú s . 
"Con este m o t i v o son gene ra l e s l a s 
r . cnsuras p o r el d s en ido en que se 
t i e n e n en e s t a c i u d a d t o d o s l o s o e r v í -
c ios . 
Del mister ioso suceso de A l i cante . 
A L I C A N T E , 3.—Se conocen a l g u n o s 
p o r m e n o r e s de l a s d e c l a r a c i o n e s pres-
t a d a s p o r l o s h e r i d o s a c o m & e o u é n c l a 
dle l suceso s i n d i c a l i s t a , o i u r r u l o el do-
m i n g o . 
F l o r e n c i o t l o n z á l ' / , al l i resentar - ' e 
a los agen tes de La. a u t o r i d a d , d i j o 
q u e le b a l d a n h e r i d o a l p r o p i o t i e m p o 
q u e m a t a b a n a su c o n i p a ñ e r o a g o l -
]>es de m a z a . 
L a s . a u t o r i d a d e s , que m a r c h a r o n a 
L í a c o m e t i d o e l c r i m e n e x a s p e r a d o 
ñ o r o l m a l t r a t o q u e Je d a b a e l due -
ñ o , q u i e n , a d e m á s , le a b o f e t e ó . 
E N L O G R O Ñ O 
Actos de sabota je .—Incend ios y ase-
s inatos . 
L O G R O Ñ O , 3.—lAl conse icuencia de 
l a s c i i e s t i o n i s soc ia les que. v e n í a n 
a g r a v á n d o s e c o n s i d e r a L l e m e n t e en el 
p n . L l o de I ^ u e n m a y o r , e s t aban p a r a -
dos m u c h o s o b r e r o s . 
L o s p a t r o n o s ' h a b í a n i n a u g u r a d o la 
C á m a r a P a l r o ñ a l y p a r a c e l e b r a r es-
te a c o n t e o i i n i e n l i t se r e u n i e r o n a y e r 
noche en u n b a n q u e t o . 
C u a n d o se . • i i e . i n t r a L a n a m i l a d de 
l a comida , v i n i e r o n á a,vis:.i.rles que 
se h a L í a , d e c l a r a d o u n v i o l e n t o ÍDCéri 
d i o i n l a casa, de u n o de e l l o s j l a . m a -
Ido don L u i s F o n z a d a . 
Se snpus. . , d 
'. que se t x a l 
p r i m e r m o i h . a i 
u n acto Latear 
c i o n a d o y s a l i e r o n d i f e r e n t e s g r u p o s 
l'.aia. el l u g a r de l suceso, d o n d e se c a í 
L r i n i a r o n la.s sospechas, pudien- . io 
a p n o c i á r s e , a s i m i s m o , que l o s d a ñ o s 
i ' i ; i i i de e i i n r m 1 c i i n s b l . ' ¡ - a c i ó n . 
M i e n t r a s o c u r r í a n estos ILT I IOS , en 
l a ca l l e M a y o r , ¡dal m i s m o p u e b l o , se 
r e g i s t r ó u n suceso t r á g i c o . 
C i n c o o b r e r o s que se d i r i g í a n a ox-
l i i i K " ¡ r e l i n c e n d i o fue.i 'on t i r o t e a d o s 
p o r u n o s desconoc idos . 
A ( o i i s r c u e n c i a die l o s d i s p a r o s que-
d ó m u e r l o en el acto u n o de d i c h o s 
o L r e m s y o t r o s . t r o s r e s u l t a r o n c o n 
g r a v e s Tierklias. 
L o s p a t r o n o s h a n a c o r d a d o s u f r a -
g a r l o s gas tos que o r i g i n o el fuego 
d e s a r r o l l a d o p o r c o n s i d e r a r esto co-
m o u n ac to de sabo ta je . 
E N H U E L V A 
C l a u s u r a de un s ind ica to . 
H U E L V A , 3.—tHa q u e d a d o c l a u s u -
r a d o el s i n d i c a t o de los c a r p i n t e r o s . 
E l g o L e r n a d o r h a c o n v o c a d o a ¡ a s 
fue rzas v i v a s p a r a p e d i r e l a p o y o de 
é s t a s , a fin die t e r m i n a r c o n e l . t e r ro-
r i s m o y e l s in id i ica l i smo. 
L o s r e u n i d o s o f r e c i e r o n c o a d y u g a r 
e n l a m e d i d a de sus fue rzas a l a o b r a 
de l g o L e r n a d o r . 
E N B A R C E L O N A 
No h a b í a n muerto . 
B A R C E L O N A , 3.—<Die l o s t r e s o b i -
r o s s inld) ical is tas q u e se supuso t n -
b u s c a r a l i n d i v i d u o a l u d i d o , aJ p a s í i r L í a n s i d o m u e r t o s p o r h a L c l o s t i r o 
p o r l a Casa d e l P u e b l o , d e s p u é s de ! toado l a f u e r z a p ú b l i c a a l i n t e n t a r f u -
Jas dos de l a m a d r u g u d a , v i e r o n h u 1 gau?? el d í a 21 d e e n e r o ú l t i m o . iTU'i 
y e n t r a r a n , h a l l á n d o l o c o n l a c o n y r - • de el los, l l a m a d o A g u s t í n F l o r , h a es-
j e , 'P i l l a r M a r t í n e z , q u i e n t a m b i é n f u é capado con v i d a , s u f r i e n d o t a n s ó l o " 
de ten ida.. ! un. co lapso . 
E s t a m u j e r ha. d e c l a r a d o que l l a m a - ] F u é c o n d u c i d o .al h o s p i t a l , d o n d e se 
r o n u l a v e n t a n í a y a b r i ó , v i e n d o a l i e n c u e n t r a m e j o r a n i d o . 
L o s a r s s i n o s de u n patrono. 
B A R C E L O N A , 3 . — E l J u z g a d o 
(her ido , a l q u é c o n o c í a p o r L a L e r es-
t a d o a l l í d í a s an tes , q u i e n l a p i d i á h a 
¡guie l e j u r a r a n , e n v i s t a de lo c u a l fué d e c r e t a d o a u t o -de p r o c e s a m i c i ú o QOIV 
BAIROELOÑA, 3—En. e l C a m p o de 
la. Mota, ge h a ex a-mi n a d ó o l a r l e f a e ' o 
(pie filé h a l l a d o en el n i u . ' l l o , c p m p r o -
L á n . d o s o que se t r a t a Idfe una. p i l a seca 
y c o m p l e t m n e n t e i n o f e n s i v a . 
Dec larac iones de los p a r i ó n o s meta-
l ú r g i c o s . 
i ' A R C E L O N A , -3—Se a t r i b u y e a los 
p a i r ó n o s m e t a l ú r g i c o s una, d e c l a r a -
c i ó n én el s e n t i d o de epíte ü p todois l o s 
p a t r o n ó s — p o r ib m e n o s l o s de su ra-
m o — . e s t á n c o n f o r m e s con l a p o l í t i c a 
• MU rgica , y r e p r e s i v a que se « I g u e en 
l ! ; i r o e l o n á . 
D icen que el p a r t i d o r o n s n - v a d o r , y 
i sp. e i a l n i c n l e e l s e ñ o r Mato , no pue-
d e n h a c é i s - c a r g o de e l l a , p o r q u e l a 
reprueba éfl c r e d o de. su p a r t i d o . 
E s t i m a n q u e s i o l P o d e r p ú L l i c o ve-
i ¡ l ; c a u n a t i a J i s t o r n u i c i ó n s o c i a l con 
a r r e g l o a Jas i d e a s y p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s , l o s o L r e r o s , en su i n m e n s a 
mayoría, e spec ia l m e n t e aque l lo s que 
no e i s t án soLorna .dos p o r el s i n d i c a l i s -
m o , s e r í a n ' los p r i m e m s en d a r s e ñ a -
le» d é e o n l n r a . y p , a t r i o l i smo . • 
'Creen t a m b i é n quo si esto no se ha -
ce a s í y se s i g u e n a . d o p l a m l o m r i l i k l a s 
r a d i c a l e s , c o n t i n u a r ; ! la. e m i g r a c i ó n 
de los m e j o r e s o b r e r o s . ' 
T e r m i n a n estas d ' c l a . r a c i o n e s d i -
c i e n d o que la. o b r a paci f lc iadora . debe 
i r u n i d a a o t r a l e g i s l a l i v a q u e sea 
u n a g a r a n t í a p a r a i o d o s , 
E N M A L A G A 
L cot izac iones p a r a el S ind ica to . 
M A i L A G A , 3.—La.- P o l i c í a h a r e c o c i -
do g r a n c a n t i d a d do sel los de co t i za -
c i ó n de l o s s i n d i c a t o s . 
S i n e m b a r g o de esto, h a n s e g u i d o 
l a s c o t i z a c i o n e s . 
A g l c m e r a c í é n de [irosos. 
. M A L A G A , 3.—'Como l a c á r c e l d e M á 
l a g a se h a l l a m a t e r i a l m e n t e l l e n a d? 
de t en idos , e l g o b e m a d o r h a disipo es-' 
t o q u o l o s p re sos sean d i s t r i h u í d o s 
y e n v i a d o s a sus r e s p e c t i v a s p roce -
denc ias . 
V V V V V V V V V V V W V V W W V V V V A / V l ^ ' V W 
T E M A S M I L I T A R E S 
L O S A S C E N S O S 
C o i w a m o a de n u e s t r o co lega « L a 
A c c i ó n » : 
« S e a s e g u r a que es u n hecbo e l que 
los a l f é r e c e s a s c i e n d a n c o n dos a ñ o s 
de a n t i g ü e d a d e n e l emp leo , y c o n ser 
esto u u hecho de e s t r i c t a j u s t i c i a , 
pues p o r h a b e r l o a s í r e c o n c i d o es p o r 
l o que se i n t e n t a m o d i l i c a r l a l e y , n o 
es s u f i c i e n t e en c u a n t o a l a s necesi-
dades d o l E j é r c i t o . E s e v u l e n l c l o j u s -
to de a scende r en ese p lazo a l o s que 
h a n m o s t r a d o soLradamient .e su a p t i -
t u d en ese t i e m p o , pues n a d i e i g n o -
r a que ni iuchos h a n r o g a d o c o n su 
s a n g r e l a s t i e r n i s a f n e a n a s an t e s de 
c u n i i p l i r l o s dos a ñ o s de s u s a l i d a de 
l a A c a d e m i a y , p o r c o n s i g u i e n t e , se 
c r een a c r e e d o r e s a l ascenso, p o r l o 
m e n o s a l n i i i s m o t i e m p o que los que 
p a s a r o n esos dos a ñ o s c u r s a n d o es-
t u d i o s m á . s o m í e n o s s u p e r i o r e s , y en 
f a v o r de los cua .bs L a c i a l a l e y u n a 
e x c e p o i . ó u , p u e s a l d e c l a r a r (pie p a r a 
se r a p t o s p a r a ascenso I h a h í a n de l le-
v a r los jefes y o l i c i a b s t r es a ñ o s ' e n 
el e m p l e o , e x c l u í a a los a l f é r e c e s a l u m 
nos de A r t i l l e r í a e I n g e n i e r o s , los ( á t a -
les a sc i enden a l le í m i n a r con a p r o -
v e c b a m i c n t o los dos a ñ o s que c u r s e n 
c o n d i c h o e m p l e o , y si é s t o s a sc ien-
d e n se h a r e c o n o c i d o de j u s t i c i a que 
los que p a s a r o n ese- ' t i empo a l f ren te 
de t r o p a s o s a c r i f i c á n d o s e p o r l a p a -
t r i a , deLen a scende r t a m b i é n . 
Pe j -o l c o m o diecimos a l p r i n c i p i o , 
esto n o es s u f i c i e n t e y v a m o s a a r g u -
m e n l a r nues t ra , a s e v e r a c i ó n : A n a d i e 
e scapa l o s i m i l a r ( p o r no d e c i r i g u a l ) 
de l o s e m p l e o s de a l f é r e z y t en i en t e , 
que a d e m á s se c o m p r e n d e n en l a de-
n o i n i n n a c i ó n g e n e r a l de o f i c i a l e s su -
L a l t e r n o s , y p u e s s i ex i s te a n a l o g í a 
de f a n c i o n e s , ¿ p o r q u é n e c e s i t a r pa -
r a e l ascenso a c a p i t á n seis a ñ o s ? 
E s t o , que pa r ee s a p r i m e r a v i s t a u n a 
e x a g e r a c i ó n , n o l o es p o r q u e s i en 
t e o r í a son t r o s a ñ o s p a r a e l ascenso 
de t e n i e n t e a c a p i t á n , e n l a p r á c t i c a 
s o n seis, p u e s c u a l q u i e r o f i c i a l , des-
de e l m o m e n t o en que e m p i e z a a 
p r e s t a r sus f u n c i o n e s de s u L a l t e r n o 
h a s t a que es d e c l a r a d o a p t o p a r a e l 
ascenso a c a p i t á n , h a p a s a d o seis 
a ñ o s d e s e m p e ñ a n d o e l m i s m o s e r v í 
c i ó , y , p o r t a n t o , n o es e x a g e r a d o 
a f i r m a r que l a l e y ex ige p a r a el as-
censo a c a p i t á n seis a ñ o s de desem-
p e ñ o de u n s e r v i c i o , que s i L i en d i v i 
de e n dos e m p l e o s , de hecho es u n o 
so lo ; p u e s e l se r d e c l a r a d o u n a l f é r e z 
a p t o p a r a e l ascenso a t e n i e n t e , en 
r e a l i d a d lo , debe ser t a n i L i é n p a r a el 
. -1 . uso a c a p i t á n , p o r q u e , • comió l ie 
m o s d e m o s t i o d u , en l o s t r e s a ñ o s que 
h a n de p a s a r p a r a " q u e sea apto p u r u 
c a p i t á n h a de p r e s t a r l o s m i s m o s ser-
v i c i o s que p r e s t ó d e s d é que s a l i ó de 
la. A c a d e m i a . 
N o es n u e s t r o o b j e t o , a l h a c e r t o -
nos ; p e r o s í l o es e l que e x i s t i e n d o , 
no y a v a c a n t e s , s i n o f a l t a de c a p i t a -
nes e n ca s i t o d a s l a s A n m i s y ¡Cuer-
pos , s e a n . p r o m o v i d o s a este e m p l e o 
t e n i e n t e s que n o p u e d e n ser ascend1-
dos p o r q u e l a l e y de 28 de j u n i o de 
1918 m a n d a l o s t r e s a ñ o s que h e m o s 
d i c h o de p e r m a n e n c i a en e b emp leo , 
y estos o f i c i a l e s n o l o s l l e v a n ; y es 
nues t ra , o p i n i ó n que y a que se i n t e n -
Y c o n esto l a l e y p e r m a n e c e intrn 
ta. en su e senc ia y se c u b r e n las nc-
ces idades de l a s esc i t las , p u e s auii(p]e 
t a m p o c o i g n o r e m o s que s i b i e n hay 
escasez de c a p i t a n e s t a m b i é n ía hay 
do s u l . a l t e r n o s , n o es a n u e s t r o en". 
t e n d e r p r o c e d i m i e n t o p a r a remediar , 
lo el i m p e d i r e l ascenso a é s t o s , .sino 
e l a u m e n t a r e l n ú m e r o de p lazas en 
l a s c o n v o c a t o r i a s p a r a l a s academias 
m i l i t a r e s , p u e s e l .hacer lo c o n t r a ^ 
ta m o d i f i c a r l a l ey se n i o d i l u p . e con- h , ¡ v a q i l 0 en vez de a u n , . , , 
f o r m e a l o q u e e x i j a n l a s necesu la - ^ e? ^ ^ ^ CUamlo h a y csca-
sez de t r o p a s se d e j a r a s i n licencia 
des, y n o s pa rece c o m o f ó r m u l a ade 
eue.da p a r a c i i L r ' r es tas neces idades 
y p a r a que ol c s p í r i l u de l a l ey per-
m a n e z c a i n t a c t o , que l a d o L l e dec la -
r a c i ó n de a p t i t u d que e n l a a c t u a l b 
d a d exiffe t a lev para , e l ascenso a c a - j j a r 
p i t á n quede . v . i u c i d a a u n a so la , a l v o c a t o r i a s que a u m e n t a n d o estas no 
a í a q u i n t a que le co r re spond iese , lo 
c u a l , a t o d a s luces , es i n j u s t o , y ^ 
creen los que t i e n e n a s u c a r g o el fu. 
el n ú m e r o de p l a z a s de l a s con-
saber : que t o d o o f i c i a l s u L a l t e r n o se-
a p t o para , el ascenso a c a p i t á n , 
desempe-
suL a l t é r -
ra. 
s i e m p r e que l l eve t r e s á ñ o s 
f i a n d o el ( l i d i o s e r v i c i o d e 
vw-vwvvtowvvvvwvvv^^ 
se c u b r i r í a n , m e d i t e soLre esto quien 
deLe p e n s a r en e l lo , pues . . . « a l g o ten-
d r á el a g u a c u a n d o l a bendicen.. .)) 
S. de M. 
vvvvvvvwvvvvvvvvvwvwvvvw 
Una sesión interesante 
B r i a n d d a c u e n t a d e l o t r a -
t a d o e n l a c o n f e r e n c i a ¡n* 
t e r a l i a d a . 
P A 1 U S . - L a s e s i ó n c e l e L r a d a esta a n t e r i o r e s T r a t a d o s y conva-sacio... 
t a r d e e n l a C á m a r a de l o s d i p u t a d o s , nes . ' > 
h a b í a d e s p e r t a d o g r a n i n t e r é s , t e n i e n j L a l e c t u r a de l a d e c l a r a o u . n nums-
do e n c u e n t a que en e l l a i b a a l e e r el t e r i a l f u é e s c u c h a d a c o n r e l i g i o s o sv 
jefe de l G o b i e r n o l a d e c l a r a c i ó n m i - l e n c i o , e s t a l l a n d o , a l t e r m i n a r , una 
a i s í e r i a l a c e r c a de l o ü - a t a d o e n l a j s a l v a de a p l a u s o s . 
C o n f e r e n c i a I n t e r a l i a d a . A l r e g r e s a r M . B r i a m l a s u asento 
A l co 'menzar l a s e s i ó n , M . B r i a n d ' p i d i ó a u t o r i z a c i ó n a l a C á m a r a pina 
s u b i ó a, l a t r i b u n a y d i ó l e c t u r a a d i - m a r c h a r a l S e n a d o , c o n o b j e t o uc •lar 
c h a d e c l a r a c i ó n , d i c i e n d o que l a De, l e c t u r a a l a m i s m a d e c l a r a c i ó n nunis 
l e g a c i ó n f r a n c e s a h a r o b u s t e c i d o l a t o r i a l , ' a ñ a d V m d o q u e a su regrosó 
a u t o r i d a d de l a C á m a r a , p o r q u e h a c o n t e s t a r í a a l a s i n t e r p e l a c i o n e s ^ 
h e d i ó que se a d o p t e n en l a C o n f e r e n - se lc h l c i e r a n - • , . 
c i a t o d o s l o s a c u e r d o s de l T r a t a d o d e | Se a c o r d ó a s i . s u s p e n d i é n d o s e h 
b a c í a c o í i s t a r s e s i ó n b a s t a l a s c u a t r o y m e d i a de V e r s a l l e s , t a l y c o m o se 
e n e l p r o g r a m a a p r o b a d o e n l a C á -
m a r a m i s m a . 
E n l a Confe renc ia—di jo—se h a t r a -
t a d o de i ré is p r o b l e m a s : desa rme , 
c u e s t i ó n de O r l e n t e y r e p a r a c i o n e s . Y 
v a m o s p o r p a r t e s . 
•Respec to de l a c u e s t i ó n d e l d e s a r m e 
se h a l l e g a d o a. r e s o l u c i o n e s sa t i s fac-
t o r i a s para . F r a n c i a , pues to que se h a 
c e n r e s p e t a r t o d a s l a s c l á u s u l a s de 
P r o t o c o l o s y de T r a t a d o s y se p o n d r á 
l a t a r d e . 
Se r e a n u d a la s e s i ó n . 
A l a h o r a i n d i c a d a , se i c a n u d a la 
s e s i ó n . 
E l s e ñ o r M a r g t i s n c • i n t e r p e l a ni fm 
Liej-no y c o m i e n z a e x a m i n a n d o dele-
n i d a m e n t e l a d e c í a r a t i ó n m i n i s ! . i i i l . 
Protesta de que se f i j e e l p lazo il'o^ 
c u a r e n t a y dos a ñ o s p a r a e l cumpli-
m i e n t o ' de la. o b l i g a c i ó n de l pago [icr 
p a r t e S e A l e m á n i a . 
D i c e que A l e m a n i a , t r a n s c u r r i d o s 
en e j e c u c i ó n , en p l a z o r e l a t i v a m e n t e sean diez a ñ o s , se n e g a r á a pa-
g a r y p r e g u n t a q u é m e d i d a s se han 
a d o p t a d o p a r a g a r a n t i z a r l a l in i r ízá 
de l o s a l i a d o s . 
T r a t a d é l a s cues t iones de Rus ia y; 
O r i e n t e y p r e g u n t a q u é acuerdas 'Be ' 
b r eve , a p l i c a n d o l a s d e b i d a s sanc io -
nes en caso c o n t r a r i o . 
E n c u a n t o a Las r e p a r a c i o n e s , l a 
Confe renc ia , ha e x a m i n a d o d e t e n i d a . 
m e n t e la c u e s t i ó n , t e n i e n d o en c u e n -
t a l a s e n o r m e s p e r d i d a s rpie se d e r i - h a n a d o p t a d o a t a l respec to , 
v a n p a r a F r a n c i a . Este es u n p r o L l e - j Se q u e j a , p o r ú l t i m o , el o r a d o r , ' i 
m a no s ó l o financiero, s i n o t a m b j é n a p l a z a m i e n t o que L a s u f r i d o Ja CU? 
p o l í t i c o , y , desde l u e g o , u n p r o h l e m a 
m u y c o m p l e j o . 
E l m u n d o - a ñ a d i ó B r i a n d — d e s e a 
t i ó n d e l d e s a r m e . 
E l s e ñ o r L a c o t t e I n t e r p e l a tamli icn 
a l C.oLierno y d ice , en p r i m e r tenni-
r e s t a b l e c e r c u a n t o an tes s u e q u i l i b r i o 1™* a c u e r d o s a d o p t a d o s en ia 
e c o n ó m i c o , y F r a n c i a desea i n m e d i a - j C o n f e r e n c i a de P a r í s c o n s t i t u y e n un 
l a m e n t e l a r e p a r a c i ó n de sus r e g l o - . e n g a ñ o . 
nes devas t adas . ' H a b l a de l a p o l í t i c a f r a n c o - i n g l é á a 
SoLre a l g u n o de estos e x t r e m o s h u - l q n e s igue el G o b i e r n o y a segura que 
L o e n la. Conle i -enc ia d i v e r g e n c i a d é l a ú l t i m a C o n f e r e n c i a de París-6*1 
o p i n i o n e s ; pero la d e l e g a c i ó n f r ance -
sa o L t u v o l a s o l u c i ó n de que A l e m a -
nia. L a g a u n p a g o e l e v a d o . 
" E l de scuen to de a n u a l i d a les sobro 
l a e x p o l i a c i ó n f u é o t r o de "los o x l r e -
m o s e s t u d i a d o s e n l a C o n f e r e n c i a , p o r 
c o n s i d e r a r que en ta e x p o r t a c i ó n e s t á 
e l r e s u r g i m i e n t o de A I e i n a n i a : en de-
t r i m e n t o d o l de F r a n c i a . 
P o r ú l t i m o , e n l a C o n f o r e n d y so 
fijaron l a s s a n c i o n e s que l u iu í a n s e 
de a p l i c a r a A l e m a n i a en c ío de i n -
c u m p l i m i e n t o de los T r a t a d o s . 
Ñ o neces i to h a b l a r — e x c l a m ó — - d e l a 
i m p o r t a n c i a de estas sanc iones . P e r o 
s í debo d e c i r que se r e f i e r e n a a m -
p l i a r e l p l a z o do l a o c u p a c i ó n . , a l a 
o c u p a c i ó n de -mevos t e r r i t o r i o s y a 
i i n t e r v e n c i ó n en l a s Aduana:--
.Respecto a l a c u e s t i ó n d e l c a r b ó n 
y a l a de O r i e r . ' e y a l r e s u r g i m i . i d o 
de A u s t r i a , se a c o r o ó , en c u a n t o a l a 
s e g u n d a , que "-ea o b j e t o de u n de t en i -
do e s t u d i o en ' a C o n f e r e n c i a que ha -
b r á de v e r i f i c a r s e en L o n d r e s y a l a 
que a c u d i r á n de l egac iones g r i e g a y 
de l e s d e m á s poderes qiW- h a n de d i s -
t r i b u i r s e T u r q u í a . E n l a C o n f e r e n c i a 
de L o n d r e s se t r a t a r á t a m b i é n dol re> 
s u r g i m i e n t o de Aus, 'a>,¿. 
M . B r i a n d t e n n i n ó d i c i e n d o que l a 
C o n f e r e n c i a de P a r í s h a t e r m i n a d o 
de con rp l e to a c u e r d o c o n l a o b r a ele i 
u n a m a q u i n a c i ó n p a r a r e a l i z a r uü 
e m p r é s t i t o y r e t r a s a r e l GobiernOj m 
c u a n t o le sea, p o s i L l e , l a p r e s e i . L i c i ó n 
d e l b a l a n c e . 
E l s e ñ o r T a r d i e n hace u n a ci i t i i " 
m u y s eve ra do l o s a c u e r d o s flc 
Con fe r i - n c i a 1 n t e r a l La da . 
L o s p a r a n g o n a con los del T ra lmio 
de Ver sa l l e s y a ñ a d e que estos fU5UB| 
d o á c o n s t i t u y e n e l a b a n d o n o po r par' 
te de F r a n c i a , de u n sesenta y cinco 
p o r c i en to del c r é d i t o e s l aL lec ido en 
e l T r a t a d o a n t e r i o r . 
Dice que F r a n c i a t i ene a su cargf1 
todas l a s pens iones y l a i n i í a d de 1<^ 
d a ñ o s q u o h a o r i g i n a d o l a g u e r r a . 
S i esto—exclama—so K u b f e r a n i i i " ' -
t e s tado l e a l m e n t e a L l o y d George, m 
c i h n e n t e se l l e g a r í a a u n a s o l u c i ó n . | 
E l o r a d o r cree cpio se d e b í a , 
o b l i g a d o a A l e m a n i a a reconocer Ia 
o c u p a c i ó n de l a o r i l l a , i z q u i e r d a <,el 
R h i n y de t o d a l a región r e n a n a , Por" 
que s i n o , e s . u n p e l i g r o p a r a e l puebla 
f r a n c é s . . 
M . É r i a n d sa le de l a C á m a r a y P 
o r a d o r q u e d a e n e l u so de t a - p a U i | ) í ? 
p a r a c o n t i n u a r s u i n t e r p e l a c i ó n 
p r ó x i m o s á b a d o . 
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PUEBLO DE LIMPIAS EN EL 
U n h o m e n a j e a P e p e 
A g u i r r e . 
En ef pintoresco pueblo do Limpias 
11 vóse a cabo ayer un sencillo y entu-
•asta homenaje dedicado a nuestro que-
S'do compañero en la Prensa, el redac-
rl .£1 Diario Montañés», don José 
Tría Aguirre Gutiérrez-como testimonio 
de ^rstit11^ a â nota^^0 campaña que en 
diario viene haciendo desde que fue-
ronpj-ocjamados los primeros prodigios 
del Santo Cristo de la Agonía, que se ve-
nera en la iglesia parroquial de San Pe-
dro, del pueblo citado. 
gl lioinenajo de simpatía oírondado a 
nuestro camarada Pepe Aguirre, asumió 
relevantes proporciones. 
j ; , , él tomaron parte todas las autori-
dades limpienses, los alcaldes de loa pue-
blos limítrofes, gran número de sacerdo-
tes y muchas y distinguidas personali-
dades de esta capital. 
A la una y media de la tarde, y en el 
Casino do Limpias, se ofreció un sucu-
lento banquete al señor Aguirre, acto que 
fué presidido por el señor alcalde y con-
cejales de aquel Ayuntamiento. 
A este almuerzo; acudió gran número 
do personas, y al destaparse el champán, 
hicieron uso de la palabra, para ofrecer 
el homenaje a nuestro compañero, el pre-
sidente de aquel .Municipio, don José 
Martínez, y algunos otros caballeros. 
Pepe Aguirre correspondió a las prue-
bas de deferencia que se le tributaban, 
con sentidas frases de agradecimiento, 
alegando que él no había hecho méritos 
para obtener tan señalado galardón. 
Además .del banquete a que nos refe-
rimos, el señor Aguirre fué obsequiado 
con un precioso reloj de oro, en una de 
cuyas tapas lleva una expresiva dedica-
toria del Ayuntamiento y pueblo de Lim-
pias y una magnífica pluma estilográfica. 
Aparto de todos estos obsequios, nues-
tro entrañable camarada ha recibido 
otros particulares, entro ellos uno pre-
ciosísimo que es un mosaico en el que fi-
gura en relieve la imagen del Cristo mi-
la^nso. 
Al regresar a Santander nuestro com-
panero fué despedido por todas las per-
sonas citadas anteriormente y casi todo 
lo vecindario. 
Sabe José María Aguirre que en ese 
homenaje que ayer, se le ha tributado, to-
marnos partQ tan sincera y nos congra-
tulamos tanto de él como si hubiera sido 
ofrecido a uno de esta casa. 
twvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\w 
El b a i l e d e l a P r e n s a . 
Cada día aumenta más el entusiasmo 
por asistir al gran bailo de disfraces que 
la Asociación de la Prensa prepara para 
ol lunes de Carnaval. 
El bello sexo, sol ¡re todo, siente una 
viva simpatía por la íioita y las lindas y 
adorables muchachiías de la aristocracia 
se proponen realzarla y embellecerla acu-
diendo en masa al llamamiento do los 
'CllÍCOS>. 
1 ¡Y qué de disfraces so están confeccio-
nando! De algunos sabemos eue llama-
•̂ n la atención por su depurado gusto y 
por su originalidad. Otros estarán en ar-
monía con el exquisito temperamento ar-
tístico do las <nonas> que han de lucir- ¡ 
los. Los habrá modernistas, ajustados r i -
josamente a las exigencias del último 
lürín venido do Francia, y no faltarán 
tonpoco los trajes.de época, evocadores 
•kun.pasado que no se borrará tan fácil-
^nte do la memoria de todos aquellos 
lie sueñan con una España esplendorosa 
y feliz. 
En cuanto al sexo fuerte, so apresta 
ta|nbién a hoijrar con su presencia el 
ai^y a pasar unas horas Felices con-
fiando tanto divino rostro como esa 
•tocho habrá de reunirse eñ el Hotel Real. 
* yaque de esto hablamos, bueno se-
dadvertir que la Comisión organizado-
| i acuerdo con la señorita que regen-
*el Hotel Real, h^. dispuesto que el baile 
Celebro en el magnífico salón .do fles-
' aI que se adosará una parte del res-
«ürant. 
Don A. Lastra, don E. Casusoj don Jo-
sé Gándara, don Francisco de la Torre, 
don Emilio, don José y don Enrique del 
Río, don Alejandro F. Estrada, don Emir 
lio Botín, don Vicente Fernández, don 
Agustín Trevilla, don Avelino Zorrilla, 
don Fernando Correa, don C» Martínez 
Piñeira, don Rafael de la Vega Lamerá, 
don A. C, don Miguel Quijano, y la seño-
ra y señoritas de Dueñas. 
Además se han inscripto Mr. Sparocer 
y el vicecónsul de Noruega, Mr. Ratos, y 
don Valentín Lavín. • 
Accediendo a las peticiones recibidas 
en eso sentido, se ha prorrogado hasta 
esta tarde, a las siete, el plazo parala 
terminación de las inscripciones al «sou-
per froid». 
* » » 
No queremos terminar estas líneas sin 
expresar antes publicamente nuestra pro-
funda gratitud a la Alianza Musical, por 
las facilidades que ha dado a la Asocia-
ción de la Prensa para que el sexteto del 
Casino amónico la fiesta del próximo lu-
nes. Este agradecimiento sincero quere-
mos hacerlo extensivo a los propietarios 
del café del Rhin, Ancora y Español, que 
en obsequio a los periodistas prescindi-
rán de los conciertos en la noche desti-
nada al baile, así como a la gerencia de 
los tranvías de Miranda, que no suspen-
derá el servicio hasta que la fiesta ter-
mine. 
Es igualmente deseo de la Asociación 
de la Prensa hacer saber al público que 
el Casino del Sardinero comenzará y 
concluirá ese día las funciones más tem-
prano que de ordinario y que la Empre-
sa del t,eatro Pereda, no contenta con ade-
lantar media hora la de dar comienzo a 
la sección de la tarde, devolverá el im-
porte de las localidades a aquellos seño-
res abonados que, por concurrir al baile 
del Hotel Real, prescindan de su asisten-
cia al coliseo. Este aviso habrá do darse 
a la Contaduría con la antelación nece-
saria para que pueda disponer libremen-
te de las localidades, 
i» . . ' 
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B O D A S Y B A U T I Z O S 
En la parroquia de la Virgen del Car-
men del inmediato pueblo de Revilla, 
contraerán en breve matrimonio el cono-
cido joven don Fermín Maoño y la sim-
pática señorita Matilde Ricondo Fernán-
dez. 
—En la parroquia do la Anunciación 
ha recibido las aguas del bautismo un 
precioso niño, hijo de nuestro apreciado 
convecino don Ildefonso Ramos y de su 
virtuosa señora doña Carmen Fernández. 
Al recién nacido se le impusieron los 
nombres de Ildefonso Pedro, apadrinán-
dole su tío don Félix Ramos y doña Jo-
sefa Fernández. 
—También han sido bautizados en la 
misma parroquia los siguientes niííos: 
Alfonso Fernández Román, hijo de don 
Manuel y doña Hipólita. 
Vicente Rufino Díaz Bedia, hijo de don 
Sixto y doña Adela. 
Alonso Fernández Rodríguez, hijo de 
don Fernando y doña Elvira. 
Isabel Fraile Castro, hija de don Juan 
y doña Isabel. 
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En ORLEANS 
L o s r o b o s e n i o s t r e n e s 
ara el «souper froid» se destina el 
'̂too de dichos locales, y en la galería 
instalará un bar, sirviéndose en él re-
Seos durante los intermedios. 
el "adiremos, asimismo, que Rebolledo, 
^anioso Ramón Rebolledo, será el en-
qué^10^61 adorno de Ios salones. ¿Para 
•toh i601' m Ŝ Spbre 6Ste Punt0' (1«spn<-'s 
l |a¿ • estamPatl0 el nombre del acre-
üsirno floricultor? 
A1 • • • 
,So as 1,stas de los inscriptos para el 
r M [ . froid>',PubIíca':ías ya por los pe-
, eos locales, tenemos que agregar 
t í de las 
 
distinguidas familias si-
O P. 1 ¿E A N S. — i U L tein i i i muí o 1 a vista, 
de la C ; I I I S ; I que se seguía, contra, ta 
banda de ladrones de lAiubra.is, acusa-
da, de robo de mercancías on loe tre-
nes. 
Los tnluiini.lcs han. absuelto a. Iivs 
de los cncnbrido'ras. 
En óMnto a los bandidos, a uno le 
ínan. inipueéitó la pena (lo cadena per-
petua,, .diez míos a. otro, sciis a. otro, a 
dos cinco años y a otros dos tres y 
dos años, rcspcctivainente, de pri-
sión. 
Todos, además, sufrirán condena de 
clestioiTO, que fluctúa entre cinco y 
diez años. -
TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
La suscripción de Ofaligacionss de! 
Tesoro. 
MADRIt), Esta, tarde la siuscrip-
ción die obligaciones del Tesoro al-
canzaba ía citira. de 218 millones. 
La asamblea da secretarios judiciales 
MADRID, 3.—Una Comisión de s^ 
cretarlos judicinl^s ha visitado al nn-
nisiro die Gnapia y Justicia para ha-' 
cerlo ontreiga de las conclusiones que 
fueron aprobadas m la asixinldca úl-
tinnamenite celebradla. 
El ministro acogió favorablenionte 
a los comisionados, ofreciéndoles ha-
cer cnanto estuviera en su mano para 
favorecerles. 
La industria azucarera. 
MADRID, 3.—íSe ha reunido la Cor 
ni i.-vión qa& fué nombrada, en la a.sarn 
Nea d<2 azúéanetrOs, pura (••Mnenzar a 
nodlactar el documenlo que !ian do ele 
var al (iulderno pidi 'inlo protección 
para ta industria, iizncarera. 
Un hundimiento. 
.SEVILLA, 3.-^Eii k i QaEe de la Lan 
za se llía lumdido la, casa señalada 
con ol ni'nm ro 6 y en cuya planta ba-
ja, existíia una litografía. 
' Dobklo a (babor ..ein rido el hundi 
tnieiUtq al m-Mliodía, hora en ía cual 
se enconl l abaii ahma z-ando los obre-
ros, no lia. oeurrido urut verdadera 
catástrofe. 
El Banco de Barcelona. 
BARCELONA, 3.-HPms¡guen los tra 
bajos relaciona.tlos con la .siucipionsión 
de pagos d«l Banco de Barcelona. 
Las noticias que se tienen de este 
asueto son en extremo contradicto-
rias. 
P a r a u n a p o b r e f a m i l i a 
El adminislradnr de esto periódico 
hizo ayer entrega a. la (tesgraciada 
familia habitante en la guardilla de 
la casa, núnijero 1 de ta calle del Jue-
go de Pelota de la cantidad de noven-
ta y siete pesetas y quince céntimos, 
iniporte de la. segunda lista de dona-
tivos recibidos en esta Administra-
ción con aquel piadoso fin. 
En esla. cantidad total está incluídc 
—aunque por olvido involuntario m 
se Ha dado do ello cuenta a su debidf 
tiempo en el periódico—ol donatiyc 
de dos pesetas y quince céntimos líe 
olio por J. P. 
» * * 
Momentos después de hacer la en-
trega de que más arriba 'haceinos 
meiijdión, el señor X nos entregó cin 
co pesetas para la misma desgracia-
da familia. 
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D O S R U E G O S 
A ruego de Aurelio Lanza, que 
guiaba el coche de que se habló en e1 
suelto titulado «Un juergazo)), hace-
mos constar que él no estaba embria-
gado. 
Queda complacido. 
• • • 
Los dependientes de las tres .más 
•mporhintes funerarias de Sanlandor 
nos visitan para rogarivs que baga-, 
rños público, con rei'erer.eia a lo con-
signado en una in (•rina.eión apareci-
da en este periódico, que pilos no dis-
frutan de la jornada de p<i»o boras, 
sino que, por el con".i..íio, no tienen 
¡ornada fija y que, naturalmenle, M I 
mayor o menor trabólo depende del 
mayor o menor iunn.e?o d-í defuncio-
nes. 
Queda consignado í'i ''UCÍXO. 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
En honor de nuestro embajador 
PAiRIS.—El Gobiiemo de Cjiile tío. 
concedido al embajador de España 
en Francia la medalla de primera cía 
se del Mérito cüiileno. 
,E11 agraciadlo, señor Q u i ñ o n G s d.e 
León,. saldrá el sábado para Madrid. 
ITALIA 
Maestro fallecido. 
. ROMA.—Esta mañana ha fellccido 
el maestro Manaohelli, famoso di-
rector de orquesta. 
ESTADOS UNIDOS 
Una poderosa entidad. 
NUEVA YORK.-nSie a.oaba de cons-
Utuiii- un org; i iblm.O' linancicro' cpie 
se (teUcairá a operaciones financi'-r-'.^ 
y c. niercia.lc--.-
Esta entidad t rabajará en .ol Ex-
trankro y tiene por linalida.d ayudar 
il le.-.uiginüentü de Enropa. 
INGLATERRA 
Los íerriterios de Georgia. 
l/ONI>RE'S.—'^e nota- la iniUtraeiMii 
lo tropas turcas en territorio de 
Georgia. 
' Los kabita.nles de dichos territorios 
se muestran muy preocupados, por-
jue creen que esta invasión responde 
al dosoo de separanLeé d£l mar. 
POLONIA 
Las relacioiies con los soviets. 
VARSOVIA.—'Se ha llegado a un 
¡.cii-u-do po,la.co-JHSi> con relación al 
•a-nje de prisioneros. 
En breve saldrá con •dirección a 
Moscou una Comisión polaca, con ob-
elo do celebrar una entrevista con 
• os representantes de los soviets. 
m m He P. s m n — 
b l a n c a , 2 S 
Mañana hablaremos de REBAJAS DE 
PRECIOS. 
C a s a B A R Q U I N 
A r c i l l e r o , 2 3 
C o n s o r c i o d e l D e p ó s i t o F r a n c o 
d e l p u e r t a de S a n t a n d e r 
Por acuerdo de este Consorcio, se 
mea a concurso, por un plazo de treí 
lias que termiinan .el 2 de marzo ; 
las seis de la tarde, las obras de ce 
•ramiiento do- los terrenos y construc 
ción del primier almacén, con arregh 
i los planos y pliegos de condicione? 
•pie se hallan de manifiesto en las ofi-
cinas del Consorcio (Cámara de Co-
aicivio), todos los días laborables, de 
cuatro a seis, admitiéndose propo&i-
fínnes basta dicho día. 2 ele marzo. 
Santander 28 de enero do 1921—El 
presidente, E. P. de! Molino. 
. FRANCIA 
Ante el Arco del Triunfo. -
PARIS.— Eli markscal Py^sqdsky, 
^tííj'mpaña.i [o 'die dos represenltantós 
polacos, ba estado en el Arco del 
Triunfo, depositando una corona en 
la tumba del soldado desconocido. 
ürspués pasó a visitar la delega-
ción de su país. 
Frllecimicnto de un obispo. 
N1MES..—Ha fallecido el obispo de 
la diócesis, señor Beguisnl. 
T X T o o l v i d e 
que si no se apn.-nra. a cornpnarr do 
bis 2().(;;'0 pares de calzados que reali-
za ¡lía «CbVSA DOMINO", Colosía, G, no 
vuiolvo usted a encontrar calzados Jnc-
¡ores ni más baratos. 
M. ZARDOYA IBARRA 
Celosía, 6, « G A S A D O M I N O » 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargwum 
Consulta los días laborables de diei 
a una y de tres y media a seis. 
MEBÍDEZ NUNEZ. 13.—TELEFONO <3> 
Manuel 
M a r t í n c ? . 
Banco Mercantil 
SANTANDER 
Sncarsales: León, Salamanca, Tórrela-
yega, Relnosa, Llanes, Santoña, ástor-
ga, Laredo, Famalev Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 do pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de móeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Rol 
sas. Depósitos do valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
3Afl FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio.—Teléfono, 588 
V i n o s P A T E R N i N A 
Andrés flrcíie ^ M l e 
SANTA CLARA. 11—TELEFONO 7.58 
LA TRAVESURA DE LOS CHICOS 
U n a u t o d e C o r r e o s 
i n c e n d i a d o . 
a v a n a e n v e n t a 
Irifurmará don Joaquín Madrazo, 
Méndez Núñez, t i . 
F e d e r a c i ó n A g r í c o l a M o n t a ñ e r a 
CAJA CENTRAL DE AHORROS 
De 25 pesetas a 5.000, 3,50 por 100 a 
retirar a la vista; 4 por 100 retirando 
al año. 
De 5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a la 
vista. 
SAN JOSE, 12, PLANTA BAJA 
De diez a una y de tres a cinco. 
Anoche, a las odio menos cuarto,, re-
gresaba de la estación del Norte á la 
Central, de recoger la correspondencia 
del mixto de Venta de Baños, el autd pe-
queño do los que nacen el servicio do 
•Correos. 
Como de costumbre, el chofer acercó 
el cocha a la puerta de cartería, con ob-
jeio de que se descargasen las sacas re-
pletas. 
No llevaba el auto quince minutos pa-
rado en la mencionada puerta cuando al-
gunas personas, que transitaban por la 
plaza de los Remedios observaron que 
por la parte delantera del vehículo salían 
grandes llamaradas, tan grandes que, en 
sus oscilacionés, alcanzaban y prendían 
en los carteles de espectáculos lijados on 
la pared a la altura del dintel do la puer-
ta de entrada de cartería. 
Inmediatamente se dirigieron hacia ol 
automóvil las personas a que aludimos 
en líneas anteriores y, haciendo grandes 
esfuerzos lograron sacar el coche hasta 
el centro de la plazuela, donde procedie-
ron a volcarlo. 
Mientras esta operación se efectuaba, 
desde un teléfono próximo pasábase avi-
so a los bomberos municipales que, en 
número de tres y con una devanadera, 
.10 tardaron en llegar al lugar del su-
ceso. 
Al volcar el auto, el fuego declarado en 
d mismo tomó talos proporciones, que 
•ni monos que so cuenta destruyó por 
completo la carrocería. 
Según pudimos oir, y ello parece lógi-
co, el incremento del incendio debióse al 
lecho de abrirse con el golpeta/.o U lla-
ve del depósito de la gasolina y llegar 
.iasta ésta las llamas. 
Los bomberos, que, como ya hemos 
lidio, no tardaron on llegar al lugar de 
la ocurrencia, enchufaron una manga en 
una boca de riego de la calle del Cubo y 
m poco tiempo consiguieron librar al 
tuto de la acción de las llamas. 
Pero, lamentablemente, terminada la 
operación de los activos bomberos mu-
licipales, se vió que del automóvil no 
quedaba más que el armazón. 
En cuanto a las causas del incendio, 
una persona aseguraba que éste debíase 
i la travesura de unos cbicos, los cuales 
liabían acercado una cerilla a las gotas 
le gasolina que caían al suelo desde el 
.notor. 
Hablando de esta travesura infantil, 
que tan graves daños hubiese producido 
do no haber podido evitar, con la sepa-
ración del cocho, que las llamas hicioson 
presa en la puerta de cartería, se lamea-
taba anoche ante nosotros el digno Ad 
ministrador principal de Correos de la 
precipitación con que abandonan los co-
ches de conducción los mecánicos, sin 
pensar en las contingencias que pudie-
ran presentarse. 
El coche destruida tenía que haber he* 
olio anoche también el servicio al tren 
de Oviedo. 
f̂cComo os natural, el servició de Correos 
no se hará con irregularidades por la ca-
rencia de un coche. El contratista del 
servicio, señor Elizalde, dispone del ma-
terial necesario para ello. 
Como nota final consignaremos el pe-
ligro evidente que se corrió durante al-
gún tiempo en la plaza de los Remedios, 
pues las llamas amenazaban con tocar, 
cuando sobro ellas comenzó a caer el 
agua arrojada por los bomberos, los 
gruesos cables eléctricos que atraviesan 
de una parte a otra por en medio de di-
cha plaza. 
Anotamos también gustosos que nues-
tro buen amigo Antonio Alvarez tían Mar-
tín trabajó con gran entusiasmó hasta la 
completa extinción del incendio. 
C L Y D E W A R D U N E S 
C S Í E W Y O R K 
Cuba México 
s t t O 
do dos ruedas de automóptl, en la 
carretera de Bilbao a Santander. Se 
gralificairá a quien las encuentre. Di-
rigirse a la Sociedad Anónima Elec-
tra de Viesigo. 
J . E l e í c é c J ó n i z , 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 2í 
Los mlércoJes, en La Cruz Roja, de 5 a f 
Servicios de Europa a 
Antillas. 
El vapor americano 
O o 
saldrá de este puerto hacia el día 8 
de fehrero próximo, adhiitiendo car-
ga pura los puertos de Sanl Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden di-
r igir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Saartander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para soliqitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle. 18.—Tel. 37 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Península: 
Un mes Ptas. 
I & A n l i c a f a r r a l 
i * * G s r c í a S u a r e z 
es el antiséptico más eficaz de- las vías respiratorias y un reconstiiuyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y, resfriados. .Venta; Farmaciasj Recoletos^ 2, Madrid. 
¿ l l X L J p l S L E ' 
H o t e l R e s t a a r a n t R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con 8©i 
vicio de coches a. todos los trenes. C«a 
rago y n^*4?' PS^ ültimo prfttuíto pm. 
Trimestre 
Semestre J — 
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AÑO V I I I - P A G I N A fl. E L . R U E B L - O C A N T A B R O 4 DE FEBRERO DE 1921. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
«La Navarra. 
A las odho y luadia tlie la mañaciia 
d:o. ayea" .entró «ai este puérto, P T O O : > 
idenúe 'de Colón <y e&cnlm él triaa-: 
al láii.ticü íiuíijiicés "Iva Na.varre».. 
D«&j)iiés -de •id&sc-airg.aii' 'SM'iO ©ucos (:.e 
cate y caoao y de^siinliaircar 'dG« p.i-
a:i,;.e,i,os., zarpe') .pau a: tinlint Na-tlai-
coniduc?!oi(^0' paira '¡¿qui-ll puerto l j j 
pasaj'ei'os, proieedenies de Colón. 
Buques entrador 
«A^iamlar.-j», feb^Émioli, \úo Raspes;* 
con carga, genoráJ. 
«Calió Hiigwr", í"dl&m, de Bibso,-
con ídienn. 
«Toñín Carcía», ídem, do ídem, c ri 
ídem. 
«La. 'Navarra?", fraiiicós, de ¡Coló i, 
con ca,i-g;a y pasa]o. 
"Blei^ii", efipiafn^L, ¡SS DMbad, GI a 
carga, gonoi'ai!. 
«Ituri Luze» ídem, de ídem, cen; 
ídem. 
Buques salid:, i . 
" I . P. .Tustoson», para (ilasgow, c u 
m.iii";;'a;l. 
((Juan de Joanes», pa.ra ídom, c. n 
ca.rgíi. general. 
«•lAililin-mhra.». para Gijón, con carj.a 
gcne;ral. 
«Satu'rnina», para. ídem, en lastro. 
«Edena''. p/ápa Bilbao, con piedi'a. 
«La 'Niaw:i;i'•.?», psu a Sa.¡nt Naizaiiv,. 
con carga general. 
«Ituii-Luze", para Aviles, en lüsti e. 
/VVVW\WVvi\A/VVVVVWlAAA/VVVVWVVVVWWVVVVV» 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s que pasan . 
El collar de la Zarina. 
En los oentrois bolelievi.gí.a^ dle Peí 
trogra^lo se (ha descaíbierio un; «aXaii e" 
digno de la. ¡Mitigua corto. 
ília, detsaipianeoido un precioso collar, 
que pertenociú a. da ex Zarina. 
iSe trata d ' una joya íoi'in.a.dia p )i-
cuatro hilos de diaftiaiates y p&rlas 
ilie grueso tanmfio y vailoraido oru 
7.;.C;.".(;0:) riam-os. 
Eot.e coli.a.r StG encontr(') en el nuevo 
pa'aeio Alexandi'in.sk, en Tsarkoi?-
. s- lo, en. les prlmerois idiías de la, re-
voluc ión Ilolcihev¡«ta. 
Para, mayor seguridad fué deposi-
tado en el ex Banco hnpenal, deapuei" 
ira^'adia-do a l'e.nza, en la Rusia oi'im-
tal, junto con una cantidad do lingo 
te-s de cii-O' y en'agosto do 1920 IVMUIO-
gpado a Petrog.roidlo, encerránd()iie ou 
una cajia de caudaleis de los sótanoc; 
diel Ba,neo imi]>erlal. 
Hace .algunas semanas, deseándolo; 
(kismonta.r para exportar las piedras 
precieoas, para venddflas, se procodió 
a la apertura do la caja., enconta-an-
do... uua botella ide vodka y un panel 
con una inscripción ini&ultante. 
Al nota.rso la desaparición del osti-
nuab1!'! joyel, se detuvo .a siete depen-
diiiontcc. del Banco y && procedió a un 
níinuicioso cadheo "do todos los viaje-
ros 'que se dirigían a Narva. 
Por sospechas, más o menos funda-
collair, so ha en-
las,-es ed con tacto con una. piel suave 
y blanca. 
Según êl «Morning 'Port", una se-
ñora algo extravagante dé Sau Fraa-
cisc'o lia. heredado un collar de pér-
las, por. vMétr de un millón de fr.an-
cos y ¡sa -iniiega a llevaii'lo. Las perlas, 
cnicerraidas en un cofre, palidecen sen 
sibleniente y van adoptando el aspec-
to de vulga.res! guijarrOiS. 
-Pein .afontunaiilíimcnte hay ailgunos-
her.?dórete que velan cu.ida.;los;aiii/ciite. 
Han expue&lo sus qmt'jas ai de los jue-
ces de San Francisco y la dueña del 
coillüir iba. reíoibido la orden de llevar-
lo puesto, .por lo niienos diu.nante el' 
plazo de treinta idías al año, pa.ra lo 
que será vigilada por la Policía. So 
orce que esta cura, anual será sufi-
q'iente prjra dcivól^íu- sus primliivcis 
aspecto y color a las perlas enfermi-
zas. 
.\vvv\vtvvvvv^AA^\vvvvvvvvi'vv\vvwva^a^^ 
DE LA ((GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID, 3—La «Gaiceta» publica 
hoy, entre otras, las siguientes dis-
posiciones: 
Los diecretos de los ministericG de 
Estado y Gracia y Justicia, Armados 
uiltimanuenté por el Rey. 
Presidencia dU Consejo de ministros: 
RieaJ orden disponiendo que se pu-
bique el acuerdo de la Comisión Pro-
tectora de la Producción Nacional, en 
.lelaoión con los expodiientes incoado-s 
al amparo do la ley de protección a 
las nuevas iiidnstrias, de 2 de marzo 
de 1917. 
De Guerra: 
DisiponíiendO' que se devuelvan a lo? 
individuos que se mencionan kis can 
tidades que icfrapositaron. para reducir 
ol tiempo do soa'vicio en fdas. 
De Gobernación: 
Convocatoria, para proveer nueve 
vacantes en el Cuerpo de inapectores; 
provin cíales de 'Santidad. 
Do Fomento: 
1 exponiendo- que. 
servid os pi test-; id < xs 
Opir la (j-na.rdia. oivi 
3e Eetado: 
Anunci'ando' Hna.bei 
yona varios subditos españoles. 
Entre ellos fignnan Francisco Lnza 
"raga y Besé Mc.ndigu ran, de Gúi 
oúzcoa, y .1. Costa, de Santander. 
e publiquen lo? 
i. este nunistei'ic 
en provinciias. 
tal lee/do en Ba-
EL Cl ! ™ ¡ g P l Í l i i í P 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad, en vinos Diancos de b 
fava, Manzanilla y Valdepeñas.—Ser 
rlcio esmerado en comida^.—Teiófonf 
rtm*ro 186. 
VVVVVVVVVVVVVlMAM<«nWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero—Hoy, 
viernes, a las cinco, concierto por la 
orquesta;- cinematógrafo: «La vendi-
mia», más de 2.000 metros, cinco par-
S u c e s o s de ayer . 
Exceso de velocidad. 
Por circular e.on exceso de veloci-
dad por 'Pui'rtociiii'ii íué denunciado 
ayer el automóvil S.-762. 
Accideníos del trabajo. 
Emeterio Olea B 
ot'ho años, niKcánici 
se .nrednio una ¡he 
de ñddíio 
José Lucas .1 
ve años, earrí 
heridlas contusi 
y eiroC'icines en 
Fu la. 
rados. 
•villa., "de diez y 
, trabajando ayer 
riida avulsiva en 
. mano derecha, 
o. de diez y nuo-
sc p rodil jo ayer 
la mano deredha 
atsbrazo. 
Casa de Socorrí• fueron co-
is nery.ias 
íu r. m onrades 
OCOJU'O los niño 
Pedradas. 
prcldiueidas 
ÍIS ayer en 
Doaniñ-
v Mu-de O'obo año 
d-iiez. 
j la Casa de Socorro. 
•de la tarde de lioy, 
i. de mañana., los nié-
De peque ñi 
par j)ed.rud.a 
la Casa de í 
go y Salvador, 
ría. Alvarez, de 
Guardia d 
Desde la una 
hasta igual hon 
dices señores Quintan illa y Lizarral-
doi y el practica)do señor Iglesias. 
VVVVVVVVVVvtA/VVVVVVVVVVVVV*A'V».*'VVVvv»̂ «̂.vvVV*' 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
El espíritu corporativo agrícola. 
Es el que hay que fomentar vigoro-
samente si- bis dase® agricultora y 
ganaüera no quieren dejar indefen-
sos sus intereses, que son los más 
permanentes e importantes de la Na-
ción; pero esto espíritu rural debe de-
¡ar de ser una ficción para plasmar-
se en vivas realidades, en organis-
mos, que respondan a la función que 
3e trate de desarrollar y al logro de 
los fines que se persigan. 
Llegó la hora, de movilizar todos los 
valores, todas las energías, para au-
mentar la capacidad produpítora de 
España,, en todos los órdenes; mas 
!iay que confesar que ese movimiento 
llega retardatariamente a nuestras 
clases agrícolas. 
Estamos en días de una lucha 
•nidable económica, y social,' días 
lún ilumlnap los siniestros respL 
••es de la guerra mundial. Hay 
tejarse de vanas lárüeiitaciones 
'•irismos estériles y ridículos. Hay 
.ncbiar y disponer de reiciios instru-
nentos de cómbale, no para destruir 
••ino para hacer Patria y formar cin-
ladanos dignos de ella, enemigos do 
odo trastorno social y oapacilados 
ui.ra crear riqueza de público interés 
En esta, obra de vigorizacion del es-
píritu rurííl, las Cámaras Agrícolas 
orovinciales, {creadas por Real decre-
to de 2 de septiembre de 19li). son or-
ganismos que están llamados a rea-
lizar una labor importantísima, y 
justo es reconocer que en este orden 
la. Cámara de Sevilla, antes de la pu-
blicación de esa. Real disposición y 
después de ella, h;i trabajado sin des-
canso intentando crear en cada pue-
blo de la provincia Juntas locales re-
presentativas de la misma y solici-
tando siempre el dmeurso de todas 
las entidades agrícolas municipales, 
campaña que aunque no haya corresr 







das. en el robo dlel . 
viado -presos a Petrogrado a cuatro I tes; Lampo, transformista. 
hombres, y una mujer, que se hacia | Teatro Pereda: Empresa F r a g a -
llar-iar la princesa Obekerad.ze ó.-1 Compañía de comedia Ricardo Puga-
Cñu.-a.so. Celia Ortiz. 
Por albora, el eelipse del collar-pa-1 Hoy, viernes, tarde y noche, «¡No _ 
rece total y definitivo, con harto sen- te ofendas, Beatriz!» Grandioso éxito. pendido al, 
timiento de ícis que aspiraban a con-¡ de risa. [da y sostenida con tenaz empeño por 
vertirlo en moneda, contante y so-1 Se despacihan localidades en Coma- ei inteligente agricultor y defensor dé 
nante de los países burgueses de la duría para las funciones de moda del im intereses agrarios don José Huer-
Europa oecidental ¡domingo, lunes y martes de Garna-.ca Bnbio. presn-dente de la (.amara 
Las perlas, val, y para, los beneficios de Celia Or- Agrícola de Sevilla. 
Todos saben que las perlas viven tiz y Ricardo Puga. gi lote affricultores 
una vida, casi ihumana. Unos día;¡ se Sala Narb6n . — Desde las seis, 
((Delitos enmascarados», primera jor-
nada. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
la emocionante película «De la copa 
a los labios». 
liiallan animadas de magníficos colo-
res, para luego caer en una languidez 
clorótica. IPeiro lo efue todavía no era 
conoc ido per la mayar ía idle la. gente, 
os que el mejor tónico para las per-
P A S E O D E P E R E D A 
(Entrada por Calderón, 21) 
Maquinaría y material eléctrico. 
Équipamiento eléctrico de automóviles. 
É8TUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
Q U E S O D E H O L A N D Á 
m a r c a L A V A C A A M A R I L L A . P e d i d l o . E s e l m e j o r . 
A g e n c i a d e P o m -
p a s F ú n e b r e s . 
filameda P r i m e r a , n ú m e r o s 20 ? 22 : : T e l é í o n o 4-81 
S M 5 f l I » EN 61JÓN: INSTITUTO, 39 : : T e l é f o n o 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas cía 
scs.—ISran instalación de cámaras mortuorias y capillas ardien 
fes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta GASA es hace cargo de la tramitación de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóviles, y 
continúa siendo la más RAPIDA y ECONOMICA en la presta-
ción de sus servicios. 
aspiran sena-
mente a. .la afirniiaoión d,e &u persona-
lidad, individual y corpora.t.iyainenl.\ 
se ¡irnone a toda ci.>&ta- fomentar el 
espíritu rural, para, que trasniinG por 
todas partes, yendo die- las costnin-
hres a las leyes y descendiendo de 
éstas cristalizado en sabias, fecundas 
y patrióticas dispo&iciones, que hagan 
de España, por las excepcionales con-
diciones' y va'.rieda.d ób su clima y 
suelo nna nación modelo de la rique-
za agro-pe/auaria, siguiendo el ejeiru 
olo de otros países, en los que los Go-
biernos prestan al fomento de la agri^ 
cultura la más importante y prefe-
rente atención. 
Hay que reconocer que. al llama-
miento de la Cámara Agrícola de Se-
VVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVV>A/VVVVVV\AA'VVVVVVtA/tA«/V 
M é n d e z - N ú í í e z , 7 . - S a n t a n d e r 
B a ñ e r a s y e s t u f a s . 
L a v a b o s y b i d e t s i n g l e s e s . 
Para la i Q u a r e s m a no debe faltar 
en sai ostablecimáento la c a j a de CON 
SE'RVAS DE PESCADO, «Surtido Es-
paña», que la CASA ALBO, de Ban-
toña (Santander), proporciona. 
Contiene 96 latas de diferentes pes-
cados en 36 prppai-aciiiiies distintas, 
i'íldase precios. 
villa ñau rospondido patrióticanteiíte 
para, su sosi.i'niinientn, en anmoii:. 
con el Real decreto de su reorganiza 
ción ya citado, la mayoría de los agri-
cultores ile la provincia, quedan-do 


















tivo del su el 
y sus Gobim 
eminentemen 
^os i raerse a 
fuerza, a la 
sus esperanzas rédente--
unificencia de nn miste-
providencia I . 
lanlástico, que es como 
mtil, no hay que es¡ierar 
salvar el pavoroso córí-




ero que. g 
la bermamh 
re. de las 
cuando esti 
rganica y c-ta soj.fla.iju-
sean un heolio habrá 
la graved;id del proble-^ 
vsviüña será un puebló 
•niidablemente en el eul-
sa.íírado de la Patria, 
ios tendrán un carácter 
o agrario, por no poder 
ta |mpetuosi d ád, a la 
ifesión a vasa liad o ra qu e 
ba de en t rañar la. unión, de las ciTn?es 
agricnltoras, en una nación •esencial-
mente aíiaícola, 
Francisco de León Troyano. 
(De la «lievisía Coniercial».) 
T E Í . o y a . 1 1 " y 
GRAN GAFE RESTAURANT 
íspecialidad en bodas, banquetei, «té, 
HABITACIONES 
Sftrvlfilo a la caita y por ciiblArtos 
piso .anineblado para poca 
con vistas al nm*. Ofertas: Si 
tro, 8. ontrosuelo. 
4 
a.in.ilia. 
No tas d iversas. 
La Caridad de' Santander.—El ^ 
vi mi cuto del Asilo en el día de ayp..' 
fué el siguiente: ' ' 
Comidas distribuidas, G98. 
Asílanos que quedan en el día da 
Hoy. 139. m 
Matadero.—Romaiíeo verificado 
el día de ayer: 
yores,. 19; menoies, 17-
eií 
Rieses ii 




A g r u p a c i ó n 
Esta Sociedad 
ral Ordinaria ( 
media de í¡ 













iílíii soeio que "i 
justi Placada, sel e 
correctivo. 
'vvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv/vv 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
i asista sin causs 




Obreros y Emp|ea(|os 
-iSe convoca, a jxatíé, 
iria para, boy, ^ 
' La tarde; en el domi-
ruega, puntual as-bte». cilio social. So 
oia. 
Sociedad de carpinteros y ebanis* 
tas.—Esta Sociedad celebrni'á ¡unía 
general ordipariii boy. viernes, a las 
seis v niiedia tle la tardo. 
>vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ *vvv̂ vwvvvvvaAvvvl̂ â̂  A/vvvvwi/vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvw 
MADRID 
Interior serie F . . 
. E . . 
D ; . 
C 
R. . 
A . . 
C H . , 
\inortizable 4 por 100, F . . 
> > > E , . 
» » » D.. 
» » » C.. 
. » » B . . 
> » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España.; 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 Spt, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 










































































BOLSA DE PARIS 
000 00 000 00 
Fenta francesa, 3 por 100. . . . . . . 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Fxterior, E, 4 por 100 
Grédit Lyonnaís 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 

















Pesos oro argentinos 





























Tním ¡or 4 por. 100, a 70,50, 71,25, 





BOLSA DE BARCELONA 
DÍA 3 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata . . . r . . . 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 










a 56,25 por 100; 















50 90 i 
27 65 ' 
26 60 
7 17 1 
11 50' 
115 00 
80LSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior, en títulos, emisión tÉl 
serie C. 70,30. 
AmortizaMe, en títulos, emisión 
1917: serie' A, 93 por 100; C, 93 por M 
Acciones. 
Banco de Bilbao, númerus 1 al 
1375 pesetas. 
Vizeava,- 905 pesetas. 
600 pesetas fin COÍ 
660 pesetas. 
10 • pesetas, 
s. 
. 231 pesetas. 
300 pesetas fin CO' 
BOLSA DE LONDRES 
DÍA 3 
48 50 
84 75 roductos 





54 8ii en 
23 91 
50 33 ciento. 
Consolidados, 2 1Í2 por 10C 
New War Laon 











Liras 105 75 
Florines ! 11 35 
Marcos 224 0ü 
Unión Minera 
mente: 645, ,650 
Banco Ce ni ral. 
Robla, 400 peSii 
Norte de Espa 
Sota y Aznar, 
rriente y 1300 pesetas. 
Naviera Muí i daca, 118 pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 605 f'$m 
pesetas. 
Altos llonios, 129 v 128 por 100. 
Papelera, nrimeros 1 al 60.000, 109 
"72 pesetas fin corrientój 
__etas. 
78 por 100 fin corrietíf| 
lf,0-





Cambio sobre Brasil 
Idem sobro Chile 
Idem sobro Uruguay 







55 5 ) 
7 00 
Obíigacicnes. 
Galicia, v León, pn 
Alsasua (emisión 
" por 100. 





fin corriente, 51,75, 
cíieque, marcos, '1|.",'• 
• 'V'\.'a«'WlAÂ /V\'VV\'VVV\n'»A'».VVlVV»'*',',A'1'V'** 
Toda la correspondencia adminis* 
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al a '̂ 
ministrador, apartado de Correos 
número 62, 
. CP p P I C Á N T A B R O AÑO V M I - P A G I N A 7. 
l a d e r n a c i ó n i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calla de San José , n ú m e r o 7.hajt 
'MWWWVWilt'Vl'VV-'VM/Vlk 
M P I J I U y V U I I U U ^ U U l 
¡oda clase de muebles usados, CASA 
tíABTlNEZ'; paga má.s que nadie. 
¡¡JAN B E H E R R E R A . 2 . - T e l é f , S02 
«ara salas, gabinetes y comedores, 
n bronce; modelos p r ec io s í s imos . 
qe l iquidan en el a l m a c é n de antl-
irCedades. 
t VELASCO, N U M . 17.. 
Se reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuélvense trajes' y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MOKET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
La N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos d u e ñ o s tienen el gustt 
de poner en conocimiento de su c l ien 
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencia-
P U E N T E , 3 
jaulas independienfee disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóviles y camiones para alquilar 
T E L . e-IG.—S. F E R N A N D O , 2 . 
E M U L S I O N 
del 0r TOMAS PEREZ 
IO0ONUCLEINA 
F O R M U L A 




asi/njlablc y completa 
menle inorensivo'd 





para curar vuestros males y libraros de la 
Tuberculosis . Tomadla y dádsela a 
vuestros hijos y se criarán robustos 
Conce J CiniO OUALLAR 
TRiíjnf-o 
| j Viaje r á p i d o y e x t r a o r d i n a r i o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
En los pr imeros d í a s de marzo, salvo contingencias, s a l d r á de Santan-
der el magní l i co vapor e s p a ñ o l 
i ^ t s t I d e l 
WJ|:y500 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo , p r imera , se-
gdljda, S'\mni(!;i. ocomMiuca y tercera para Habana. 
•fara sul ici lar tuda clase de informes d i r ig i r se a l Agente general en ol 
Norte 
D O N R R A I M C I S C O G A R C I A 
Wad-Rás , 3, pral.—Apartado 38.—SANTANDER 
s 
Cosomldo por Jas Compañías de los ferrocariles del Norte d© España, dt 
Media del Canino a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por« 
tógaSRa y o i rás Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de 
Guerra y Arsenalos del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
aawgaoióü, nació les y extranjeras. DocLarados similares a l Cardiíf por el Al-
Dliiantazgo por tugués . 
Carbones oe vapur.—Menudos pAra fragua». Aglomerados.—Coki par* U J O I 
aetaiúrgicos y domést icos. 
Héiíftüqp ios pedidos a - l ¿ 
fpra. on-'.';-, • •:• .&> y precios dirigirse a ] •••:- oliciuaa d» M ' 
Pílayo, ti. Ba rce lona , o a sus ageurea cu r áAn i í í b , dün R t i r ü ó á ' 
^ X I I . 0 I .—SANTANÜE1Í . • • • , ; 
GIJON y A V I L E S , flízentes de k* Sd©ie<lcd i ínJiera Bspaíleíá 
Wtel Toral, 
S o d ^ d a c i H c i i l e r s E s p a ñ o l a 
'Ai. 
Vapores correos Españoles 
de la Compañía Trasatlántica 
1EA D E C U B A Y M E J I C O 
•El d ía 19 de febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el va-
por . , ' _ 
o ¡ k t s o x i i 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
Emitiendo pasaje de todas clases y carga, para HabanA y Veracrui,, 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 tie impuestos4 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena do febrero ¡sa ldrá vdie Santander ol vapor 
C i U L d e t c a L d © O ^ d i z i 
^ ira si K.rd ai- en Cádiz a l 
Igwiendo pasaje de todas clages con destino a Montevideo y Buferios 
. Para m á s informes, dir igirse a sus Consignatarios en Santander, seo 
¡0re3 HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36, 
hartado n ú m e r o G—Teléfono 63. 
Nuevo preparado compuesto de b i -
Carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
lade anís . Sustituye con gran ven-
aJa al bicarbonato en todos sus usos. 
^Caja: 2,50 pesetas. 
o l u c i ó n 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TA L. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO—San Bernardo, n ú m e r o 11—MADRID 
^ venta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
gabiute aviiaobiado. Informes en esta 
diininistraci ún. A 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Sale de Santander a lai 
S'-iO (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lie 
ga a Santander a las 20'14 (martes 
jueves y s á b a d o s ) . 
C O R R E O - S a l e de Santander a la 
le^T; llega a M a d r i d a las S^O. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; llega 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander a l a i 
TS; llega a M a d r i d a las 6^0. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; llega ? 
Santander a las IS'-iO. 
T R E N T I M N V I A - A las ffigO y. Wk. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S ' ü v R 
y tl\ p a í a l legar a Bi lbao a las 1216 
180 y "OTví, respectivamente. 
| a i i ^ í ¿ de H ü b a o a las 740» JSH 
y 'ír55, .pai,a l lagar a . -Santund^.a l a i 
W'zc, 1. y ¿11 '? , respóct r /anie-nte . 
Sal ida de • S a n t á n d e r a las IT 'S i . 
para l l e g á í á M a r r ó n á las J9T>1.-
ba l idu Is icrrún a-, las 710, p a n 
llegar a Santander a las G'SO. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las ^55 
12'20, 15, 17 y l O ^ , para llegar a Liéi 
ganes a las 10'7, m i , 137 y 2l,5. 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7'20 
i m , 14*5, 16*40 y IS^B, pa ra l l e g a n 
Santander a las 8'35, ^ ^ S , 15'8, 18'& 
y lO^G. 
Los trenes ípie salen da L i é r g a n e í 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeros pa 
r a l a l í nea de Bi lbao, con t ranabord» 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de San tander los jueves i 
domingos a las 7,20, y de Torelaveg' 
a las irss^ 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,5í 
U l O , 14'20 y 18, para llegar a Onta 
neda a las 9'55, 1311, 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 710. 
11*23, 14,27 y 1818, para Uegar a San 
tander a las 9'3, I S ^ , 1612 y 2013. 
SANTANDER -OVIEDO 
Salidas de Santander a las 7,45 \ 
1215,- para llegar a Oviedo a las .15'5 
y 1918, respectivam'ent^. 
Calidas-de Oviedo a las S'SÓ.y lü'ae 
para llegar a Santander a las IG'ZS ¡ 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las I C j » 
para llegar a Llanes a las 19'55.. 
Salidas de Llemes a las 7'45, parf 
llegar a Santander f* las i r 2 8 . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, p a n 
llegar a Cabezón a las 20'51v 
Sal ida de Cabezón a las 7'20, p a r í 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, sal ida de Satí ' 
tander a las ll'SO, para llegar a C» 
hezón a las la'ü?. 
\ .) f ", v." fi » .y., 
VÜ Sta fJi y» I S# 
DjiS i 
P R Ó X I M A S S A L I D A S 
Vapor 
V apel-
de 14.500 toneladas, sa ldrá hacia el 16 
y de íe&íero. 
-xr^ *=s*. de lo.%0 tonolndas, s a ld rá hacia el 
X X ^ ^ y 20 de marzo p r ó x i m o . 
' Para reservas de pasajes, carga ycua lquior informe que intereso a los pasaje-
ros para Habana y Voracruz, dir igirso a los consignatarios do la Comp añ í a en 
Santander, señores 
V I A L H I J O S , P a s e e d ® P e g e d l a , S 5 , b a j o : s T e S . 5 8 
V a p o r e s c a p i B s c s ' h o l a n d í e s e s 
M m p n l y llmlo M i M v M a Ma. Km y tsíaáas Sute 
E l d ía 4 de marzo sa ldrá el vapor Z I L D I J K , cap. Mr. G. J. de Jonge. 
Admit iendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE C UBA 
0IENFUEGOS, HABANA, VEUACRüZ, TAMP1CO y NUEVA OKLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
D. Francisco (Jarcia, Wad-Rás 3, pral.-Apartado 38.-Teli5f. 3-35.-SaQtaaácr 
TODA iQLASE STAÜRAR Í ' A B R I C A DE TALLAR, BISELAR LUNA*. 
I S P I i O S OE LAS FOBMAS. Y MEDJDAS QüE SE DESEA.—CUADBOl ORA. 
BADOS Y MOLDURA» DEL PAI¿ Y EXTRANJERAS. 
OSBPACBO: Amo» íia RKCRfanU. nmaern 4. Tel . 8-23. Fábrica: Cer-raníMí 1E 
y 
San fiaráJlIél. Zie.MMIB 
Per fumer í a—Camise r í a .—Obje tos 
de capricho. — Caríuras . - Géneros 
do punto.—Cora R e l á m p a g o . - i m -
pér raeab les de las mejoréis márcás . 
para señoraSj cab^üé ros v nií íos 
Taller d é cOinpoáturíjS d o ' t o d a 
clase tle paraguas j sombrillas. 
v v ^ . y 
pcio r 
- s 
por Jo gue cvrfa-ja c,aíy|ci«, y .na muchas^: oafifis; í:.r-vo i-o.-e -.;:3a .^.a' id a d < 
resulfiá^ciG éste sedoso-J fTp^ibié. ;Taü r-récioso preparáad 'debiá ;préáidlí 
""é- codo'buen tocador, .aunque .¿élo ifúesd por" 'lo 'que hóriíjósea el C'ál>(¡ll0 
prestindaondo de ¡as de •^ás.lvlilüdqs ude'-iaa . jÚKtr:ai¡-:nte. se je atril,'U.yen.-'' 
Frascos de 2,50,' 4.50 y f | 0 pogetá». 'La étiquetS indiea el nudo devisarlo. 
S6 vende en Santander en la dHfeuerl^ da Péréz del Molino y , Compañía . 
R 1 J , .. i • 
Nu se puede desatender esta indispodción sin exponerse a Jaquecas, almorra-
as, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias.'Urge atajar'a a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regujar izadorés de-- RINCON 
con el remedio tan sencillo como seguro para combatir,, según lo tiene demostrado 
en jos 2» años de éxito creciente, regularizando perfectamente el. ejercicio de la? 
funciones naturales del vientre. No reeónacéip r iva l eñ su benignidad y eücacia. Pí« 
danse prospectos al autor M . RINCON) larmacia.—BILBAO. 
RA xrpnílA pn Sanfnndor PO ta dTOfi-nerladá P<írf>7r «W Molino y Compafií». ' 
' E L RSZSEDXO M Á S SEGURO. B F I C A Z , 
cómodo y agraclcble para curar- la son las 
íkisi siempre desaparece la T O S ai concluir la 1.a caja 
PÍDANSE EN TODAS tAS FAP.MACIÁS. • 
Los que tengan i W . i & sofocación, usen loa 
Cigarrillos ant iasmáticcE y Jos repelos aseados del Dr. Áadreuj 
que lo calman al acto y pormiton descansar durante, la noche. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por e] 
público santanderino, por su brillaníé 
resuUádó para combatir la tos y afeo 
ci'iMcs do garganta, so hallan de vent; 
en la d rogue r í a de Pérez del Molino 
Compañía, en la de Villafrancá y 'Gaj 
vo-y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVV'VVVVV\Vt\VVVVVV\\V\'\ 
Se admiten esquelas de de íupción 
hasta las cinco fie la mDfJrujadaji 
epósiío de carbones 
SAMTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos r á p i d o s a l por mayor* 
Ventas al detall eij el Depós i to . 
Oficina: Cas!e!ar,/t). Teléfono i74ii 
Depósj to: Ma l í año . :Te l é fono 205. 
• " • •• • ••'.m' i • 
bebiendo agua j ie B O B I N E S 
Oenositario: R A S I L L A , Doctor M a d r i 
2o, 2. Teléfono 5-37, 
EN CUARTA PLANA: 
D E C L A R A C I O N E S D E M . B R I A N D 
EL momento p o l í t i c o X j o . l i i 3 c i i > i o ! 2 5 a , d e l C S r o l b i o m o o i v i l 
Habrá una pequeña combi-
nación de gobernadores. 
Una nota del minis ter io de! Trabajo. 
M A D R I D , 3.—En ol nunister io del 
Trabajo se Cm É m l l t a d o a l a l 'rensa, 
l a s iguiente•nohi oifioiosa: 
«En iGijón so hal constituido una 
•Cooporativa. con. arreglo a las condi-
ciones ñ j a d a s po r este'' mánáétóaíió. 
E l s á l i a d o se r e u n i ó el Pleno del 
In s t i t u to iNiaoional de P r e v i s i ó n , ío-
mando difererntes acuerdos soi>re l a 
]vrO'i>aganda para l a auayor efteacia 
ilt". in tens iñcíu- los ret iros obreros; y 
aproibó eil presupuestu para. 1921. 
Tambiién se r -unio eü mismo d í a ol 
Ins t i tu to de Reformas (Sociales, des-
pa.diando entro otros asuntos, el cueá 
t ionar io p a i a el estudio del antopro-
yeeto de ley idel ^contrato de traba i ' i ; 
e l informo isobre los acuerdos de la 
Conlenencia. Intoiniiaicionail del Traba-
jo,1 referente a los miarinos, celebirada 
en Suiza el mes de j u n i o y la infor> 
n m c i ó n genera! solvre osci lólas dé l i n -
cas r ú s t i c a s , a c o r d á n c o s e quo se ba-
.Hia.una v i s i t a a algunas regiones de 
.Anda luc ía p o r personad tócruilco del 
Ins t i tu to do Reformas Sociales. 
E l preximo Consejo. 
M A D R I D , 3.—El s á b a d o p r ó x i m o SC 
c e l e b r a r á Gonaejó de minis t ras en la 
Presiidenc ia. 
Nuevos gobernadores. 
Ail rec ib i r esta m a ñ a n a a los perio-
distas el jefe dol idobierno les man i -
í r - t n que diéüitro de dos o tres d í a s se 
f i r m a r á u n a p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n de 
gobernad u i és, 
A continuaiciem di jo que le h a b í a n 
visitado en su despadro el ai 'zobisxioí 
de Rurgos y el gobernador de Sevilla, 
s e ñ o r El ío , e l cual r e g r e s a r á a su pro-
vincia m a ñ a n a o pasado. 
Los. gafiadsros. 
Esta, m a ñ a n a rocibió el m in i s t ro ' de 
Hacienda la. visita, del arzobispp de 
J íurgos , el obispo: ido. Palenciia y va-
r ias comisiones, entre ellas una, de la 
Asociación Omeirai de <ianaderos. 
E>sit0s; liiablando con el min is t ro del 
proidejiiia que p r í s a n t a l a deprecia-
ción do las lanas, que llegan a coti-
zarse á quince pesetas l a arroba. 
Actualmente existen s in vender tres 
esquileos, y estando p r ó x i m o ol otro, 
y no 'babiemio compradores, los pe-
qir mis - íamuí.-ros se w r á n en la i m -
posibilidiaid 'do convert i r a m e t á l i c o 
»us existencias. 
Ademas, i a real orden del s e ñ o r 
Gaña l sobre l a ex|>ortac¡óii de piéleá, 
quo produjo una, e levac ión en el pre-
cio qe la. carne, v e n d r á a coiiij)]icar 
alhoja el plei to do las lanas y para 
evita.nlo iestiniian que ed «Gobemo debe 
acudir en auxi l io de los ganaideros en 
l a m\isma, fon-ma en quo¡ lo hizo con los 
< tii cliotaponeros o bu.scamlo otra fór-
mula, para, hacerles anticipos sobre su 
mercal mía. (pie p o d r á luego venderse 
ai Ext ranjero por e l propio •Gobierno 
o por l a lAiábciábión de 'Clianaderos, 
E l s e ñ o r Argüe l l e s r e c o m e n d ó a sus 
visi tantes 'que se entrevis taran con el 
min i s t ro de Fomento, s e ñ o r Espada, 
pues t a m b i é t i -a é s t e incumbe el pro-
í>lfMiiia de las subsistencias, y ambos 
unidos p o d r á n buscar u n a f ó r m u l a de 
u m o i i í a . 
—¿En qué se parece el gobernador a un bolchevique? 
—¡Hombre, así , de pronto...! 
—Pues en que no está conforme ccon la usuciedad» actual. 
A/VVVWWVWWWWWWWV/VVW VVVVVVWVVWV/VVVVVVVVVVWlVvviM 
y p rec i s ión las transformaciones de 
Frégo l i , 
' E l trabajo—enonne trabajo—do est^ 
notable art ista, t a m b i é n italiano e a 
USICA Y TEATROS 
vvvv\a%vv\aav'Avx\a\\\v\x\vv^ vi^AA/vvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
NUESTRAS INFORMACIONES 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E L B O T E R O 
•Reconocemos que desde el d í a en 
que los t r a s a t l á n t i c o s comenzaron a 
atracar a los muelles, el oficio de bo-
tero es t á en baja, hasta e l extremo de 
que su r e d u c c i ó n alcanza imponentes 
proporciones. 
Paro iroconocemos que aun quedan 
individuos 'dedicados ia t a l ocupac ión , 
y Ido ah í que hoy nos propongamos 
re fe r i r a l a l ige ra cómo se ganan la 
v ida , 
Glaro e s t á que el botero, en l a si-
t u a c i ó n en que hoy le h a n colocado 
las C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a s , no p m -
de v i v i r si so concreta a los menest> 
ms exclusivos de a n t a ñ o , es decir, a 
remar . E l botero precisa hoy duplicar 
sus actividades y , s i n salirse de su 
olem-nto ,que es el agua y sus «detá-
vados» , reforzar 'los ingresos-obtenidos 
con .el oficio Ide nr igen, 
iDe esto modo atienden el bote s i 
u n a f a m i l i a o un grupo de amigotes 
'decide i r a mcrondar en las p r o x i m i -
dades do l a boya de los correos o al 
r í o Cubas; cuando las mareas lo per-
mi ten , o a Pedresa o adonde sea, por-
que h a y turis tas a c u á t i c o s quo so per-
m i t e n ed. ilujo de sa l i r a l a boca del 
puerto y aventurarse u n poquito m á s 
a l l á , 
iPero .estos expedicionarios dejan po-
co, y el botero prdeisa dedicarsa a la 
pesca en b a h í a . 
E n verano, sobro toldo y especial-
menle ai tiene ustedos humor, le v e r á n 
ustedes, roma (pie te roma, atento al 
«desenvolviniiiento» subma.rh.to de ios 
maganos, las ju l i a s , las cabras, las 
por.6edanas y ilos ba.rbos de las espe-
cies de las cuales ó b l a m e considn a-
l>les oantid.ules, que, claro es tá , vende 
a b i s .rovendeilosas do las plazas o 
p.n^lcs sitios lijos conocides. 
Do esta manera, r l bolero va hacien-
do, diecontemente, frente a, l a v ida , 
e n e e p o . a de tiempos mejores, que se-, 
r á n aquellos en que las l '.v vs obl igu .e i 
a los ciudadanos a merendar a diar io 
j u n t o a la, boya. 
La. parte pintoresca del oficio de bo-
tero .está en los oxcursionistas (ello ba-
h í a en lancha.. 
Ibi .y famil ias del i n l m i o r , llegadas, 
con o c a s i ó n de l a bimpoiMiln Véraffki'e-
ga, de las poblaciones dmr 'e se tiene 
del m a r un espaAtable concepto, que 
$e creen en el caso de pajear por la 
b a h í a porque e'sto estaba en c.l pro-
u.ra.ma, ¡icro que l o l levan a caho con 
los p Jos de p u n t a y los ojos fuera de 
las ó rb i t a s , 
—¡Por Dios, buen (hombre, no reme 
tan deprisa! A ver, Atanasia, meta el 
n i ñ o de cabeza en Ta cesta pa ra que 
el a lma m í a no s u e ñ e esta noche con 
tanta agua,, que. y a sabe usted cómo 
ñ o s pqno l a cuni ta . 
—Oiga usted, remero, ¿es t amos lle-
gando y a a l a Habana'.' 
—¡No se seipare i m u h o de los mue-
lles, quo nos d á el vér t igo! 
.Muchas vetes, el b u m botero e s t á 
para, p e g u n t a r a aquelbis e.xcnrsm-
nistas, f iero, señor , a i - tanto se asus-
i t a n , ¿quién les obliga, a - embarca. 
contione poique el cacido es s.i 
grade y porquo ol .respeto a los extra-
ñ o s se "Jo h a n reiconmenidiaxlo delde la 
. Inula iminiciiia.l dé al rai i'b'm do fo-
. r á s t e m s hlasta el ú l t i m o de sus pa-
n-mies. 
De manera, que qucuía esbozado "1 
propós i to de referir c ó m o se ganan la 
v ida los boteros. 
n . F A 
T E A T R O P E R E D A 
«No te ofendas, Beatriz» 
U n día , cualquier amigo, ver. laido? 
ramente enajenado, nos dice: «¿Has 
visto a F u l a n i t a de Tal? ¿No?,., Pues 
es l a - m u j e r m á s bella del mundo., . 
Que to d iga P é r e z , y López, y Gar-
cía.,,» Y P é r e z , y López," y G a r c í a , 
cpie se h a n extasiado, como su áünigp 
ante F u l a n i t a de T a l , nos aseguran, 
j u r á n d o l o po r l o m á s santo, que Fu-
lan i t a es l o a n á s maravil loso del pla-
neta, como ¡ h e r m o s u r a mor ta l , . . 
Uno se lo cree; so forma en el pen-
samiento l a imagen de aquella, mujer 
sobrenatural y aguarda impaciente el 
minu to ide l a p r e s e n t a c i ó n . Cuando 
éste h a llegado, uno, desencantado 
porque aquella mu jer no se parece en 
todo a l a que se i m a g i n ó , dice: «¡Bah, 
no es l a cosa para t an ta pondera-
ción!». 
Exactamente i g u a l ocurre con el 
teatro, con los .actores y con los tore-
ros y, generalmente, con todo aquél lo 
de l o que se hace g ran m é r i t o y ala-
banza. Y es que h a y en todos los hom 
bres mucho, de impresionismo y poca 
serenidad pa ra observar a l detalle las 
cosas, no cayen/d!o en l a h i l ié rbole . 
En esta, regla, casi general, entra la 
;omedia de . los s e ñ o r e s lArnicliies ^ 
Abatí,> esitren.ada anoche en el teatro 
Pereda, E l púb l i co estaba persuadido,' 
al entatir en l a isala, de quo «No te 
ofendas, Beatr iz» e ra algo realmenle 
exitraordinario en el g é n e r o cómico y 
se predispuso .a saborear con deleito 
i as maravi l las de l a obra que iba, a 
presenciar de u n momenito a otro. 
¿I'erjulcilim e l desaforado «bombo» 
a las produce iones teatrales, a las 
personas y a las obras de arte? Nos-
atiros"creemos que s í . L a comedia es-
iinenada anoche, s in tanto reclamo, 
iiubiose á l canza .do u n t r iunfo d • l i n i l i -
vo. 'Pero el púb l i co llevaba en la cabe-
sa o t ra cosa y , por ende, «No to ofen-
das, Beatriz" no le c a u s ó el efecto 
aputecido. 
No puede decirse que no le agrada-
re l a p r o d u c c i ó n , porque sería, fal tar 
a l a vendad. E l auidltorio r ió de bue-
na gana y cu lebró el ingenio de los 
autores con aplausos a l r inal d.e todas 
los actos, .singularmente .ai caer el ,"-
ión on el segundo, superior en todo a 
los d e m á s . 
En «No te ofenda.--, Pea l r i z» no hay 
.oás que el tipo di' la. ps-otagonista, 
m tipo de bi na y Gaiilavet, cuyo es-
p í r i tu (Ira sido (rasplaniado a n:;ectra 
escena, por el tahmto (•(•.mico do los 
s eño ra s As-nicíics y Abat i . 
Los otros personajes son fáciles y 
s in ps ico logía . Cualquier cómico , por 
.mediano que s -a,, jiu.-i.le repi-'s.-ntar-
loSj .en l a seguridad de que ha de dar-
los e l relieve cuirreapondiente, pov l a 
, sencilla r a z ó n de que no tienen relie-
ve -alguno. H a b l a n y- se producen co-
rno tantos otros cientos de los pijma-
dos secundarios on cualquier acción 
escénica , s in que en ellos se observo 
n i u n solo mat iz que los caracterice o 
diferencie- entre' sí . Son el sordo, el 
pollo t í m i d o , ol padre a t rab i l i a r io , !a 
madre tonta, el i n g l é s que no hace 
fal ta pa ra nada, las n i ñ a s parleteras 
y mar Ls ib id illas, el joven calavera y 
.simpático,',. . Gentes conoc id í s imas , 
con cuyas inocentes g radas hemos 
r e í d o tantas voces cuando é r a m o s 
chiquil las. 
Beatr iz , no, Beatr iz es u n t ipo de 
verdad, nuevo, o r ig ina l , cuya alma 
se nos revela (desde las pr imeras pa-
labras, como s i p u d i é r a m o s ahsiirvar-
l a a t r a v é s de u n cr is ta l , Beatriz vale 
por toda l a obra y cuenten ustedes 
con que l a . comedia, tiene u n acto se-
gundo realmente prodigioso, verda-
dero mo.delo. en su g é n e r o , prescin-
diendo'de l a manoseaida escena final, 
que sonta all í como unos calzoncillos 
a un perro-de prosa, 
• E l acto p r imero es insustancial y el 
tercero m u y flojo. S in embargo, co-
mo l a obra es de s i t u a c i ó n y tiene 
chistes g r a c i o s í s i m o s — a u n q u e algu-
nos e s t é n aprovechados hasta el inf i -
nito—el púb l i co s a l i ó del teatro' m u y 
coniplacido y con la. sogui idad de que 
h a b í a n presonciado el estreno-base de 
l a temporada de Carnaval, 
La- p r o t í i g o n i s t a fué encarnada en 
l a persona de Celia Ortiz, quien estu-
vo realmente afortunada, singular-
mente en l a escena de l a c ó m i c a de-
c l a r a c i ó n ' dol p r i m o r acto. 
Hablar con encomio de los d e m á s 
actores y actrices, por el de sempeño 
do sus respectivos papeles, equival-
d r í a a suponer que «e h a b í a n excedi-
do del n ivel o r d i m ^ á i , cuando los 
personajes que repre.-entan, según 
hemos dicho antes, no daban mate-
r i a l p a r a nada que se saliese do lo 
vu lgar y corriente. E n otras obras, 
donde se pongan a c o n t r i b u c i ó n sus 
cualidades y su taiáátO, teudrciinos 
ocas ión de aplaudirlos. 
E . C U E V A S . 
» * * 
GRAN CASiNO D E L S A R D I N E R O 
Kl Iransformisla Lampo, quo ayer 
débü tó en la escena del Gs'an Casino, 
venía piecedido de fama, pos- los éxi-
tos logrados en todos los teatros don-
de ha actuado; paro los que conoci-
mos a Kiágoli y fiemos vislu luego sus 
m á s notables imi ladmvs, düdábaiilOS, 
Vanean pule, que puidíterá superarse 
Ol trabajo de aquel exn lenl ís imo trans 
m-misía y caricato. ^ 
Sin embaign, es de jus t ic ia confe-
sas- que Lampo ba conseguido lo que 
p a r e c í a imposible: superar en rapidez 
mo su predecesor, no podemos decir 
que sea de g r a n or ig ina l idad , porque 
ya se sabe que todo es t á en la rapidez 
de las transformaciones; pero sí re-
vela un progreso g r a n d í s i m o , pues 
parece incre íb le que se pueda llegar 
a esas transfonnaciones instantásicas 
en l a forma y con l a l impieza que lo 
hace Lampo, 
| Las imitaciones de los grandes com 
positores y directores de orquesta, ca-
r ica tur izando los rasgos t íp icos de cá 
da uno, e s t á n admirablemente hechos 
y tienen una gracia, s ingular . 
L a p r e s e n t a c i ó n del espec táculo es 
m u y bella y todo el t rabajo del nota-
ble ar t is ta es discreto y de buen gus-
to. 
E l públ ico , que casi l lenaba el toa: 
t ro del Casino, g u s t ó mucho de la la-
bor do Lampo, que fué calurosainente 
aplaudido. 
H o y se p r o y e c t a r á una nueva pe-
l ícula , verdaderamente pr imorosa por 
sus be l l í s imas fo tog ra f í a s y el intei'és 
altamiente s i m p á t i c o de su argumento. 
Se t i t u l a «La v e n d i m i a » y mide más 
de 2.000 metros, d iv id ida en un pró-
logo y cuatro partes. 
E m p o z a r á l a p royecc ión a las cinco 
y media, 
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""ErTtoda la correspondencia dirigí-
dada a E L P U E B L O CANTABRO sír-
vanse hacer constar: APARTADO, 62. 
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CONCURSO 
P l a z a s p a r a p r o f e s o r e s 
y m a e s t r a s . 
L a fundac ión González-Al leu de, (M 
Toro (Zamora), se.propone atender £ 
la, p rov i s ión de los siguientes cargóM 
vacantes en sus escuelas: 
U n a plaza de maestro para las en-
s e ñ a n z a s de letras.. 
Otra de profesor de contabil id.^ 
mercant i l e ing lés . 
Otra do profesor de Agr icul tura . 
Otra de profesora para enseñnnS!»? 
del bogar, especializada en labores 
Estas plazas so ha l lan doladas .cónM 
el.sueldo anual de 3:000 pesetas. 
•' Las personas a quienes interese aí-
p i r á r a estos cargos p o d r á n dirigí'-*6 
por carta a la S e c r e t a r í a de la .Im^* • 
para A m p l i a c i ó n do Estudios. Aln»*' 
gro, 2;!, tóptel Madr id , acompaíiiiral0 , 
los trabajos, issformes y s-efes-eiica8, 
que muesti'cn l a p r e p a r a c i ó n del ilS' 
pirante. 
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